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En el siguiente Trabajo Fin de Grado se analiza la disparidad de género 
que se observa en el mundo laboral. 
La discriminación laboral que sufren las mujeres actualmente se acentúa 
en las partes altas de los organigramas y, como en otros muchos ámbitos de la 
sociedad (social, familiar, económico, etc), sigue dejando en desventaja a la 
mujer. 
Se expondrá una introducción de la situación conociendo los 
antecedentes históricos y el perfil directivo de la mujer. 
Para analizar la situación de la mujer actual se utilizan datos históricos del 
periodo 2013 a 2017 y, mediante la realización de un estudio estadístico, se 
obtiene respuesta a cómo afecta realmente la presencia de mujeres en los 
Consejos de Administración, sobre diversas variables como la rentabilidad 
económica y financiera, el endeudamiento y la empleabilidad. 
Complementado los resultados obtenidos con la información de los 
principales informes publicados sobre el tema, se plantean las causas que 
provocan esta desigualdad y las medidas que se están llevando a cabo por cada 
uno de los organismos intervinientes. 
Para finalizar, se proponen soluciones complementándose las mismas 
con las actuaciones de algunas empresas españolas. 
 
1.4. Palabras clave 
 
Empleo, directivo, discriminación sexual, segregación ocupacional, estereotipos 








The following Final Degree Paper analyses the gender disparity observed 
in the world of work.  
The employment discrimination suffered by women is currently 
accentuated at the top of the organization charts and, as in many other areas of 
society (social, family, economic, etc.), continues to disadvantage women.  
An introduction of the situation will be presented, knowing the historical 
background and the managerial profile of the woman.  
In order to analyse the situation of current women, historical data from the 
period 2013 to 2017 are used and, by carrying out a statistical study, a response 
is obtained to how the presence of women on the Boards of Directors really 
affects various variables such as economic and financial profitability, 
indebtedness and employability.  
Complementing the results obtained with the information from the main 
reports published on the subject, the causes that provoke this inequality and the 
measures that are being carried out by each of the intervening organisms are 
presented.  
Finally, solutions are proposed, complementing them with the actions of 




Employment, manager, gender discrimination, occupational segregation, gender 
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1.7. Justificación del tema elegido y motivación 
 
Hace exactamente tres días pude vivir uno de los momentos más felices 
en mi vida: el día de mi graduación. Parece que, tras cuatro años de esfuerzos y 
dedicación, llegaba la recompensa. Entre muchas cosas que se dijeron, una de 
ellas ya me resultaba familiar: ¿Y ahora qué? Era una frase con solo tres 
palabras, pero ya forma parte de la vida de los estudiantes en algún momento 
tras la finalización de sus estudios. 
Tras oír esto seguro que todos pensamos en nuestros futuros o nuestros 
presentes. Uno cuando elige el grado en Administración y Dirección de 
Empresas, elige decidir, elige tomar decisiones, liderar, crear. Todos en algún 
momento hemos pensado en nuestro futuro laboral, pero ¿qué nos vamos a 
encontrar fuera de la universidad? Seguramente cada persona piense en su 
puesto favorito, todos hemos soñado siempre con dirigir una empresa o, por lo 
menos, en ser parte importante en el organigrama.  
Pero, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, no podemos afirmar que 
todos podamos llegar a cumplir algún día nuestros sueños. Actualmente, las 
mujeres no cuentan con las mismas oportunidades para acceder a un puesto de 
responsabilidad. Y esto es una realidad. Esta es la razón que me ha motivado a 
elegir este tema de estudio, analizar cuáles son los datos y cuáles serán los 
obstáculos que nos encontraremos las mujeres para poder formar parte de la 
cúspide de una empresa. 
Se intentará responder a la gran incógnita… ¿Está el futuro laboral de las 
egresadas en ADE sesgado por la perspectiva de género? 
 
1.8. Objetivos del Trabajo Fin de Grado 
 
El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es realizar una 
investigación estadística, a partir de la construcción de una base de datos, que 
determine cuál es la situación de desigualdad de género que se observa en 
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puestos de Alta Dirección, más concretamente en los Consejos de 
Administración.  
Los objetivos específicos son: 
 Estudiar la situación actual de la mujer en los puestos de dirección. 
 Crear una base de datos de empresas españolas a partir de 10 empleados 
y que cuenten con datos referentes a número de consejeros, rentabilidad 
económica y financiera, endeudamiento y nº de empleados en los 
periodos desde 2013 hasta 2017. 
 Comparar los datos entre empresas con mujeres en los Consejos de 
Administración y sin mujeres, analizando estadísticos básicos como la 
media y la dispersión, mediante análisis descriptivos. 
 Estudiar la evolución de la presencia de mujeres en los Consejos de 
Administración y cotejarla con la de hombres mediante cálculos básicos. 
 Comprobar cómo afecta la presencia de Consejeras a las principales 
variables cuantitativas de una empresa: rentabilidad económica y 
financiera, endeudamiento y nº de empleados mediante un análisis 
ANOVA. 
 Conocer las principales barreras que existen para acceder a puestos 
directivos y cómo se está trabajando para superarlas. 
 Proponer soluciones en línea con las acciones realizadas por algunas 
empresas españolas. 
 Plantear las conclusiones del estudio realizado, en particular, y del 
contexto en general. 
 
1.9. Estructura del Trabajo Fin de Grado 
 
En este punto, se procede a resumir la estructura y contenido de cada una 
de las partes que forma este trabajo: 
 En el apartado 1 se realiza una introducción que abarca una serie de 
apartados necesarios para conocer el tema que se va a tratar y donde se 
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exponen los objetivos de la investigación, tanto generales como 
específicos. 
 
 En el apartado 2 se introduce un pequeño marco teórico con el fin de 
entender muchos conceptos tratados en el trascurso del trabajo. 
 
 En el apartado 3 se especifica qué tipo de metodología se va a utilizar 
para la realización de este Trabajo Fin de Grado, en adelante, TFG. 
Abarca puntos como el proceso a seguir, el tipo de fuentes utilizadas y el 
tipo de investigación que se va a realizar. 
 
 En el apartado 4 se descubren los antecedentes históricos en cuanto a 
ocupación de puestos de responsabilidad por parte de la mujer se refiere. 
Siempre es conveniente tener una perspectiva amplia del tema a tratar. 
 
 En el apartado 5 se analiza la situación actual partiendo de un contexto 
general, pasando por conocer el perfil de la mujer directiva en España. 
 
 En el apartado 6 se realiza un estudio estadístico propio, a partir de la 
elaboración de una base de datos de 330 empresas. Con la misma se 
obtienen resultados sobre la situación actual de desigualdad en los 
Consejos de Administración, mediante un análisis descriptivo de los 
datos, un análisis de medias, el cálculo de la evolución desde 2013 a 2017 
y un análisis ANOVA que muestre cómo afecta realmente la presencia de 
mujeres en los Consejos sobre las variables de estudio seleccionadas. 
 
 En el apartado 7 se enumeran las diversas causas de la desigualdad de 
género en los puestos de responsabilidad, según la literatura consultada. 
 
 En el apartado 8 se presentan las medidas que se están llevando a cabo 
actualmente por parte de todos y cada uno de los organismos afectados. 
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 En el apartado 9 se proponen varias soluciones y/o recomendaciones 
para combatir la disparidad de género en empleos al más alto nivel 
empresarial, incluyendo la forma de actuación de algunas de las 
empresas españolas más avanzadas en materia de igualdad laboral. 
 
 En el apartado 10 se redactan las conclusiones principales del estudio 
realizado, así como las conclusiones generales sobre el tema tratado. 
 
 En el apartado 11 se exponen las limitaciones del trabajo y las posibles 
líneas de investigación futuras. 
 
2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 
 
Se ha considerado necesario la introducción de este apartado de 
conceptos clave, para definir de manera clara y concisa algunos de los términos 
que se utilizarán a lo largo del proyecto. El objetivo es crear una base de 
conocimientos sólida para asimilar el análisis posterior. Siempre se tendrán en 
cuenta los conceptos desde un punto de vista del entorno del trabajo, es decir, 
del mundo laboral y el acceso a puestos de alta dirección por parte de mujeres y 
hombres, siguiendo con el contexto adecuado. 
Por tanto, los conceptos clave son: 
 
Desigualdad de género:  
Según la Real Academia Española, la desigualdad es la cualidad de 
desigual, que no es igual. Si se ahonda más a fondo se puede descubrir que este 
término se utiliza para determinar una falta de equilibrio entre géneros en 
cualquier ámbito y/o nivel. En este caso, el laboral. 
Pero en el entorno del estudio, la desigualdad de género hace referencia 
a esa situación en la que un colectivo, en este caso los hombres, tiene ciertos 
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privilegios por encima de las mujeres, a la hora de acceder y ocupar puestos de 
alto nivel, provocando una desatención de los derechos del género femenino.  
 
Diversidad:  
De manera casi opuesta al término anterior, se encuentra la diversidad. El 
diccionario expresa términos como variedad y diferencia para determinar su 
significado. En el ámbito laboral, la diversidad hace referencia a la pluralidad de 
personas, sean del género que sean, que ocupan puestos.  
 
Discriminación (laboral):  
Se relaciona con el hecho de ofrecer un trato distinto a una persona, 
excluyéndola por motivos religiosos, políticos, raciales o de sexo. Si se habla 
laboralmente, siguiendo con el tema a tratar, la discriminación es la 
diferenciación que se realiza por parte de empresas y/o empresarios por razón 
de sexo, provocando esto una marginación laboral en cuanto al acceso a puestos 
de nivel se refiere. 
 
Inclusión (laboral): 
Continuando con la relación de las dos primeras palabras, se encuentra 
la inclusión, que podría considerarse un contrapuesto a discriminación. Aquí, la 
inclusión laboral se refiere a la acción por parte del mundo profesional en la que 
se incorpora a cualquier persona en cualquier puesto (en este caso, en puestos 
directivos), sin dar importancia al género. 
 
Perspectiva de género: 
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, se puede encontrar este concepto de manera extendida, 
aunque su origen se remonta a la Cuarta Conferencia sobre la Mujer oficiada en 
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Pekín en el año 1995. Hace referencia al conjunto de acciones y metodologías 
destinados al reconocimiento y estudio de las diferencias entre mujeres y 
hombres en todos los sectores de la sociedad, con el trasfondo de la disparidad 
de género en cualquiera de los entornos sociales. 
 
Estereotipos de género: 
Son el conjunto de ideas preconcebidas que se destinan a ilustrar la 
conducta que deben tener los hombres y las mujeres en cualquier ámbito de la 
vida: cómo actuar, qué función desempeñar en el ámbito laboral o familiar, entre 




Es una de las consecuencias de la discriminación laboral y consiste en la 
conglomeración de personas de un mismo sexo en un tipo de empleo 
determinado, provocada por el concepto anteriormente citado como estereotipo 
de género. A eso hace referencia cuando se habla de que los cargos directivos 
históricamente han sido cubiertos por el género masculino, encontrándose la 
mujer con grandes dificultades para acceder a estos ellos. Se habla de 
segregación ocupacional horizontal en el caso en que las mujeres ocupen 
puestos generalmente ocupados por mujeres (empleadas domésticas) y los 
hombres lo hagan con puestos ocupados por varones (construcción). En el caso 
de la segregación ocupacional vertical, hombres y mujeres se encuentran en 
distintas categorías dentro de una misma ocupación. Esta última es sobre la que 
más adelante se profundizará. 
 
Alta Dirección: 
Como último concepto es necesario definir a qué se hace referencia 
cuando se habla de Alta Dirección. El Diccionario Empresarial determina que es 
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la persona o grupo de personas que tienen una responsabilidad general sobre 
toda la organización. Es importante diferenciar este concepto con puesto 
directivo, que hace referencia a cualquier puesto de responsabilidad en los 
distintos departamentos de una empresa. 
3. METODOLOGÍA
Para conseguir los objetivos mencionados previamente, se pretende 
realizar un estudio cuantitativo de manera que se pueda recopilar y analizar 
datos que permitan obtener conclusiones válidas y fiables, con base en análisis 
matemáticos y estadísticos. 
Para ello se comenzará realizando una revisión bibliográfica sobre el 
contexto general, acompañado de un análisis del perfil de la mujer directiva en 
España y los factores que afectan al acceso a puestos directivos, haciendo 
especial hincapié sobre la escasa presencia de la mujer en los cuerpos 
directivos, las causas y las posibles soluciones.  
Dicha información se obtendrá de una combinación de fuentes tales como: 
 Fuentes primarias: noticias de actualidad, notas de prensa, información
del Instituto Nacional de Estadística, publicaciones y opinión de expertos.
Además, dos de los informes más importantes:
o Informe anual Women in Business: ¿cumplir o liderar? de
Grant Thornton incluye el International Business Report (IBR),
que es la principal encuesta internacional a empresas, donde se
entrevistan a 2.500 directivos de empresas cotizadas del mundo.
Grant Thornton es una red de servicios profesionales y una
organización mundial de firmas de auditoría, consultoría y
asesoramiento discal, legal y financiero.
o Informe de Price Waterhouse Coopers junto con el grupo
independiente Isotès, Women as Leaders: La mujer directiva
en España: en el mismo examinan la situación actual y tendencias,
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se centran en datos objetivos y realizan una encuesta online a 800 
directivos y 65 entrevistas personales para conocer su percepción 
sobre el tema. 
 
 Fuentes secundarias: artículos de revistas de ámbito empresarial como 
por ejemplo la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
diccionarios para el marco teórico. 
Esta revisión bibliográfica reflejará el marco teórico de referencia y servirá 
de complemento a los resultados obtenidos mediante el estudio. 
El foco principal del trabajo será el estudio estadístico, que partirá de la 
elaboración de una base de datos a partir de la herramienta SABI con una 
muestra de 330 empresas. Con ello, se pretende analizar la verdadera relación 
entre la presencia de mujeres y las principales variables de una empresa: 
rentabilidad económica y financiera, endeudamiento y empleabilidad (a partir del 
nº de empleados). Todo ello aplicando las técnicas estadísticas necesarias para 
obtener conclusiones. Dichas técnicas serán: 
 Estadística descriptiva y análisis básicos: es la técnica matemática 
más simple que se utiliza para estructurar, exponer y detallar un conjunto 
de datos con la finalidad de simplificar su utilización. Las tablas y gráficas 
le sirven de soporte y se calculan parámetros estadísticos como medias, 
dispersión, entre otras. Los cálculos asociados a esta técnica se realizan 
con el programa Statgraphics acompañado del Microsoft Excel por su 
sencillez y manejabilidad. 
 
 Análisis ANOVA (ANalysis Of VAriance): es el análisis de varianza 
donde se plantean hipótesis y que determina si diferentes variables 
muestras diferencias significativas o no, siendo sus medias iguales. Se 
realiza con el programa especializado Statgraphics por su precisión. 
Con la combinación de ambas metodologías (cuantitativa y cualitativa), se 
ha procedido a elaborar el presente TFG. 
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
A la hora de analizar de manera específica la presencia de la mujer en 
puestos de responsabilidad, es conveniente echar la vista atrás y analizar 
(aunque de manera breve) su evolución en el mercado laboral en España. 
La participación del género femenino en el mercado de trabajo español no 
fue visible hasta el último tercio del siglo XX, donde las variadas medidas 
proyectadas por los gobiernos existentes fueron clave para avanzar en este 
sentido. Es ahí donde se empieza a observar un cambio en la conciliación de la 
vida familiar y laboral y donde el género masculino comienza a cambiar su 
mentalidad, anclada en la idea de que los quehaceres hogareños son tareas 
exclusivamente de las mujeres. 
A través del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), se han 
extraído los datos referentes a la evolución de la tasa de actividad1 femenina 




                                                          
 
1 La tasa de actividad mide el cociente entre la población activa (ocupados más desempleados) 
y la población en edad de trabajar (a partir de 16 años). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Gráfico 1. Evolución tasa de actividad en España por sexo 
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En este gráfico se observa que, aunque la tasa de actividad masculina ha 
tendido desde principios de siglo a mantenerse más o menos invariable, con un 
pequeño descenso a partir de los años de la crisis económica acaecida en 
nuestro país, la tasa de actividad femenina ha experimentado un ascenso 
notable desde el año 2002 con un incremento de hasta 10 puntos. A pesar de 
ello, la tasa femenina sigue siendo inferior (52,93% frente a 64,86% 
masculina2). 
A partir de los últimos datos que se tienen del tercer trimestre de 2018, 
se visualiza cómo las líneas imaginarias que representan las tasas de actividad 
de ambos sexos se encuentran cada vez más próximas. 
Desde que se promulgó la Constitución Española (CE) en el año 
1978, muchos fueron los avances realizados por la mujer a nivel social y 
laboral. Por ello, este fue el punto de partida para superar la 
desigualdad que venía existiendo entre hombres y mujeres (Millán Váquez 
de la Torre, Santos Pita y Pérez Naranjo 2015). Cabe resaltar que si en la 
década de los 60, las mujeres españolas que trabajaban fuera del hogar no 
llegaba ni a dos millones y medio, actualmente, el número de mujeres que lo 
hacen es de más de diez millones y medio según la Encuesta de Población 
Activa (EPA).  
Se han promulgado muchas medidas por el Gobierno de España para 
fomentar el empleo femenino. Desde la Constitución Española y su artículo 14, 
donde se defiende el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de sexo; pasando por la Ley orgánica 3 del 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; hasta la regulación de los Planes de 
Igualdad en las empresas. En definitiva, la sociedad ha dado un paso al frente 
y los estamentos gubernamentales se han ocupado de garantizar el derecho 
al empleo en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
promoviendo equidad tanto en el acceso al empleo, como a la 
formación y la promoción profesional.  
2 Encuesta de Población Activa del INE, tercer trimestre de 2018. 
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Pero, a pesar de remontarse años atrás y percibir un gran cambio, muchos 
expertos coinciden en que todavía no es suficiente. En España sigue existiendo 
una importante segregación por sexos tanto en cuanto a sectores de actividad 
se refiere como a puestos en la pirámide de responsabilidad, tema que se 
analizará a continuación y del que surge este proyecto. 
 
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
5.1. Contexto general 
 
El marco general en el que se sitúa este trabajo, teniendo en cuenta la 
información disponible, es el contexto de España.  
Aunque la presencia de mujeres se ha extendido a todos los sectores 
económicos y a todas las ocupaciones, los diversos estudios centrados en 
analizar la posición femenina en los mercados laborales de diferentes 
economías, evidencian disparidades con respecto al género masculino (Maté 
García, Nava Antolín y Rodríguez Caballero 2002). 
Actualmente, siguen encontrándose diferencias notables en las 
condiciones y características tanto en la oferta como en la demanda de empleo 
en ambos sexos, condicionando la permanencia de brechas de género en cuanto 
a salarios, puestos de decisión, reparto de cargas familiares y efecto de la 
presencia de hijos en el empleo (Instituto Nacional de Estadística 2019). 
 
5.2. Entorno laboral: nivel de estudios y tasa de ocupación 
 
Se detallan los datos relativos al nivel de estudios y la tasa de ocupación 
en España según género. 
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En cuanto al alumnado que finalizó sus estudios superiores3 se obtiene el 
siguiente gráfico diferenciado por sexos: 
 




Como se puede visualizar en el Gráfico 2, el porcentaje de mujeres con 
estudios superiores finalizados es superior al de los hombres. A la finalización 
del curso 2015/20164, el 58% de los titulados fueron mujeres frente al 42% que 
fueron hombres. 
En cuanto a la formación en programas de postgrado (Máster): 
 
                                                          
 
3 Se consideran estudios superiores las enseñanzas de: Diplomatura, Licenciatura y Grado. 
4 Últimos datos disponibles. 
58%
42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
HOMBRES MUJERES
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Las 
cifras de la educación en España. 
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En relación a los estudios de postgrado, se mantiene la superioridad de 
mujeres frente a hombres. Un 56% de los graduados en Máster en el curso 2015-
2016 fueron mujeres, frente al 44% de los hombres. 
A pesar de estos datos, la mujer se centra en obtener programas de 
dirección más especializados (Recursos Humanos, marketing y finanzas), siendo 
menor su participación en programas Executive MBA, a pesar de que estos 
últimos suelen ofrecer una visión más amplia de negocio, facilitando de alguna 
manera el acceso a puestos directivos en las organizaciones 
(PricewaterhouseCoopers (PwC) 2012). 
Según un artículo de RRHH Press, basando sus datos en el informe 
publicado por el Executive MBA Council (EMBAC), “actualmente, el 30% de los 






Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Las cifras de 
la educación en España. 
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Si se estudia la tasa de ocupación5, se obtiene el siguiente gráfico: 
 




Se puede observar que la tasa de ocupación de las mujeres es inferior a 
la de los hombres. Del total de población ocupada, un 54% son hombres, frente 
a un 46% que son mujeres. Aunque se observa una cierta proximidad en los 
grupos de edad desde los 16 a 34 años, a partir de ahí disminuye notablemente 
el nivel de ocupación de las mujeres. Este dato podría estar estrechamente 
relacionado con la época aproximada de la maternidad. 
El análisis por sectores también muestra los siguientes datos: 
 
                                                          
 












Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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Existen sectores que albergan la presencia de hombres en su inmensa 
mayoría, por razones históricas, basadas en estereotipos. Es el caso de sectores 
como la industria, la construcción y el transporte. Es por ello que, en el Gráfico 
5, se visualiza esa diferencia entre hombres y mujeres en la ocupación de cargos 
de responsabilidad.  
Sin embargo, es interesante analizar la existencia de un mayor porcentaje 
de mujeres en sectores como la salud y el sector público. Es entonces cuando 
los analistas intentan explicar este hecho por la “combinación de procedencias 
de funcionarios de carrera […] y la influencia del Plan Concilia aprobado en 2006, 
con medidas para avanzar en la conciliación de la vida personal y laboral de los 
















Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe sobre La 
mujer directiva en España de PWC, 2018 
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5.3. Análisis del perfil de la mujer directiva en España 
 
Se ha hablado de datos en el contexto español, pero no de perfiles. Un 
estudio de Infojobs, plataforma líder de búsqueda de empleo en nuestro país, 
elaborado mediante una encuesta online realizada en enero de 2018 a una 
muestra representativa de población activa española, informa que el perfil de 















La empresa online muestra datos numéricos para llevar a cabo este perfil: 
 El 46% se trata de mujeres autónomas. 
 En el 55% de los casos se trata de mujeres que superan los 50 años. 
 El 88% cuenta con estudios universitarios y el 45% ha completado 
estudios de postgrado, máster o doctorado relacionados con 
Administración, Derecho y negocios. 




Una media de 
15 años de 
experiencia
En el 55% de 
los casos, 
mayor de 50 
años
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Infojobs 
Figura 1. Perfil de la mujer directiva en España 
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6. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS EN ESPAÑA 
SEGÚN EL NÚMERO DE MUJERES EN SU CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
 
Muchos expertos aseguran que la presencia femenina en los puestos 
superiores, significa aportar un valor diferencial a la empresa y esto es debido a 
que hombres y mujeres tienen una manera completamente distinta de acometer 
sus tareas. 
Uno de los aspectos que les diferencia es la manera de pensar en los 
demás. Mientras las mujeres suelen ser más inclusivas y pensar en sí mismas 
relacionando siempre a los demás, los hombres suelen pensar más 
independientemente en ellos mismos, sin implicarse en gran medida con los 
demás (Moré 2019) 
Según un artículo publicado en la revista Forbes (Moreno 2017) sobre 
cuáles son las razones por las que tener a mujeres en sus puestos de 
responsabilidad favorece a las empresas, afirman que: 
 Las mujeres son más lanzadas resolviendo problemas: los investigadores 
afirman que la pluralidad de pensamientos, opiniones y opciones en 
cualquier resolución de problemas, aporta muchos beneficios y conduce 
a tomar mejores decisiones. 
 Las mujeres generan más confianza, según los trabajadores. Puede ser 
que no signifique que sean más íntegras, pero sí que, sus actuaciones, 
son percibidas como más éticas y tolerantes. 
 Las mujeres en puestos altos cooperan más, son más competentes a la 
hora de delegar el trabajo y saben ordenar mejor las tareas. 
 Las mujeres millenials tienen, de media, mayor formación que los 
hombres: esto hace que se introduzcan nuevos planteamientos de 
negocio y que se aporte mayor conocimiento a la empresa, hecho que 
afecta positivamente al crecimiento de una empresa. 
 




Muchos investigadores afirman que las empresas que cuentan con 
presencia femenina en los Consejos de Administración obtienen mejores 
resultados que las que no tienen en sus filas a ninguna mujer. 
La mejor manera de aceptar o rechazar esta hipótesis es analizando si 
esta afirmación es real o no. Para ello, se va a realizar un estudio con una 
muestra de 330 empresas y sus correspondientes datos sobre rentabilidad 
económica y financiera, endeudamiento y empleabilidad. Así, se conocerán los 
datos reales sobre la mujer directiva en España, en comparación con el hombre. 
 
6.2. Variables de estudio 
 
Para la elaboración de la base de datos, se van a tener en cuenta diversas 
variables: 
Tabla 1. Variables de estudio 
NOMBRE DE VARIABLE TIPO DE VARIABLE6 
Datos sobre consejeros  
 Consejeros - mujeres Cuantitativa y discreta 
 Consejeros - hombres Cuantitativa y discreta 
 Consejeros totales Cuantitativa y discreta 
 % Mujeres en el Consejo Cuantitativa y continua 
 % Hombres en el Consejo Cuantitativa y continua 
Rentabilidad económica (%) Cuantitativa y continua 
Rentabilidad financiera (%) Cuantitativa y continua 
Endeudamiento (%) Cuantitativa y continua 
Número de empleados Cuantitativa y discreta 
                                                          
 
6 Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Dentro de las cualitativas, se encuentran las 
nominales (no se pueden ordenar) u ordinales (sí se pueden). Dentro de las cuantitativas, se encuentran 
las discretas (valores enteros) y las continuas (pueden tomar valores infinitos entre dos números). 
Fuente: Elaboración propia 
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Es conveniente presentar las variables desde un punto de vista teórico:  
 
 Consejo de Administración: 
Es un órgano de gestión establecido en cualquier sociedad, ya sea 
mercantil, limitada o anónima, siempre y cuando haya más de dos propietarios. 
Se constituye con el objetivo de tomar decisiones de manera democrática y 
administrar la empresa, teniendo en cuenta los intereses de todos los accionistas 
(Calvo 2017). 
Se ha seleccionado el nº de consejeros y consejeras como variable 
principal, para poder estudiar el impacto que ésta tiene en algunos de los 
principales datos con los que cuenta la empresa y que pueden considerarse 
relevantes para el estudio. 
Según el Instituto de Consejeros y Administradores de España, la 
composición de cualquier Consejo de Administración – número de integrantes y 
género del mismo – determinan, en gran medida, su eficacia final. Por ello, es 
importante alcanzar un cierto grado de diversidad de género que garantice esa 
adecuación y eficacia. Esto puede considerarse una buena excusa para la 
selección de esta variable. 
 Rentabilidad económica: es una medida que permite conocer la 
evolución y los factores que inciden en la productividad del activo. 
 
 Rentabilidad financiera: mide el resultado generado por la empresa en 
relación a la inversión de los propietarios.  
 
Estas dos variables sobre rentabilidades son muy importantes en 
cualquier empresa, ya que relacionan los resultados generados (que aparecen 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias) con lo que se ha precisado para 
desarrollar la actividad (activo y capitales propios), teniendo en cuenta el valor 
de distintas variables que resumen a la perfección los datos económicos y 
financieros de una empresa (activo, ventas, capitales propios y beneficio). 
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 Endeudamiento: informa sobre la cantidad y calidad de la deuda, y si el 
beneficio obtenido es suficiente para soportar la carga financiera de ésta. 
También se puede considerar esencial para conocer el estado de una 
empresa. 
 
 Número de empleados: es la medida más próxima para determinar la 
empleabilidad en una empresa. 
Se van a analizar todas estas variables y la relación de las mismas con la 
presencia o no de mujeres en el Consejo de Administración de las empresas, 
máximo órgano decisor en las mismas. 
 
6.3. Construcción de la base de datos 
 
Para la realización de la base de datos, se va a utilizar la herramienta Web 
SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) que cuenta con información 
general y cuentas anuales de hasta 2,5 millones de empresas. 
Los criterios de búsqueda utilizados para la realización de la base de datos 
son los siguientes: 
Ilustración 1. Estrategia de búsqueda en Sabi 
 
Fuente: SABI 
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 Empresas con localización en España. 
 Pertenecientes al grupo pequeñas, medianas y grandes empresas que, 
según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, son todas aquellas 
empresas que cuenten con 10 o más empleados durante los periodos 
considerados. 
 Aquellas empresas que cuenten con datos relativos a número de 
consejeros, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, 
endeudamiento y nº de empleados totales. 
 Empresas activas. 
 Todo ello en los periodos comprendidos entre 2017 a 2013 (5 años).  
Como se puede observar en la imagen de búsqueda, el número de 
empresas que cumplen estas especificaciones en SABI es de 279 empresas.  
Una vez realizada esta búsqueda, se considera el tener en cuenta 
aquellas empresas que, aun contando con Consejo de Administración, no 
aparecen en la búsqueda de SABI, al no depositar los datos sobre el nº de 
consejeros en dicha herramienta.  
Recordemos que los datos depositados en SABI son informativos y no 
obligatorios para ninguna de las empresas participantes, por lo que puede que 
una empresa deposite sus cuentas, pero no especifique el número de consejeros 
que tiene, ni su género. 
Con el objetivo de ampliar la base de datos, se recurre a la Web Oficial de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), donde las 
empresas cotizadas (todas ellas con Consejo de Administración) depositan su 
Informe Anual de Gobierno Corporativo, con datos sobre nº de consejeros, 
tipología, totales y datos por género.  
A partir de ahí, una vez extraída la información necesaria (datos 
numéricos sobre consejeros desde 2013 a 2017) de cada una de las empresas 
cotizadas, se complementa esta información con los datos financieros y de 
empleo que se necesitan para poder introducir cada empresa en la base de 
datos. 
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Es por ello que la base de datos cuenta con empresas cuyos datos se han 
extraído por completo del SABI y otras para las cuales se han necesitado 
consultar dos fuentes de información: CNMV (para el nº de consejeros totales, 
nº de mujeres consejeras y nº de hombres consejeros) y SABI (para conocer la 
rentabilidad financiera, económica, endeudamiento y nº empleados). 
Se ha de recalcar que toda empresa en base de datos cumple con los 
criterios de búsqueda establecidos anteriormente, es decir, han sido rechazadas 
las empresas cuyos datos del Consejo de Administración se habían obtenido de 
sus informes anuales en la CNMV, pero que los datos financieros requeridos en 
todos los años a los que se refiere el estudio no se encontraban disponibles en 
SABI o directamente no se encontraban datos disponibles sobre la empresa 
(Ejemplo: las entidades bancarias véase BBVA, Banco de Sabadell, Banco 
Santander, Bankia, etc, no aparecen en la búsqueda de SABI por no disponer de 
ningún dato referente a ellas). 
Una vez tenidos en cuenta los filtros, a las 279 empresas proporcionadas 
por la herramienta SABI, se incluyen en la base de datos 51 empresas más, 
obteniendo un total de 330 empresas. 
Una vez creada la base de datos, se exporta a Excel, para mayor facilidad 
de cálculo. 
Tras volcar los datos, se han realizado los siguientes cálculos básicos: 
 Consejeros Totales: como la suma de los consejeros mujeres y 
consejeros hombres. Se comprueba que coincide con el número medio7 
de consejeros que nos aporta SABI. 
 Porcentaje de mujeres en el Consejo: como el número de mujeres 
consejeras sobre el total de miembros del Consejo. 
 Porcentaje de hombres en el Consejo: como el número de hombres 
consejeros sobre el total de miembros del Consejo. 
                                                          
 
7 Para la determinación del número medio de consejeros se considerarán todas aquellas 
personas que sean o hayan sido consejeros en la empresa durante un ejercicio determinado. 
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El total de empresas que se van a analizar, 330, se dividen en: 
 
Figura 2. Distribución de empresas analizadas 
 
 
Por temas de longitud y contenido, no se considera apropiado plasmar en 
el trabajo la base de datos elaborada de manera completa (Véase en Anexo B: 
Bases de datos ) pero sí es esencial exponer una muestra de la misma, para 








EMPRESAS SIN MUJERES 
EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN
• 2017:        183 empresas
• 2016:        182 empresas
• 2015:        187 empresas
• 2014:        190 empresas
• 2013:        187 empresas
EMPRESAS CON MUJERES 
EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN
• 2017:       147 empresas
• 2016:       148 empresas
• 2015:       143 empresas
• 2014:       140 empresas
• 2013:       143 empresas
Fuente: Elaboración propia 


























0 2 2 0% 100% 2,47 9,68 74,44 23 SABI 
Abordo Central 
De Compras SL 





0 1 1 0% 100% 5,07 14,68 65,45 158 SABI 
Adiego 
Hermanos SA 




0 1 1 0% 100% 6,55 36,72 82,16 121 SABI 
Alfocan SA 0 1 1 0% 100% 4,73 9,56 50,50 90 SABI 
Alhondiga 
Agrisel SA 
0 1 1 0% 100% 3,17 7,61 58,30 149 SABI 
Almacenes 
Camara, SA 
0 1 1 0% 100% -3,16 -4,87 35,03 53 SABI 
Almacenes 
Lázaro SL 








0 1 1 0% 100% 5,17 18,29 71,70 181 SABI 
Fuente: Elaboración propia 
B 
6.4. Estadística descriptiva 
 
Una vez elaborada la base de datos, se procede a realizar varios análisis 
descriptivos en busca de conclusiones. En primer lugar, se realiza un descriptivo 
para cada variable estudiada, por cada año y teniendo en cuenta si la empresa 
cuenta con mujeres en su Consejo de Administración. Algún ejemplo de los 
resultados obtenidos se muestra a continuación: 
 




En este ejemplo, la media (que es el promedio de los datos) indica que la 
rentabilidad económica media en 2017, es superior en las empresas con mujeres 
en el Consejo de Administración. De particular interés son el sesgo 
estandarizado y la curtosis estandarizada, las cuales pueden utilizarse para 
determinar si la muestra proviene de una distribución normal. Según la teoría, 
cualquier valor para estos estadísticos fuera del rango -2 a +2, indicarían 
desviaciones significativas de la normalidad. En este caso, el valor de sesgo 
estandarizado no se encuentra dentro del rango esperado para datos 
Fuente: Statgraphics  
BOE núm. 71 
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provenientes de una distribución normal y lo mismo ocurre con el valor de 
curtosis estandarizada, por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante 
una variable asimétrica. 
La medida de dispersión más común, la desviación estándar, nos indica 
cómo de dispersos se encuentran los datos en torno a la media, cuando la 
variable es del tipo normal. En el caso de la rentabilidad económica, al tratarse 
de una variable asimétrica, se debería revisar el rango o rango intercuartil, 
aunque el último se considera más robusto. 
Observando los datos, respecto a la rentabilidad económica en 2017 en 
las empresas sin mujeres en sus Consejos, el rango intercuartil desprende un 
resultado de 6,13. En cambio, en el caso de las empresas con mujeres, el dato 
es de 8,64. Por tanto, se visualiza una mayor dispersión de los datos en el 
segundo caso, hecho que corrobora la varianza. 
Los resultados numéricos completos se encuentran en el Anexo C: 
Cálculos descriptivos del estudio en Statgraphics 
 
6.5. Análisis de medias 
 
Si se analizan los datos promedios obtenidos por cada una de las 
variables, los datos gráficamente son: 











2017 2016 2015 2014 2013
Rentabilidad económica 
media
SIN MUJERES CON MUJERES
Fuente: Elaboración propia 
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Tras observar los datos, exceptuando el año 2013, la rentabilidad 
económica media es superior en las empresas con mujeres en el Consejo que 
en las empresas sin ellas. 
Gráfico 7. Rentabilidad financiera media por años según sexo 
 
 
En el caso de la rentabilidad financiera, los datos obtenidos difieren 
respecto a la variable anterior. De los años estudiados, solo en 2017 y 2016 se 
observa una rentabilidad media superior en las empresas que cuentan con 
mujeres en sus Consejos. En cambio, en los años restantes, las empresas con 
Consejos de Administración formados únicamente por varones, son las que 
ostentan una rentabilidad financiera superior. 








2017 2016 2015 2014 2013
Rentabilidad financiera 
media









2017 2016 2015 2014 2013
Endeudamiento medio
SIN MUJERES CON MUJERES
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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En la variable endeudamiento, la gráfica es mucho más clara. Se puede 
afirmar rotundamente que las empresas sin mujeres en sus Consejos están, en 
promedio, más endeudadas que las que tienen mujeres. 
Gráfico 9. Nº empleados medio por años según sexo 
 
 
El número de empleados en las empresas con mujeres en los Consejos 
de Administración es significativamente superior que en las empresas que solo 
tienen hombres. 
Tras haberse observado las gráficas realizadas, se puede concluir que 
durante casi todos los años de los que se dispone información, las empresas con 
un Consejo de Administración formado por hombres y mujeres (aunque sea solo 
1 mujer), gozan de unos datos favorables en todas las variables estudiadas. 
 
 
6.6. Evolución anual del número de consejeras en España 
 
Otro análisis que se ha considerado relevante establecer, es la evolución 
del nº de consejeras en los Consejos de Administración en España con 
diversidad de género. 










2017 2016 2015 2014 2013
Empleabilidad media
SIN MUJERES CON MUJERES
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Nº de empresas españolas según el nº de mujeres en su Consejo por años 
 EMPRESAS 
 0 MUJERES 1 MUJER 2 MUJERES 3 MUJERES 4 MUJERES O MÁS 
2013 187 81 41 12 9 
2014 190 70 47 14 9 
2015 187 72 36 22 13 
2016 182 70 41 22 15 








El número de empresas con ninguna mujer en su Consejo es el dato que 
más destaca sobre el resto, siempre siendo superior a la suma de empresas con 
al menos 1 mujer. El número de empresas con tan solo 1 mujer en su Consejo 
de Administración ha disminuido desde 2013, a favor de empresas con más de 
1 mujer. Es decir, las empresas están integrando más mujeres en sus Órganos 
de Consejo y la tendencia está siendo favorable para ellas desde 2013 a 2017. 
En el apartado anterior se desprende información relevante acerca de la 
evolución del nº de empresas que han incorporado mujeres en sus Consejos de 






2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUCIÓN Nº DE CONSEJERAS EN 
EMPRESAS ESPAÑOLAS POR AÑOS
CON 0 MUJERES CON 1 MUJER
CON 2 MUJERES CON 3 MUJERES
CON 4 MUJERES O MÁS
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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tienen mujeres en sus Consejos. Ahora bien, en una empresa con un Consejo 
de Administración compuesto por 10 miembros, de los cuales tan solo 1 es mujer, 
no se puede hablar de representación suficiente femenina en el mismo. Por ello, 
con el fin de responder a esta pregunta, se ha calculado la siguiente información: 
 




Los datos confirman que hay muchas empresas con pocas mujeres y 
pocas empresas con muchas mujeres en los Consejos de Administración. Esto 
se puede ver secundado con los datos que se obtienen en el Gráfico 11: 65 
empresas cuentan con 1 mujer en su Consejo y tan solo 5 empresas superan la 
línea de las 5 mujeres en su Consejo de Administración.  
Para complementar el estudio anterior, se analiza la proporción de 







Nº DE EMPRESAS CON AL MENOS 1 MUJER 







Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Empresas con proporciones hombres VS mujeres años estudiados 
 
 
En el Gráfico 12, se puede percibir que en más del 65% de las empresas 
estudiadas, el Consejo de Administración está formado por más hombres que 
mujeres, el 20% de las empresas cumplen con igualdad de género y el 14% de 
las empresas tienen más mujeres en sus Consejos de Administración que 
hombres. 
 
6.7. Análisis ANOVA 
 
Con el objetivo de complementar los cálculos descriptivos, se pretende 
incluir un análisis de la varianza ANOVA que pruebe si la media de dos o más 
poblaciones es igual o distinta. 
En este caso, se va a realizar un análisis ANOVA simple (una variable 
dependiente y una independiente, análisis a pares) con los datos del 2017 (datos 
más recientes). Las variables dependientes serán cada una de las variables 
significativas del estudio realizado: rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera, endeudamiento y nº de empleados. Y la variable independiente o 










Fuente: Elaboración propia  
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Con el objetivo de consolidar los análisis previos se va a llevar a cabo dos 
estudios. En el primer caso, el factor será el sexo, asignándole al mismo la 
siguiente codificación: 
1 = en caso de que el Consejo de Administración no tenga ninguna mujer. 
2 = en caso de que el Consejo de Administración sea mixto. 
 
En el segundo caso, la codificación asignada a la variable sexo será: 
1 = Empresas con Consejo de Administración todo hombres. 
2 = Empresas con Consejo de Administración todo mujeres. 
De esta manera, se podrá comprobar si existen o no diferencias 
significativas y, por tanto, se puede afirmar que la presencia de la mujer reporta 
beneficios a las empresas. 
 
Estudio 1: 
Tabla 5. Presentación del estudio 1 
VARIABLES DEPENDIENTES 
Rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera, endeudamiento, nº de empleados 
FACTOR Sexo 
NIVELES 2 (con mujeres y sin mujeres) 
Nº DE OBSERVACIONES 330 
HIPÓTESIS NULA 
La/El (rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera, endeudamiento y nº de 
empleados) de 2017 es la/el misma/o en las 
empresas sin mujeres en sus Consejos de 
Administración que en las empresas con 
mujeres en sus Consejos de Administración. 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA Al menos una de las medias es distinta. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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 RENTABILIDAD ECONÓMICA - SEXO
Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor que 0’05, no se puede
rechazar la hipótesis nula, por lo que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la media de rentabilidad económica en las empresas con mujeres 
y en las empresas sin mujeres en sus Consejos de Administración, con un nivel 
del 5% de significación.  
Pero es importante señalar que, con un nivel de confianza del 90%, sí se 
podría rechazar la hipótesis nula, por lo que efectivamente existen diferencias 
significativas en los datos medios de dicha variable. 
Es por ello que, si trabajamos con un nivel del 10% de significación, se 
podría afirmar que la rentabilidad económica media sí es distinta entre las 
empresas con mujeres y sin mujeres en sus Consejos de Administración. 




Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 1733,54 1 1733,54 2,97 0,0859 
Intra grupos 191668, 328 584,355 
Total (Corr.) 193402, 329 
Analizando los datos sobre medias, se puede afirmar que los casos en 
que las empresas no tienen a ninguna mujer en su Consejo, la rentabilidad 
económica media es de 4,56% (datos 2017) inferior a la de la rentabilidad 
económica de las empresas con mujeres 9,17%, a pesar de que el nº de 
observaciones es superior. 
Además, si tenemos en cuenta la rentabilidad económica media del total 
de las observaciones, solo las empresas con un Consejo mixto superan dicha 
cifra. 
Fuente: Statgraphics 
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Tabla 7. Medias para rentabilidad económica (%) por sexo con intervalo de confianza del 90% 
SEXO Casos Media 
Error Est. 
(s agrupada) 
Límite Inferior Límite Superior 
SIN MUJERES 183 4,56087 1,78695 2,4766 6,64515 
CON MUJERES 147 9,17235 1,99379 6,84682 11,4979 
Total 330 6,61508    
 
 
Gráfico 13. Medias y 95% de Fisher LSD rentabilidad económica - sexo. 
  
 
El análisis en Statgraphics también permite observar los datos anómalos 
de la muestra, los cuales no consideramos adecuado eliminarlos, ya que se 
considera sesgar la muestra y se ha observado que pertenecen a empresas con 
un tamaño considerable y, por tanto, significativas. Además, no considerar estos 
datos tiene una consecuencia mayor que si los consideramos. 
 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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 RENTABILIDAD FINANCIERA - SEXO 
Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor que 0’05, no se puede 
rechazar la hipótesis nula, por lo que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la media de rentabilidad financiera en las empresas con mujeres 
y en las empresas sin mujeres en sus Consejos de Administración, con un nivel 
del 5% de significación. 
 




Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 6454,51 1 6454,51 1,14 0,2857 
Intra grupos 1,85173E6 328 5645,51   
Total (Corr.) 1,85818E6 329    
 
 
Analizando los datos sobre medias, se puede afirmar que los casos en 
que las empresas no tienen a ninguna mujer en su Consejo, la rentabilidad 
financiera media es de 10,9% (datos 2017) inferior a la de la rentabilidad 
financiera media de las empresas con mujeres 19,8%, a pesar de que el nº de 
observaciones es superior. 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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Además, si tenemos en cuenta la rentabilidad financiera media del total 
de las observaciones, solo las empresas con un Consejo mixto superan dicha 
cifra. 
Tabla 9.  Medias para rentabilidad financiera (%) por sexo con intervalo de confianza del 95% 
SEXO Casos Media 
Error Est. 
(s agrupada) 
Límite Inferior Límite Superior 
SIN MUJERES 183 10,8994 5,55426 3,17321 18,6256 
CON MUJERES 147 19,7976 6,19716 11,1772 28,4181 








En cuanto a los datos anómalos, se siguen encontrando bastantes datos, 
aunque se sigue opinando que no se debe sesgar la muestra.  
 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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Gráfico 16. Cajas y Bigotes (datos anómalos) rentabilidad financiera. 
 
 
 ENDEUDAMIENTO - SEXO 
Puesto que el valor-P de la razón-F es menor que 0’05, se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que sí existe diferencia estadísticamente significativa en la 
media de endeudamiento en las empresas con mujeres y en las empresas sin 
mujeres en sus Consejos de Administración, con un nivel del 5% de significación. 
 




Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 3074,56 1 3074,56 4,20 0,0412 
Intra grupos 240063, 328 731,899   
Total (Corr.) 243137, 329    
 
 
En cuanto a los datos sobre medias, se puede afirmar que los casos en 
que las empresas tienen mujeres en su Consejo, el endeudamiento medio es de 
47,8% (datos 2017) inferior al endeudamiento medio de las empresas sin 
mujeres 53,9%. 
 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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Tabla 11. Medias para endeudamiento (%) por sexo con intervalo de confianza del 95% 
SEXO Casos Media 
Error Est. 
(s agrupada) 
Límite Inferior Límite Superior 
SIN MUJERES 183 53,9308 1,99986 51,1489 56,7127 
CON MUJERES 147 47,7894 2,23135 44,6855 50,8933 









En esta ocasión, los datos anómalos son solo tres, observándose dos de 
ellos en los datos referentes al endeudamiento en las empresas sin mujeres en 
el Consejos, por lo que la mayoría de los datos se encuentra cercana a la media 
observada. 
 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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 Nº EMPLEADOS - SEXO 
Puesto que el valor-P de la razón-F es menor que 0’05, se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que sí existe diferencia estadísticamente significativa en la 
media de nº de empleados en las empresas con mujeres y en las empresas sin 
mujeres en sus Consejos de Administración, con un nivel del 5% de significación. 
 




Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 2,2887E7 1 2,2887E7 7,23 0,0075 
Intra grupos 1,03858E9 328 3,1664E6   
Total (Corr.) 1,06147E9 329    
 
 
Si se analizan las medias, se puede afirmar que las empresas con mujeres 
en los Consejos de Administración tienen un número bastante significativo de 
empleados medio, 642 en datos de 2017, en comparación con las empresas que 
solo tienen Consejeros, que es de media 112 empleados. 
 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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Tabla 13. Medias para nº empleados (%) por sexo con intervalo de confianza del 95% 
SEXO Casos Media 
Error Est. 
(s agrupada) 
Límite Inferior Límite Superior 
SIN MUJERES 183 112,35 131,54 -70,6273 295,327 
CON MUJERES 147 642,218 146,766 438,061 846,374 








En el caso de la variable nº de empleados, sí que se considera 
conveniente señalar que el nº de datos anómalos encontrados es bastante 
elevado en las empresas con mujeres consejeras. Es similar al caso de las 
rentabilidades, ya que estos datos hacen referencia a empresas grandes como 
es el caso de Indra, con más de 11.000 empleados; Adolfo Domínguez, con más 
de 1.000 y Meliá Hoteles, con más de 6.000.  
Si observamos los datos sobre empleados en 2017, más de 200 de las 
330 empresas de la muestra, cuentan con menos de 100 empleados. 
A pesar de ello, y como se ha recalcado en anteriores análisis, los datos 
anómalos forman parte de la muestra escogida y, por tanto, no sería ético 
eliminarlos, ya que afectaría notablemente en el cálculo de la media.  
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Statgraphics  
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Tabla 14. Presentación del estudio 2 
VARIABLES DEPENDIENTES 
Rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera, endeudamiento, nº de empleados 
FACTOR Sexo 
NIVELES 2 (con mujeres y con hombres) 
Nº DE OBSERVACIONES 188 
HIPÓTESIS NULA 
La/El (rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera, endeudamiento y nº de 
empleados) de 2017 es la/el misma/o en las 
empresas en cuyos Consejos de 
Administración hay solo hombres que en las 
empresas con Consejos de Administración 
formados solo con mujeres. 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA Al menos una de las medias es distinta. 
 
Fuente: Statgraphics  
Fuente: Elaboración propia  
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En este caso, se procede a complementar el primer estudio introduciendo 
una pequeña modificación en la variable sexo, agrupando las empresas en dos 
grupos, con Consejos de Administración formados por hombres solo y las que 
tienen un Consejo solo con mujeres. 
El resumen de los análisis realizados en Statgraphics es el siguiente: 
 
Tabla 15. Resumen datos Análisis ANOVA 
VARIABLES VALOR P 
MEDIAS ERROR ESTÁNDAR 
H* M** H* M** 
RENT. ECONÓMICA – SEXO 0,9950 4,56 4,58 0,50 3,03 
RENT. FINANCIERA – SEXO 0,7301 10,90 8,71 1,03 6,25 
ENDEUDAMIENTO - SEXO 0,6924 53,93 48,73 2,14 12,95 





Los datos que se desprenden de los análisis ANOVA realizados es que 
ninguna de las variables cuenta con un valor de P inferior a 0,05, por lo que no 
se puede rechazar la hipótesis nula. Esto significa que la media de la rentabilidad 
económica, de la financiera, del endeudamiento y del nº de empleados no 
presenta diferencias significativas entre los grupos de empresas, por lo que no 
afecta en estas variables que el Consejo de Administración esté compuesto solo 
por hombres y solo por mujeres. 
Es conveniente señalar que, de las 188 observaciones, 183 corresponden 
a empresas con hombres en el Consejo y tan solo 5, a empresas con mujeres 
en el Consejo únicamente. Por tanto, las empresas con mujeres en solitario en 
los Consejos es muy pequeño y poco representativo, por lo que podría afectar a 
la hora de realizar los análisis ANOVA. 
Fuente: Elaboración propia  
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A pesar de este contratiempo, si se observan las medias de las variables, 
las empresas con Consejos totalmente femeninos cuentan con: 
 La rentabilidad económica media superior. 
 El endeudamiento medio inferior. 
 El nº de empleados medio superior. 
 
7. CAUSAS DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PUESTOS 
DIRECTIVOS 
 
Una vez se ha realizado el análisis del entorno actual y los resultados 
obtenidos en el estudio estadístico, se refuerza la idea de que las mujeres se 
encuentran en una clara desventaja a la hora de acceder y ocupar puestos de 
responsabilidad en las empresas. 
A pesar de la mejora en los niveles de estudio femenino y el incremento 
en la participación en el mercado de trabajo de la mujer, no se ha producido el 
crecimiento proporcionado esperado en cuanto a ocupación de puestos de 
responsabilidad se refiere (Aceña Moreno y Villanueva Flores 2018). 
Se han estudiado las razones por las que existe esta diferencia entre 
géneros, descubriendo que la baja presencia femenina en los peldaños más altos 
de la Dirección, se relaciona tanto con las desigualdades en el mercado laboral, 
las desigualdades sociales y las autolimitaciones laborales. 
Algunos de los motivos por los que existe esta diferencia entre géneros 
son:  
 Estereotipos de género:  
Existen aspectos sociales y culturales sólidamente establecidos en 
sociedades con modelos tradicionales desde una edad muy temprana, 
fundamentados en suposiciones y tabúes que dificultan el posicionamiento de la 
mujer en puestos directivos.  
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Los estereotipos de género (definidos anteriormente) crean una 
generalización de comportamientos, posicionamientos y tareas, en relación con 
las mujeres y los hombres, que provocan situaciones discriminatorias.  
Se consideran la gran causa de la diferencia laboral entre hombres y 
mujeres, ya que son muy resistentes al cambio, siendo muy difícil modificarlos o 
eliminarlos de la sociedad. 
Esto provoca ideales erróneos que se mantienen en suposiciones sobre 
los estilos de liderazgo de la mujer. Se piensa que el género femenino no es 
capaz de ser líder en una empresa, por la probable adopción de medidas menos 
eficaces y satisfactorias que las que pudieran proponer los hombres. 
Algunos de los estereotipos más universales son: “las mujeres siempre 
van a priorizar sus responsabilidades familiares”, “las características de un buen 
directivo van unidos a aspectos masculinos”, “las mujeres son débiles y 
necesitan de un hombre para la toma de decisiones”, entre otros muchos. 
 
 División sexual del trabajo: 
Esta causa va muy unida a la anterior. Las ideas preconcebidas que se 
establecen en las sociedades provocan que se califique de masculinos o 
femeninos los empleos. De esta manera, existen trabajos con presencia casi por 
completo masculina como la construcción y la electricidad, y trabajos con 
presencia mayoritaria femenina como la limpieza, el cuidado de mayores/niños 
y la atención en caja de tiendas, supermercados, etc. 
Esto no quiere decir que no haya mujeres ingenieras eléctricas, ni 
hombres atendiendo la caja de una tienda de ropa, por ejemplo; sino que cada 
grupo (mujeres y hombres) se concentra en aquellas ocupaciones relacionadas 
con los roles y estereotipos que les han sido atribuidos tradicionalmente 
(Rodríguez Pina 2017). 
Lo mismo ocurre en cuanto a puestos dentro de una empresa se refiere. 
Habitualmente las mujeres han sido las que han ocupado los puestos de 
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administrativas, secretarias; mientras que los hombres, se han ocupado de las 
tareas de dirección, toma de decisiones, dirección de departamentos, entre 
otros. 
 
 Cultura y valores de las empresas:  
Algunas compañías mantienen una cultura discriminatoria, siempre 
relacionado con los estereotipos inculcados socialmente. Es importante que los 
componentes de una empresa persigan y compartan unos ideales de igualdad y 
respeto entre personas y géneros, sin dar lugar a ambientes discriminatorias ni 
a situaciones vejatorias para ninguno de los dos sexos. No es extraño observar 
prácticas tales como que los empresarios otorguen menos autoridad a las 
mujeres que a los hombres (Ribas Bonet 2004) por el mero hecho de ser mujer. 
Algunas reglas informales, políticas excluyentes y escaso reconocimiento 
femenino, provocaron que muchos autores empezaran a relacionar los 
obstáculos de las mujeres para ocupar puestos directivos con la cultura 
organizacional, en la década de los 90 (Aceña Moreno y Villanueva Flores 2018).  
 
 Segregación ocupacional vertical: 
Como bien se define en el Marco Teórico del trabajo, la segregación 
ocupacional hace referencia a la concentración de mujeres y hombres, por 
separado, en una serie de empleos determinados (horizontal) y en una serie de 
puestos laborales concretos (vertical). 
Es sabido que “la proporción de mujeres disminuye a medida que se 
asciende en la jerarquía piramidal” (Ribas Bonet 2004). Es por ello que el 
porcentaje de mujeres en posiciones de poder, tomando decisiones, es escaso, 
causa apoyada por los datos analizados en el estudio anterior. 
Las mujeres suelen ocupar tramos más bajos de la escala jerárquica y 
encuentran más barreras que los hombres en el acceso a puestos de 
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responsabilidad (techo de cristal), así como más dificultades en la promoción de 
la carrera profesional (Alonso Cuervo, y otros 2006). 
Las mujeres suelen ocupar con mayor asiduidad, puestos en los que se 
necesita menor cualificación, con menor responsabilidad y escasas 
oportunidades de promoción, mientras que ellos ocupan empleos con 
condiciones salariales superiores, mayor poder y posibilidades de ascenso. 
 
 Biología de sexos:  
Es considerada también una razón por la que existe diferencia de 
presencia en los puestos directivos, sobretodo en cuanto a la situación de 
embarazo y lactancia se refiere, por su asignación exclusiva al género femenino. 
 
 Distribución del tiempo entre hombres y mujeres: 
Se parte de la idea (constatada por diversos estudios) de que, junto al 
sueño, el tiempo destinado al trabajo remunerado es la actividad más extensa 
en las personas. Aunque, en su conjunto, el trabajo no remunerado (tareas 
domésticas) consume más tiempo que el mencionado anteriormente (Ribas 
Bonet 2004). Se pueden observar los datos sobre horas de dedicación en el 
gráfico siguiente:  
Gráfico 21. Duración media diaria (en horas) dedicada a trabajo remunerado y no remunerado 
por sexos en España 
 




Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE en la Encuesta de Empleo del Tiempo 
(2009-2010) 
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El Gráfico 21 indica que lo hombres dedican una media de 7 horas a 
trabajo remunerado y, tan solo, 2 a realizar tareas domésticas. En cambio, las 
mujeres utilizan su tiempo de una forma más equitativa en cuanto a estas dos 
actividades se refiere, una media de 6 horas diarias trabajan fuera de casa y 4 
horas lo hacen dentro. 
A pesar de ello, las mujeres son cada vez más reacias a interrumpir sus 
profesiones en beneficio de sus tareas domésticas. Es por ello que, en los 
últimos tiempos, se haya ejercido una presión mayor para que se comparta el 
trabajo hogareño (Ribas Bonet 2004). 
Sin embargo, ellas siguen siendo las que cuidan de los hijos y/o personas 
mayores y las que sacrifican su empleo en favor del de los hombres (en caso de 
desplazamiento) por ser, casi siempre, el mejor remunerado (Ribas Bonet 2004). 
Es importante remarcar que los datos de uso del tiempo de hombres y 
mujeres, depende mucho de la situación en la que se encuentren (condiciones 
laborales, por ejemplo) y de la edad (el uso del tiempo es más similar cuando 
son jóvenes).  
Es por ello que, al no repartirse equitativamente el trabajo doméstico, la 
mujer ve condicionada tanto su vida laboral como su estado de salud general. 
 
 Falta de legislación y/o actuación de los Gobiernos: 
Existen normativas en materia de igualdad de oportunidades y de trato, 
como se ha adelantado en anteriores apartados. 
Asimismo, la mayoría de las políticas laborales no llegan a favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
Otro problema, en este aspecto, es que cuando se habla de niveles 
empresariales, sí existen políticas a favor de la igualdad (salarial, horario flexible, 
bajas por maternidad/paternidad), pero no significa que se estén aplicando.  
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 Reciente incorporación de la mujer al mercado laboral: 
Como se hablaba en los antecedentes históricos, la visibilidad de la mujer 
en el mercado de trabajo es un hecho contemporáneo. Considerando que, para 
lograr ocupar las cotas superiores de la jerarquía profesional, se requiere 
habitualmente una carrera extensa; las mujeres todavía no habrían conseguido 
alcanzar tal situación para poder acceder a los puestos más altos en las 
organizaciones. 
Es, por tanto, el ritmo generacional otra de las razones que perjudican la 
igualdad. Se puede afirmar que la mayoría de puestos de responsabilidad, por 
ejemplo, en un Consejo de Administración, están ocupados por hombres que 
rondan o superan los 50 años. Esto significaría que sus estudios y, posteriores 
carreras profesionales, habrían tenido su comienzo en una época en la que las 
mujeres no tenían suficiente visibilidad en el mercado laboral ni en las mismas 
universidades. 
 
Estrechamente ligadas a las razones y causas que provocan la 
desigualdad en la ocupación de puestos de responsabilidad, se encuentran las 
barreras que, desde el punto de vista de la mujer, se encuentran a la hora de 
acceder a puestos de poder.  
Los obstáculos que se van a mencionar en este apartado se pueden dividir entre 
externos e internos. Las barreras externas hacen referencia al entorno que rodea 
a la mujer y el cual ofrece menos posibilidades de cambio o más difíciles. En 
cambio, las barreras internas se refieren a los propios obstáculos que las mujeres 
se ponen para acceder a los puestos directivos. 
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 Discriminación laboral en los procesos de selección: 
Es una barrera que aparece en las primeras fases laborales: el acceso al 
empleo. Esto es un problema no solo en puestos directivos, sino en cualquiera 
de los puestos ofertados en una empresa, de manera recurrente. 
Existen procesos de selección que incluyen prácticas discriminatorias 
tanto directas como indirectas. Las directas se producen cuando se descarta de 
un puesto a una persona por razón de sexo, ya sea en la convocatoria previa 
como durante el proceso. Las indirectas aparecen cuando los reclutadores 
exigen requisitos no necesarios (Confederación Española de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios 2014). 
Otra de las dificultades que se encuentran las mujeres en los procesos de 
selección es la definición de la maternidad como un hándicap. Son muchas las 
noticias que aparecen en los medios referentes a este tema, pero una de las que 
más repercusión tuvo en España fue la siguiente: 
“El gobierno balear multó a Iberia con 25.000 euros, por considerar como 
una falta grave de discriminación el hecho de realizar un test de embarazo a las 
mujeres que optaban a un puesto de trabajo de la aerolínea” (Álvarez 2017). 
En el proceso de selección de la compañía se incluía un chequeo médico 
en el que se les preguntaba a las mujeres sobre su última menstruación y la 
obligación de realizarse un test de embarazo a expensas de ser eliminada del 
proceso, en caso de negarse. 
Y, como este, muchos más ejemplos ponen en entredicho los procesos 
de selección de algunas empresas españolas, perjudicando el acceso de la 
mujer a cualquiera de los puestos de una compañía. 
 
 Prácticas discriminatorias en las empresas: 
Si existiera algún trato diferenciado según el sexo de forma directa dentro 
de la empresa, podría ser fácilmente detectado y denunciado. Pero existen otras 
formas de exclusión más sutiles y, por tanto, complicadas de descubrir. 
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Generalmente, según los datos constatados en apartados precedentes, 
las mujeres no ocupan puestos de poder, casi ni en los empleos con mayor 
presencia femenina. Esto provoca los “nombramientos sin autoridad” para 
cumplir con la igualdad de una forma irrelevante (Ribas Bonet 2004). 
Es en el tema de la autoridad cuando se debe echar la vista atrás en el 
trabajo y volver a los estereotipos de géneros tales como que las mujeres son 
irracionales antes que intelectuales o que por creencias (normalmente 
religiosas), muchas culturas opinan férreamente que la mujer no puede ni debe 
ejercer ninguna autoridad sobre el hombre y menos en cuanto al ámbito laboral 
se refiere (Ribas Bonet 2004). 
 
 Ascensos: 
Se establece, aproximadamente, la etapa de mejora profesional en las 
empresas entre los 30 y los 40 años. Esta etapa es la que precisamente exige a 
la mujer un cuidado más intensivo de los hijos. 
Las mujeres consideran que no se les asigna tareas que favorezcan un 
desarrollo intensivo de las habilidades necesarias para ocupar puestos de 
dirección. Además, muchas de ellas creen que se les exige más que a sus 
compañeros hombres y deben esforzarse en mayor medida para ser reconocidas 
(Agut Nieto y Martín Hernández 2007). 
Otro aspecto que parece explicar el pequeño porcentaje de ascensos 
femeninos a puestos de dirección es que las promociones suelen estar en manos 
de los que ocupan puestos de alta responsabilidad, en la mayoría de las 
ocasiones hombres, y acaban eligiendo personas de confianza que pertenecen 
a sus círculos más cercanos, y estas personas vuelven a ser hombres 
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 Características de los empleos: 
Los empleos de las mujeres suelen ser más precarios y con peores 
condiciones. Partiendo de que suelen ocupar empleos temporales y/o a tiempo 
parcial, el acceso a puestos directivos se ve dificultado, ya que no son 
compatibles entre sí. 
En España, las mujeres tienen más problemas para acomodarse 
laboralmente que los hombres y esto da lugar a que, en promedio, las mujeres 
accedan a puestos laborales de menor calidad (Albert López-Ibor, y otros 2018). 
En cuanto a las barreras internas, encontramos: 
 
 Autolimitación (techo de cemento): 
Algunas mujeres han asumido esos repartos no equitativos de las 
responsabilidades domésticas y familiares de las que se hablaba en anteriores 
apartados. La persistencia de esos roles tradicionales tan marcados e 
interiorizados en nuestra sociedad, han acabado por coartar los ideales 
femeninos y son muchas las trabajadoras que deciden recortar el trabajo 
remunerado con la finalidad de poder compaginar ambos cometidos (Albert 
López-Ibor, y otros 2018). Se han llegado a creer que esas tareas son deberes 
asociados al rol de género femenino. 
Esta decisión les lleva a convertirse en personal “no promocionable”, al 
tener unas características laborales (ya mencionadas) que no son compatibles 
con la ocupación de puestos directivos (trabajos a tiempo parcial, por ejemplo).  
 
 Anticipación de los obstáculos: 
En este caso, muchas mujeres, previendo las trabas que se encontrarán 
para promocionar profesionalmente en su futuro laboral, acentuado por la 
situación del entorno que observan que no avanza como debería, deciden 
abandonar la carrera por el ascenso. De esta manera, de forma anticipada, no 
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postulan por los puestos altos, pronosticando un resultado negativo en el 
ascenso (Albert López-Ibor, y otros 2018). 
 
Una vez expuestas todas las barreras, tanto internas como externas, que 
dificultan a la mujer el acceso a los puestos directivos en las organizaciones, es 
momento de hablar del concepto que resume toda esta situación de escasa 
participación de mujeres en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones: 
techo de cristal. 
Este concepto surgió en la década de los 80 para poner nombre a las 
barreras invisibles que obstaculizan el desarrollo profesional de la mujer, 
marcándoles un límite difícil de superar (Barberá Heredia, y otros 2002). 
Las mujeres siguen teniendo una elevada cualificación, tienen la 
capacidad personal y profesional suficiente para acceder a las altas esferas, pero 
se siguen encontrando con muros que parecen infranqueables, muchas veces 
casi invisibles y, casi siempre, procedentes de prejuicios. Y esto no solo perjudica 
al género femenino, sino también a toda la red empresarial, que siguen sin 
aprovechar al máximo todo el potencial laboral que vienen ofreciendo las 
mujeres. 
En los últimos años, parece obsoleto hablar de techo de cristal. Por ello, 
se ha propuesto una nueva denominación: el laberinto de cristal. Esta metáfora 
afirma que las barreras que se encuentran las mujeres para acceder a los 
puestos de responsabilidad no son insuperables, ni tampoco invisibles. Que a la 
mujer no se le niega el acceso a los puestos de Alta Dirección, sino que deben 
vencer un número mayor de barreras para llegar a ellos, equiparando a las que 
tienen que superar los hombres (Eagly y Carli, 2007 citado en Aceña Moreno y 
Villanueva Flores 2018). 
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8. MEDIDAS EXISTENTES PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN   
 
Una vez analizadas las cifras y nombradas las causas y barreras a 
superar, es hora de hablar de qué es lo que se está haciendo para mejorar esta 
situación. 
Son varios los actores en esta tesitura. Por un lado, están las empresas, 
pieza fundamental para impulsar el cambio; también están los Gobiernos, 
responsables de las legislaciones que también pueden ayudar a promover la 
igualdad y, como conjunto de ambos, se encuentra la sociedad en general, con 
sus convencionalismos y juicios estereotipados. 
Como parte de este problema latente, muchas empresas españolas se 
han puesto manos a la obra para combatir las desigualdades realizando varias 
propuestas, aunque la más conocida actualmente son los Planes de Igualdad. 
Los Planes de Igualdad “son un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y a eliminar la discriminación por razón de sexo” (Art. 46 Ley Orgánica 3/2007, 
BOE). Esta medida es obligatoria para las Administraciones Públicas y las 
empresas de más de 250 trabajadores.  
Algunos de los objetivos de este tipo de planes son buscar un equilibrio 
entre mujeres y hombres, garantizando la igualdad de oportunidades en cuanto 
a formación y promoción se refiere y asegurando una selección sin sesgos. 
Además, procura una igualdad tanto salarial como en materia de conciliación. 
Muchas empresas han optado por redactar este documento, ya sea por 
iniciativa o por cumplir legalmente; sin ir más lejos la Universitat Politècnica de 
València cuenta con uno (Véase Anexo C: Cálculos descriptivos del estudio 
en Statgraphics) 
No solo existe este tipo de documento, sino que algunas empresas tienen 
implementadas varias políticas o prácticas de igualdad. De media, las empresas 
tienen cinco propuestas implementadas. Una de esas medidas, de las más 
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importantes, es la igualdad de salarios para trabajadores con funciones iguales 
(Grant Thornton 2018). 
La investigación realizada en el Informe Women in Business de Grant 
Thornton, analizó cuales eran las políticas que se estaban aplicando en las 
empresas españolas y en qué porcentaje se estaban usando: 
 




Se ha seleccionado los datos de España y de la Comunidad Valenciana, 
por ser las dos áreas de interés más próximas. El análisis que se puede extraer 
de los datos anteriores es que España cuenta con una gran diversidad de 
políticas implementadas (que no quiere decir que las esté aplicando), ya que el 




Empleo a tiempo parcial
•España: 85%
•Comunidad Valenciana: 83%

























No aplicación de ninguna política:
•España: 1%
•Comunidad Valenciana: 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBR de Grant Thornton 
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En todas las políticas los datos de España y Comunidad Valenciana, son 
similares. Solo destacar en el caso de la bonificación del cuidado de hijos, donde 
la Comunidad Valenciana se desmarca con un 29%, frente al 16% de España. 
Otro aspecto importante a subrayar es que, según los datos, las empresas 
no son muy propensas a comunicar sus progresos en diversidad y como política 
totalmente poco aceptada y más impopular es sin duda la de establecimiento de 
cuotas (término que se explicará en próximos párrafos). 
Una de las políticas que no ha aparecido en los datos anteriores y no por 
ser menos conocida y/o aplicada, es la política de maternidad. Las opiniones 
parecen estar divididas, ya que un 47% opina que son políticas adecuadas y el 
resto 53% opina que son excluyentes para la mujer, al considerarse el cuidado 
de los hijos tarea exclusiva de la mujer y le hace reducir su horario en el trabajo 
(Grant Thornton 2018). 
Algunos autores creen que la clave es igualar dicha política para hombres 
y mujeres, es decir, que la política de maternidad se equipare a la de paternidad. 
De esta manera, la decisión de frenar la carrera profesional no deberá ser 
tomada únicamente por la mujer. 
Sin duda, otro de los obstáculos con más visibilidad para las mujeres y en 
el que más se debería trabajar es la conciliación familiar, comentado en diversos 
apartados. El hecho de que las mujeres sean las que mayoritariamente se acojan 
a los planes de conciliación, provoca una seria desventaja para ellas en una 
coyuntura de ascenso por parte de la empresa (PricewaterhouseCoopers (PwC) 
2012) 
Algunos ejemplos de medidas que están empezando a tomar las 
empresas para suavizar el efecto de las políticas de conciliación según el informe 
de “La mujer directiva en España” de PWC son: 
 Reducir al máximo la total desconexión de los trabajadores en situación 
de excedencia o baja. 
 Remplazar las bajas por maternidad a tiempo completo por bajas a tiempo 
parcial. 
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 Delegar funciones en equipos para ofrecer oportunidades de desarrollo. 
Y, a pesar de que el compromiso empresarial tiende a potenciar el papel 
de la mujer en los órganos de dirección, muchas compañías todavía no ven la 
necesidad de tomar medidas en este aspecto. Es más, muchas consideran que 
será la evolución de las organizaciones y del mercado laboral la que impulse la 
presencia de mujeres en las altas esferas (PricewaterhouseCoopers (PwC) 
2012).  
Las empresas mencionan a otro de los agentes que debe actuar: el 
Gobierno. Lo consideran como otro de los precursores de políticas de igualdad.  
Esto lo que suele provocar es un estancamiento generalizado en materia 
de equidad laboral. 
Si se empieza desde los poderes supranacionales, tanto las Naciones 
Unidas como la Unión Europea, han reconocido la igualdad como un valor común 
y, por ello, han impulsado conferencias mundiales donde se requiere la atención 
de los Gobiernos para combatir la desigualdad en las empresas. 
El ministerio que actualmente trata los asuntos de esta índole es el 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, presidido por 
María del Carmen Calvo Poyato8. El organismo público autónomo más 
importante en cuanto a equidad, adscrito a este ministerio es el Instituto de la 
Mujer. 
Algunas Comunidades Autónomas han desarrollado diversos programas 
de forma independiente, pero siempre con el objetivo de fomentar el acceso de 
las mujeres a los puestos directivos. Por ejemplo, Madrid creó el Programa 
LiderA y Cataluña, lanzó el programa “Jo Directiva”. 
Algunas de las propuestas con más repercusión en materia de igualdad han sido: 
                                                          
 
8 Información obtenida de la página web oficial de La Moncloa. 
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 Auditorías de brecha salarial: en este caso fue el Ministerio de Trabajo el 
que se propuso actuar para frenar la diferencia salarial que vienen 
sufriendo las mujeres. Fue una de las medidas lanzadas a debate y a 
principios de 2018 se hablaba de una inminente aprobación de la 
obligatoriedad de informar de los salarios para poder conocer la realidad 
de la diferencia entre géneros. 
 
 Sistema de cuotas: se trata de una disposición que surge para mejorar la 
posición de las mujeres en entornos directivos (PricewaterhouseCoopers 
(PwC) 2012). Es una medida que ya está funcionando muy bien en otros 
países como Francia, Italia y Alemania, países obligados a tener una 
proporción mínima de mujeres en órganos de toma de decisión de las 
empresas (Grant Thornton 2018). En España no está bien vista por los 
empresarios, pero si no cumplen con la autorregulación sobre igualdad, 
puede que pronto deban aplicar la medida de forma obligatoria9. 
 
 Algunas de las propuestas más recientes del actual Gobierno es la 
tramitación de una ley con urgencia para que las mujeres tengan más poder en 
las empresas. “El Gobierno está dispuesto a llevar por la vía urgente su 
proposición de Ley de igualdad laboral […] para obligar a las empresas a 
"compartir y repartir el poder de decisión con las mujeres" con cuotas de paridad 
dentro de las compañías10” ((RTVE) 2018). 
 Otra de las medidas que se incluyó en los Presupuestos Generales del 
Estado a principio de año, fue la rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sociedades 
que ofrecía el Gobierno a las empresas que incorporaran mujeres en sus 
Consejos de Administración. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, 
                                                          
 
9 El sistema de cuotas no está establecido en España legalmente. 
10 Palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante el Forbes Summit Women. 
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informó sobre la intención de “incentivar la presencia equilibrada de hombres y 
mujeres en dichos órganos de decisión” (Europa Press 2019). 
Esto tiene mucha relación con las actuaciones del entorno empresarial y 
Gubernamental, hasta tal punto que el Informe de Grant Thornton ha obtenido 
los siguientes resultados, en su encuesta a empresarios: 
 
Figura 4. Causas de la paralización de las actuaciones en materia de igualdad 
 
 
Los datos reflejan que son las empresas las que no mueven ficha en esta 
materia, ya sea porque no lanzan políticas, como por confiar que ya han actuado 
como debieran. En segundo lugar, sería el Gobierno el que habría olvidado en 
cajón roto las políticas, sin potenciar las ya existentes y, por último, serían 
culpabilizadas las mujeres, por mantener un rol inactivo enfrentándose a los 
hechos. 
Con esto, se puede concluir que tanto las empresas como las 
Administraciones Públicas deben continuar con la batalla de la igualdad, tanto 
en puestos de dirección como de forma global en el entorno laboral, para que no 
se sufra un estancamiento duradero generalizado. Y también muy importante es 
que las mujeres muestren su interés en desarrollar su carrera profesional y 
alcanzar puestos de dirección, luchando por sus derechos y demostrando su 
valía. 
ESPAÑA
•Falta de políticas de empresa: 38%
•Las compañías ya no aplican medidas: 26%
•El Gobierno no ha impulsado la igualdad: 15%
•Las mujeres se han mantenido al margen: 12%
COMUNIDAD
VALENCIANA
•Falta de políticas de empresa: 31%
•Las compañías ya no aplican medidas: 27%
•El Gobierno no ha impulsado la igualdad: 19%
•Las mujeres se han mantenido al margen: 8%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IBR de Grant Thornton 
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9. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
 
Tras ser conscientes y conocedores de todos los obstáculos que se 
encuentra la mujer para acceder a puestos de dirección, y averiguar cuáles son 
las medidas llevadas a cabo por parte de los principales grupos responsables, 
es ocasión de indagar en busca de soluciones y/o recomendaciones que 
complementen las practicas ya en marcha. Los informes publicados plasman 
disposiciones respecto a este tema, ya que son muchos los interesados en 
prosperar en materia de igualdad. 
Las propuestas que se van a plantear van dirigidas a todos los actores del 
entorno que se ven involucrados, de una manera u otra, en la cuestión de estudio 
planteada: empresas, género masculino, Consejos de Administración, Escuelas 
de Negocio, Administraciones Públicas, medios de comunicación y, en general, 
la sociedad. 
El objetivo de estas propuestas es que, todas las partes implicadas, 
contribuyan de alguna u otra manera, en la mejora de la realidad de la mujer 
directiva. Y esto, en ocasiones, pasa por la cooperación de las mismas. 
Una de las figuras que debe impulsar el cambio hacia la igualdad es la 
empresa. Es primordial que las compañías demuestren un compromiso sólido y 
firme hacia la equidad laboral. Y aunque es necesario que todos los estamentos 
de la organización se involucren, es esencial que la Alta Dirección, en concreto, 
conozca los beneficios que tiene la disparidad de género y lo incluya como 
prioridad en su plan de acción. 
El proceso a seguir es el siguiente: 
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Lo que se considera evidente es que todas las propuestas ofrecidas, 
deben ser gestionadas desde la cresta de la organización. Esto evidenciará al 
entorno laboral que la diversidad de género se trata de un asunto estratégico y 
no tan solo un tema que le incumbe al Departamento de Recursos Humanos. 
Para complementar las anteriores, algunas medidas de las que se habla 
en el Informe “La mujer Directiva en España” de PWC de 2012 son: 
 Considerar la igualdad de género como un valor de la entidad. 
 Comunicar el compromiso asociado a la diversidad, implicando a todos 
los estratos de la organización. 
 Formar a los empleados en materia de conciliación y flexibilidad laboral.  
 Visibilizar a las mujeres directivas. 
 Revisar las políticas de RRHH para eludir las posibles discriminaciones 
en los procesos de captación, gestión y desarrollo del talento. 
Conocer la 
tesitura actual de 


















Fuente: Elaboración propia a partir del Informe PWC (2012) 
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Otro de los informes consultados, el de Grant Thornton, apoya y 
complementa la propuesta de que uno de los objetivos primordiales que debe 
plantearse la empresa es el de conseguir que la diversidad sea vista como un 
valor estratégico para cualquier organización y, añade, debe estar vinculado a la 
retribución. 
Todas las proposiciones deben girar en torno a dos acciones específicas: 
un cambio de cultura empresarial y una conciliación real (Barberá Heredia, y 
otros 2002). 
Como ejemplo de propuestas hacia las empresas, se presentan varios 
ejemplos de organizaciones, su experiencia y cuáles son los planes y políticas 
en materia de igualdad de género están impulsando: 
 BAYER: la empresa alemana promueve los trabajos compartidos, el 
cuidado de hijos, el teletrabajo, la presencia de mujeres en puestos 
directivos, los horarios flexibles, entre otros programas. Con ello, 
consiguen atraer a talento femenino y por ello, han conseguido situarse 
en la cabeza de la lista de las “Cien Mejores Empresas para Madres 
Trabajadoras” en Estados Unidos. 
 
 NESTLÉ: es otra de las empresas comprometidas con el empleo de las 
mujeres, proponiendo opciones más flexibles de conciliación para que 
ellas no tengan que comprometer sus carreras profesionales. Desde 
2008, se impulsó una iniciativa para conseguir el equilibrio de género a 
nivel directivo y se aprovechó para dar visibilidad a sus directivas, 
convirtiéndolas en modelo a seguir. 
Teniendo en cuenta el resto de partes implicadas, algunas de las 
propuestas que se plantean son: 
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Por ultimar el capítulo de propuestas y medidas para combatir la 
desigualdad en puestos de liderazgo, es conveniente señalar que es primordial 
beneficiarse de la influencia masiva que tienen los medios de comunicación, las 
redes sociales, Gobiernos; para sensibilizar sobre la disparidad de género y 
tratar de combatir esos estereotipos culturales que ahondan en la sociedad. Y 
hacerlo desde la infancia, integrando los conocimientos necesarios en cada una 
de las etapas de las personas (desde el Colegio, pasando por Institutos, 
Universidades y empresas) y educando en diversidad e igualdad. 
Se necesita un compromiso real y se precisa del apoyo del género 
masculino ya que, al fin y al cabo, son mayoría en las empresas, y ningún 
proyecto de mejora tendrá el efecto buscado, si no se cuenta con ellos como 









• Premiar empresas con resultados 
positivos.
• Certificar con distintivos de igualdad.
• Invertir en acciones de concienciación.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe PWC (2012) 
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10. CONCLUSIONES
En cuanto a lo abordado con anterioridad y, tras realizar los análisis 
pertinentes y revisar los resultados obtenidos, se puede afirmar que la presencia 
de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas españolas, sí 
tiene un efecto positivo en alguna de las variables estudiadas. 
Por un lado, los análisis descriptivos y demás estudios básicos (evolución 
del nº de consejeras, proporción de hombres y mujeres en los Consejos) 
confirman que, el número de mujeres en los puestos de responsabilidad no 
puede considerarse suficiente y equiparable al de hombres, extrapolando 
siempre los resultados obtenidos sobre la muestra de 330 empresas, a la 
población existente. 
Por otro lado, se puede certificar que cuando el Consejo de Administración 
es mixto, los datos sobre rentabilidades y empleabilidad son superiores, por lo 
que la diversidad de opiniones, experiencias y puntos de vista puede ser un 
factor clave a la hora de obtener unos resultados económicos u otros. 
En cuanto al examen de la muestra, mediante el análisis ANOVA, los 
resultados obtenidos revelan que la presencia de la mujer impacta de manera 
positiva en la rentabilidad económica, siendo la misma superior en empresas con 
Consejos de Administración mixtos.  
En el caso de los datos de rentabilidad financiera, no se obtienen 
evidencias de que la presencia de la mujer en el Consejo afecte a la misma, 
debiendo de aceptar la hipótesis de que la rentabilidad financiera media es la 
misma en empresas con Consejos mixtos o Consejos solo con hombres. 
En cuanto al endeudamiento, el primer estudio realizado confirma que las 
empresas con Consejos mixtos tienden a estar menos endeudadas, hecho que 
corroboran varios autores en la literatura, los cuales afirman que las mujeres son 
más reacias a endeudarse o buscan otros métodos alternativos. 
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En el caso de la empleabilidad, medida con el nº de empleados, a pesar 
de los datos anómalos observados en algunos de los análisis, las medias y el 
valor P, vuelcan la balanza a favor de las empresas con Consejos mixtos. 
Frente a la evidencia obtenida en el primer estudio ANOVA, se ha 
intentado complementar buscando respuestas a la relación de variables, 
teniendo en cuenta un Consejo de Administración formado únicamente por 
hombres o únicamente por mujeres, pero no se han encontrado diferencias 
significativas entre ambos en cuanto a la influencia en las variables de 
rentabilidad financiera y económica, endeudamiento y nº de empleados. Como 
se ha adelantado, el bajo número de empresas con Consejos femeninos puede 
ser una de las causas que provoquen estos resultados (se podría ampliar la 
muestra en futuros estudios). 
Por tanto, las empresas que no incorporan a la mujer en sus puestos de 
responsabilidad (sea en Departamentos, Consejos, Direcciones), están 
desaprovechando las ventajas que conlleva tener órganos de decisión mixtos. 
Es por ello que, tal y como este estudio ha demostrado y la literatura avala, 
se ha llegado a la conclusión que, una empresa con mujeres directivas es una 
empresa que crece económicamente, se endeuda menos y emplea más, y 
perderá una ventaja competitiva en el mercado si no actúa con rapidez, ya que 
la diversidad de género puede llegar a ser una distinción trascendental entre dos 
empresas con características similares. 
 
 
11. LIMITACIONES DEL TRABAJO Y PERSPECTIVAS DE ESTUDIO 
 
Al concluir el presente trabajo es conveniente presentar las limitaciones 
del trabajo, sobretodo en cuanto al estudio de los beneficios de tener mujeres en 
los Consejos de Administración. 
Es necesario señalar que se ha elaborado una base de datos con 330 
empresas, entre las cuales había pocas con un Consejo totalmente femenino o 
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con más mujeres que hombres y esto limitada los análisis realizados. De igual 
manera, la base de datos estaba formada por algunas empresas de una gran 
relevancia, con datos muy altos en las variables de rentabilidades y nº 
empleados, que provocaban la existencia de datos anómalos en alguna de las 
observaciones. 
Es evidente que en cualquier estudio estadístico que se realice, la muestra 
obtenida puede que sea una limitación en los análisis seleccionados y realizados 
(la muestra podría haber sido más elevada, se podrían haber seleccionado 
distintos criterios de búsqueda para la creación de la misma, entre otros 
aspectos). 
En cuanto al análisis bibliográfico realizado, se encuentra la limitación de 
la pluralidad de resultados, opiniones e informes hallados, que hacen que 
dependiendo de una serie de distintas variables puede afectar o no la 
investigación documental (autor que acomete la cuestión, tipo de estudio 
desarrollado, etc). 
Por otro lado, debido a la limitación de tiempo y, con el objetivo de 
simplificar el tema elegido, para el presente Trabajo Fin de Grado, ha habido 
múltiples cuestiones que no se han incluido y que podrían considerarse posibles 
futuros estudios. 
En este caso, hubiera sido interesante preguntarles mediante entrevista o 
encuesta a los CEOs de las compañías, cuál era su opinión respecto al contenido 
tratado. Al mismo tiempo, incluir más casos de éxito, podría reforzar la idea de 
que se pueden conseguir los objetivos en materia de igualdad y cómo se pueden 
conseguir. 
La conclusión es que la discriminación de género en los puestos de Alta 
Dirección, con responsabilidad, con liderazgo, ha sido, es y será objeto de 
estudio y, por tanto, siempre se podrá ampliar el tema, investigar cifras, 
empresas, entornos y desarrollar propuestas de mejora continua que 
complementen el presente trabajo. 
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II PLAN DE IGUALDAD (2017-2020) DE LA UNI-
VER SITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de 
diciembre de 2017)
1. Presentación
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril12, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades (LOMLOU), señala que la Universidad debe ser 
“transmisora esencial de valores ante el reto de la sociedad 
actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en 
la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y 
de igualdad entre hombres y mujeres”. 
En este sentido, la Universitat Politècnica de València 
establece en sus Estatutos1:
Artículo 2. Fines
Son fines de la Universitat Politècnica de València: i) El 
fomento de la efectividad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, así como garantizar la igualdad 
de oportunidades y no discriminación por razones de 
sexo, orientación sexual, raza, religión, discapacidad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 3. Responsabilidad Social Corporativa
La Universitat Politècnica de València es una Institución 
pública al servicio de la sociedad y convencida de la 
importancia de la responsabilidad social corporativa. En 
consecuencia, se compromete a: c) Favorecer las políticas 
de igualdad en todos sus ámbitos.
La Universitat mantiene su compromiso con las políticas de 
Igualdad en todos sus ámbitos, quedando así plasmado en 
el documento Compromiso institucional con las políticas de 
Igualdad2 que, dando cumplimiento a la Disposición Adicional 
12 de la LOMLOU, crea la Unidad de igualdad adscrita al 
Vicerrectorado competente en la materia, correspondiendo 
desde mayo 2013 al Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. 
La Unidad de Igualdad inicia su andadura el 1 de junio de 2012 
con el objetivo de dar soporte técnico a la elaboración del Plan 
de Igualdad así como a su implementación, seguimiento y 
evaluación, siendo responsable de coordinar las acciones para 
fomentar la igualdad en la comunidad universitaria con el fin 
último de contribuir a una sociedad igualitaria, favoreciendo 
el afianzamiento de una cultura no discriminatoria en la que 
la igualdad de mujeres y hombres sea efectiva. 
1 DECRETO 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universitat Politècnica de València
2 Compromiso institucional con las políticas de igualdad (Aprobado 
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de febrero de 2012) 
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II PLA D’IGUALTAT (2017-2020) DE LA UNIVER-
SITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 21 de 
desembre de 2017)
1. Presentació
La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats (LOMLOU), assenyala que la universitat ha de 
ser “transmissora essencial de valors davant del repte de la 
societat actual per a assolir una societat tolerant i igualitària, 
en la qual es respecten els drets i les llibertats fonamentals i 
d’igualtat entre homes i dones”. 
En aquest sentit, els Estatuts de la Universitat Politècnica de 
València estableixen1: 
Article 2. Fins
Són fins de la Universitat Politècnica de València: i) El 
foment de l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones 
i homes, així com garantir la igualtat d’oportunitats i la 
no-discriminació per raons de sexe, orientació sexual, 
raça, religió, discapacitat o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.
Article 3. Responsabilitat social corporativa
La Universitat Politècnica de València és una institució 
pública al servei de la societat i convençuda de la 
importància de la responsabilitat social corporativa. En 
conseqüència, es compromet a: c) Afavorir les polítiques 
d’igualtat en tots els seus àmbits.
La Universitat manté el compromís amb les polítiques 
d’igualtat en tots els seus àmbits, plasmat en el document 
Compromís institucional amb les polítiques d’igualtat2 pel 
qual, en compliment de la disposició addicional 12 de la 
LOMLOU, es crea la Unitat d’Igualtat adscrita al vicerectorat 
competent en la matèria i correspon, des del mes de maig del 
2013, al Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació.
La Unitat d’Igualtat comença a funcionar l’1 de juny del 2012 
amb l’objectiu de donar suport tècnic tant a l’elaboració del 
Pla d’igualtat com al procés d’implementació, seguiment i 
avaluació. La Unitat d’Igualtat és responsable de coordinar les 
accions de foment de la igualtat en la comunitat universitària 
amb la finalitat última de contribuir a una societat igualitària 
i afavorir la consolidació d’una cultura no discriminatòria en 
la qual la igualtat de dones i homes siga efectiva. 
1. Decret 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s’aproven 
els Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
2. Compromís institucional amb les polítiques d’igualtat (aprovat pel 
Consell de Govern en la sessió d’1 de febrer de 2012). BOUPV 01/12, 
núm. 56.
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La Universitat Politècnica de València aprobó por Consejo de 
Gobierno, en sesión de 6 de marzo de 2014, el I Plan de 
Igualdad UPV (2014-2016) elaborado con la colaboración 
de la Comisión de Igualdad y diseñado en base al Estudio 
Diagnóstico, realizado según los datos obtenidos en el 
período enero 2012 a marzo 2013, referidos al personal 
docente e investigador (PDI), personal de administración y 
servicios (PAS) y personal de investigación (PI). 
En el Anexo I de este documento se puede consultar el 
resumen de la evaluación del I Plan de Igualdad UPV.
2. II Plan de igualdad UPV (2017-2020)
Realizada la evaluación sobre el I Plan de Igualdad UPV (2014-
2016) y la revisión del anterior estudio diagnóstico, así como 
la recomendación de incluir expresamente al Alumnado en 
los ejes, objetivos y acciones del II Plan, se presentan las 
correspondientes propuestas.
A tenor de los resultados de la evaluación, se pone de relieve 
la no realización de un 21,62% de las acciones previstas, 
necesitando este resultado de un mayor esfuerzo institucional 
para la asimilación de lo contemplado en el I Plan y aprobado 
por Consejo de Gobierno.
Del mismo modo, se considera la continuidad de aquellas 
acciones que, aun habiendo sido realizadas, deben tener una 
periodicidad o sostenimiento a lo largo de toda la vigencia 
del Plan, bien sea en su difusión o como instrumento para 
realizar otras acciones. 
En cuanto a las acciones en curso, por su carácter educativo 
y de práctica social, se mantiene su desarrollo en el II Plan.
Siguiendo lo señalado, las propuestas que se realizan 
para el II Plan de Igualdad UPV (2017-2020) recogen las 
recomendaciones establecidas en la evaluación del anterior 
plan.
Se decide mantener la estructura de los Ejes, salvo alguna 
modificación en su definición o reajuste a la realidad 
institucional, dado que siguen, por un lado, lo establecido en 
el mandato legal de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) en 
su artículo 46.23 y, por otro, se considera la necesidad de 
consolidar las acciones emprendidas en el marco de los ejes 
establecidos.
3  Artículo 46.2 Concepto y contenido de los planes de igualdad de las 
empresas: Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de 
igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al 
empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribucio-
nes, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
La Universitat Politècnica de València va aprovar per Consell 
de Govern, en sessió de 6 de març de 2014, l’I Pla d’Igualtat 
UPV (2014-2016) elaborat amb la col·laboració de la Comissió 
d’Igualtat i dissenyat sobre la base de l’Estudi Diagnòstic, 
realitzat segons les dades obtingudes en el període gener 
2012 a març 2013, referits al personal docent i investigador 
(PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i personal de 
recerca (PI).
En l’annex I d’aquest document es pot consultar el resum de 
l’avaluació del I Pla d’igualtat UPV.
2. II Pla d’igualtat UPV (2017-2020)
Realitzada l’avaluació del I Pla d’igualtat UPV (2014-2016) 
i la revisió de l’estudi diagnòstic anterior, com també la 
recomanació d’incloure expressament l’alumnat en els 
eixos, en els objectius i les accions del II Pla, es presenten les 
propostes corresponents.
En vista dels resultats de l’avaluació, es posa en relleu la 
manca de realització del 21,62% de les accions previstes. 
Cal, doncs, augmentar l’esforç institucional a fi de fer realitat 
el contingut del I Pla aprovat pel Consell de Govern.
Així mateix, es considera la continuïtat d’aquelles accions 
que, tot i haver-se realitzat, per les seues característiques 
han de tenir una periodicitat o sosteniment al llarg de tota la 
vigència del Pla, bé siga en la difusió o com a instrument per 
a fer altres accions. 
Pel que fa a les accions en curs, pel seu caràcter educatiu i 
de pràctica social, mantenen l’interès de desenvolupament 
en el II Pla.
Així doncs, les propostes que es fan per al II Pla d’igualtat 
UPV (2017-2020) inclouen les recomanacions establides en 
l’avaluació del Pla anterior.
Es decideix mantenir l’estructura dels eixos, excepte alguna 
modificació en la definició o algun reajustament a la realitat 
institucional, atès que segueixen, d’una banda, el que 
s’estableix en el manament legal de la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
(LOIEDH) en l’article 46.23 i, d’altra banda, es considera la 
necessitat de consolidar les accions empreses en el marc dels 
eixos establits.
3. Article 46.2. Concepte i contingut dels plans d’igualtat de les em-
preses:  per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat 
poden incloure, entre d’altres, les matèries d’accés a l’ocupació, la 
classificació professional, la promoció i formació, les retribucions, 
l’ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d’igualtat 
entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i la 
prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.
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Se presentan, a continuación, la estructura y marco de 
actuación del II Plan de Igualdad. 
2.1. Estructura
El II Plan de Igualdad UPV (2017-2020) da continuidad a los 
objetivos y acciones previstos en el I Plan para alcanzar la 
igualdad efectiva en la UPV, como exponente máximo de la 
igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, 
erradicando toda discriminación.
Por el carácter transversal de sus objetivos, el II Plan de 
Igualdad mantiene su sentido instrumental al servicio 
de la comunidad universitaria, representada en la 
Comisión de Igualdad como órgano de trabajo, consulta 
y participación.
El II Plan de Igualdad UPV (2017-2020) se estructura en 
siete ejes, con un total de 46 acciones para la consecución 
del principio de Igualdad en todos los ámbitos de actuación 
de la Universitat y dirigidas a la comunidad universitaria: 
alumnado, personal docente e investigador (PDI), 
personal de administración y servicios (PAS), y personal de 
investigación (PI).
Es preciso reseñar la incorporación del colectivo de 
estudiantes a este II Plan desde su consideración como centro 
de toda la actividad universitaria, estando su formación 
integral, configurada por los valores y principios que ordenan 
una sociedad democrática en el marco del crecimiento 
global sostenible. Desde el compromiso institucional con su 
formación integral, se recomienda la inclusión en los planes 
de estudios de materias y herramientas transversales en 
materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, como 
las habilidades en el uso de un lenguaje no discriminatorio. 
Dichos contenidos e instrumentos de formación responsable 
precisan de la colaboración consciente del profesorado y la 
práctica asimilada por la propia institución en sus diferentes 
instancias.
Como ya se ha señalado, el objetivo final de la implementación 
de todo plan es alcanzar un cambio estructural a través del 
impacto positivo de dinámicas de innovación social, en las que 
la persona representa el valor esencial de toda comunidad. 
El Alumnado representa el mayor activo de la universidad y 
en el que reside el futuro de la misma, como organización al 
servicio de la ciencia y la técnica y como núcleo de progreso 
social, por lo que debe ser incorporado expresamente a 
los instrumentos que posibilitan la sostenibilidad de la 
organización. 
Para trabajar en el logro de la Igualdad efectiva en la 
comunidad universitaria UPV se proponen los siguientes ejes 
y las acciones que los acompañan: 
Presentem, a continuació, l’estructura i el marc del II Pla 
d’igualtat.
2.1. Estructura
El II Pla d’igualtat UPV (2017-2020) dóna continuïtat als 
objectius i les accions previstos en el I Pla per a assolir la 
igualtat efectiva a la UPV, com a exponent màxim de la 
igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i 
eradicant tota discriminació.
Pel caràcter transversal dels objectius, el II Pla d’igualtat 
manté el sentit instrumental al servei de la comunitat 
universitària, representada en la Comissió d’Igualtat com a 
òrgan de treball, consulta i participació.
El II Pla d’igualtat UPV (2017-2020) s’estructura en set eixos 
amb un total de 46 accions per a la consecució del principi 
d’igualtat en tots els àmbits d’actuació de la Universitat i 
dirigides a la comunitat universitària: alumnat, personal 
docent i investigador, personal d’administració i serveis, i 
personal d’investigació.
Cal ressenyar la incorporació del col·lectiu d’estudiants 
a aquest II Pla des de la consideració com a centre de 
tota l’activitat universitària, amb una formació integral 
configurada pels valors i principis que ordenen una societat 
democràtica en el marc del creixement global sostenible. Des 
del compromís institucional amb la seua formació integral, 
es recomana la inclusió en els plans d’estudis de matèries 
i eines transversals en matèria d’igualtat efectiva de dones 
i homes, com ara les habilitats en l’ús d’un llenguatge no 
discriminatori. Aquests continguts i instruments de formació 
responsable necessiten la col·laboració conscient del 
professorat i la pràctica assimilada per la mateixa institució 
en les diverses instàncies.
Com ja hem assenyalat, l’objectiu final de la implementació 
de tot pla és aconseguir un canvi estructural a través de 
l’impacte positiu de dinàmiques d’innovació social, en 
les quals la persona representa el valor essencial de tota 
comunitat. Com que l’alumnat representa el principal actiu 
de la universitat i és on resideix el futur d’aquesta, tant com 
a organització al servei de la ciència i la tècnica com a nucli 
de progrés social, cal que siga incorporat expressament als 
instruments que possibiliten la sostenibilitat de l’organització.
Per tal de treballar en l’assoliment de la igualtat efectiva en la 
comunitat universitària UPV, es proposen els eixos següents i 
les accions que els acompanyen: 
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Eje 1. Reputación corporativa en Igualdad
Objetivo: crear una cultura organizacional que refleje el 
compromiso institucional con la dimensión transversal del 
principio de igualdad mediante la implicación de todo el 
personal, velando por la composición equilibrada de los 
órganos de gobierno, consultivos y de toma de decisiones de la 
UPV, y sus órganos de representación, cuando ello sea posible.
Acción 1.1. Visibilización de las desigualdades de género.
Acción 1.2. Información al PDI, PI, PAS y Alumnado sobre la 
situación de igualdad en sus colectivos.
Acción 1.3. Educación social en materia de igualdad, no discri-
minación y gestión de la diversidad.
Acción 1.4. Difusión del II Plan de Igualdad de la UPV. 
Acción 1.5. Información al Alumnado, PDI, PAS y PI sobre los 
servicios que presta la Unidad de Igualdad.
Acción 1.6. Incorporar la variable de sexo en todas las apli-
caciones de uso estadístico de la UPV. 
Acción 1.7. Comunicar y visibilizar en los medios UPV y exter-
nos, en su caso, las acciones desarrolladas y 
los recursos presupuestarios de la Universitat 
destinados a políticas de Igualdad.
Eje 2. Comunicación, imagen y lenguaje institucional
Objetivo: uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio en 
las comunicaciones internas y externas.
Acción 2.1. Impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la documen-
tación institucional, académica y administrativa, así 
como en las comunicaciones internas y externas 
de la UPV, especialmente en las ofertas de empleo 
público y las dirigidas al Alumnado.
Acción 2.2. Establecer el uso del lenguaje inclusivo y no 
discriminatorio como requisito para la concesión 
de las ayudas y subvenciones UPV dirigidas a 
actividades propias o externas.
Acción 2.3. Análisis de las prácticas inclusivas desarrolladas 
y revisión del documento Buenas prácticas para 
una comunicación no sexista.
Acción 2.4. Revisión del lenguaje administrativo según crite-
rios inclusivos cuando ello sea posible.
Acción 2.5. Revisión de la nomenclatura o denominación de 
los puestos incluidos en la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) de la UPV.
Acción 2.6. Mantener una vía de comunicación con la comu-
nidad universitaria para la consulta sobre comu-
nicación inclusiva.
Acción 2.7. Elaborar un manual de estilo de comunicación 
inclusiva.
Acción 2.8. Formación específica en el uso del lenguaje 
inclusivo: planes de formación de PAS, PI y PDI; 
cursos y talleres dirigidos al Alumnado.
Eje 3. Responsabilidad Social en materia de Igualdad
Objetivo: transmitir a la sociedad el compromiso institucional 
con la Igualdad más allá de lo normativamente establecido.
Eix 1. Reputació corporativa en igualtat
Objectiu: crear una cultura organitzativa que reflectisca el 
compromís institucional amb la dimensió transversal del 
principi d’igualtat mitjançant la implicació de tot el personal, 
vetlant per la composició equilibrada dels òrgans de govern, 
consultius i de presa de decisions de la UPV, i els seus òrgans 
de representació, quan això siga possible.
Acció 1.1. Visibilització de les desigualtats de gènere.
Acció 1.2. Informació al PDI, PI, PAS i alumnat sobre la situa-
ció d’igualtat en els seus col·lectius.
Acció 1.3. Educació social en matèria d’igualtat, no-discri mi-
nació i gestió de la diversitat.
Acció 1.4. Difusió del II Pla d’igualtat de la UPV.
Acció 1.5. Informació a l’alumnat, PDI, PAS i PI sobre els ser-
veis que ofereix la Unitat d’Igualtat.
Acció 1.6. Incorporar la variable sexe a totes les aplicacions 
d’ús estadístic de la UPV.
Acció 1.7. Comunicar i visibilitzar en els mitjans UPV i externs, si 
escau, les accions fetes i els recursos pressupostaris 
de la Universitat destinats a polítiques d’igualtat.
Eix 2. Comunicació, imatge i llenguatge institucional
Objectiu: ús del llenguatge inclusiu i no discriminatori en les 
comunicacions internes i externes.
Acció 2.1. Impulsar l’ús del llenguatge inclusiu en la docu-
mentació institucional, acadèmica i administrativa, 
i també en les comunicacions internes i externes 
de la UPV, especialment en les ofertes d’ocupació 
pública i la dirigida a l’alumnat.
Acció 2.2. Establir l’ús del llenguatge inclusiu i no discrimi-
na tori com a requisit per a la concessió d’ajudes i 
subvencions UPV dirigides a activitats pròpies o 
externes.
Acció 2.3. Anàlisi de les pràctiques inclusives aplicades i revi-
sió del document Bones pràctiques per a una 
comunicació no sexista.
Acció 2.4. Revisió del llenguatge administratiu segons criteris 
inclusius quan això siga possible.
Acció 2.5. Revisió de la nomenclatura o denominació dels 
llocs inclosos en la relació de llocs de treball (RLT) 
de la UPV.
Acció 2.6. Mantenir una via de comunicació amb la comu nitat 
universitària per a la consulta sobre comunicació 
inclusiva.
Acció 2.7. Elaborar un manual d’estil de comunicació inclu-
siva.
Acció 2.8. Formació específica en l’ús del llenguatge inclusiu: 
plans de formació de PAS, PI i PDI; cursos i tallers 
dirigits a l’alumnat.
Eix 3. Responsabilitat social en matèria d’igualtat
Objectiu: transmetre a la societat el compromís institucional 
amb la igualtat més enllà del que s’estableix en les normes.
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Acción 3.1. Dotar a la comunidad universitaria de un Código 
Ético. 
Acción 3.2. Editar una publicación periódica que favorezca 
y facilite la difusión de prácticas docentes 
y la investigación en todos los ámbitos de 
conocimiento, desde la transversalidad del 
principio de igualdad y no discriminación.
Acción 3.3. Impulsar la coeducación en materia de Igualdad 
en el Centro Educativo Infantil Vera.
Acción 3.4. Facilitar la transversalidad del principio de Igualdad 
en la actividad universitaria del PDI, PI y del PAS, 
como mejora de las competencias y aptitudes 
profesionales desde la Responsabilidad Social.
Acción 3.5. El contratista quedará obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes y las que se promulguen 
durante la ejecución del contrato en materia de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en el mercado laboral, en especial en lo 
contemplado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y demás normativa que la complementa 
y desarrolla. Se baremará como mérito aplicar 
medidas de igualdad y gestión de la diversidad 
cuando no le sea exigible normativamente la 
existencia de un plan de igualdad. 
Acción 3.6. Mantener activa la participación de la Unidad de 
Igualdad UPV en las redes propias en materia de 
Igualdad y aquellas otras redes u organizaciones 
de interés.
Acción 3.7. Impulsar la orientación vocacional y académica 
dirigida a la eliminación de los estereotipos de 
género.
Acción 3.8. Observar la inclusión de la transversalidad  del 
principio de Igualdad de Trato y Oportunidades de 
mujeres y hombres en los proyectos, programas 
y acciones de Cooperación al Desarrollo. 
Eje 4. Políticas de Igualdad en investigación, innovación 
y transferencia
Objetivo: incrementar la visibilidad y el reconocimiento 
de la actividad investigadora, así como de innovación y 
transferencia de las mujeres de la UPV, impulsando las 
medidas necesarias para eliminar los obstáculos que 
dificultan su carrera profesional.
Acción 4.1. El PDI que, haciendo uso de la posibilidad que 
ofrece la normativa vigente, sea beneficiario del 
permiso de paternidad o, cedida por la madre, 
de alguna parte del tiempo de suspensión, será 
sustituido en su docencia por el Departamento 
con los medios que pone a su alcance la 
normativa vigente.
Acción 4.2. Revisión de la normativa correspondiente 
referida al cómputo de tiempos de excedencia 
Acció 3.1. Dotar la comunitat universitària d’un codi ètic.
Acció 3.2. Crear una publicació periòdica que afavorisca 
i facilite la difusió de pràctiques docents i la 
recerca en tots els àmbits del coneixement, des 
de la transversalitat del principi d’igualtat i no-
discriminació.
Acció 3.3. Impulsar la coeducació en matèria d’igualtat al 
Centre Educatiu Infantil Vera.
Acció 3.4. Facilitar la transversalitat del principi d’igualtat 
en l’activitat universitària del PDI, PI i PAS, com a 
millora de les competències i aptituds professionals 
des de la Responsabilitat Social.
Acció 3.5. El contractista resta obligat a complir les 
disposicions vigents i les que es promulguen 
durant l’execució del contracte en matèria 
d’eliminar les desigualtats entre homes i dones 
en el mercat laboral, i especialment en el que 
es preveu en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, d’igualtat efectiva de dones i homes, i 
qualsevol altra normativa que la complemente 
i desplegue. Es considera com a mèrit aplicar 
mesures d’igualtat i gestió de la diversitat quan 
no siga exigible normativament l’existència d’un 
pla d’igualtat. 
Acció 3.6. Mantenir activa la participació de la Unitat 
d’Igualtat UPV en les xarxes pròpies en matèria 
d’igualtat i en altres xarxes o organitzacions 
d’interès.
Acció 3.7. Impuls de l’orientació vocacional i acadèmica 
dirigida a l’eliminació dels estereotips de gènere.
Acció 3.8. Observar la inclusió de la transversalitat del principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i 
homes en els projectes, programes i accions de 
Cooperació al Desenvolupament.
Eix 4. Política d’igualtat en recerca, innovació i transfe-
rència 
Objectiu: incrementar la visibilitat i el reconeixement de 
l’activitat investigadora, així com d’innovació i transferència 
de les dones de la UPV impulsant les mesures necessàries 
per a eliminar els obstacles que els dificulten la carrera 
professional.
Acció 4.1. El PDI que, fent ús de la possibilitat que ofereix 
la normativa vigent, siga beneficiari del permís 
de paternitat o, cedida per la mare, d’alguna 
part del temps de suspensió, ha de ser substituït 
en la docència pel departament amb els mitjans 
disponibles per la normativa vigent.
Acció 4.2. Revisió de la normativa corresponent referida al 
còmput de temps d’excedència o baixa mèdica, 
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y/o baja médica así como de reducción horaria 
por atención familiar, a efectos de evaluación de 
períodos de investigación y docencia.
Acción 4.3. Composición equilibrada, siempre que sea 
posible, en todos los órganos que se constituyan 
como objeto de la selección o promoción del 
PDI.
Acción 4.4. Promover la candidatura de mujeres en las 
convocatorias de reconocimientos institucionales, 
actos de protocolo universitario y distinciones 
honoríficas, para impulsar la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres. 
Acción 4.5. Inclusión de la transversalidad de la igualdad en 
la formación docente del PDI y del personal de 
investigación.
Acción 4.6. Difundir las publicaciones, producción 
de trabajos y materiales de docencia que 
contemplen la transversalidad del principio de 
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
Eje 5. Participación y desarrollo profesional
Objetivo: optimizar el capital humano de la Universitat respon-
diendo a la igualdad efectiva en el desarrollo profesional y 
participación proactiva en la comunidad universitaria.
Acción 5.1. Impulsar la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres, siempre que sea posible, en todos 
los órganos de representación unipersonales y 
colegiados del PDI, PAS y Alumnado, así como 
en las comisiones y tribunales de selección y/o 
evaluación del personal.
Acción 5.2. Proporcionar información y asesoramiento a las 
asociaciones de estudiantes para la inclusión 
de la transversalidad de género en todas sus 
actividades.
Acción 5.3. Potenciar la inserción laboral del alumnado 
mediante formación que elimine sesgos de 
género. 
Acción 5.4. Inclusión de la legislación básica en materia 
de igualdad en las convocatorias públicas de 
empleo de su personal.
Acción 5.6. Programación de la formación continua acorde 
con las medidas de conciliación. 
Acción 5.7. Facilitar la realización de actividades de 
formación a las personas que se reincorporen al 
servicio activo tras el disfrute de los permisos y 
licencias recogidas en el Plan Concilia y baja por 
enfermedad.
Eje 6. Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso 
por identidad y/o expresión de género
Objetivo: informar, prevenir, detectar y facilitar la resolución 
de situaciones de acoso y discriminación en la Universitat.
Acción 6.1. Adoptar medidas para garantizar los derechos 
establecidos para la protección de las víctimas 
com també de reducció horària per atenció 
familiar, a l’efecte d’avaluació de períodes de 
recerca i docència.
Acció 4.3. Composició equilibrada, sempre que siga possible, 
en tots els òrgans que es constituïsquen com a 
objecte de la selecció o promoció del PDI.
Acció 4.4. Promoure la candidatura de dones en les convo-
catòries de reconeixements institucionals, actes 
de protocol universitari i distincions honorífiques 
a fi d’impulsar la presència equilibrada de dones 
i homes.
Acció 4.5. Inclusió de la transversalitat de la igualtat 
en la formació docent del PDI i del personal 
d’investigació.
Acció 4.6. Donar notícia de les publicacions, producció 
de treballs i material docent que incloguen la 
transversalitat del principi d’igualtat efectiva de 
dones i homes.
Eix 5. Participació i desenvolupament professional
Objectiu: optimar el capital humà de la Universitat responent 
a la igualtat efectiva en l’exercici professional i en la 
participació proactiva en la comunitat universitària.
Acció 5.1. Impulsar la presència equilibrada de dones i homes, 
sempre que siga possible, en tots els òrgans de 
representació unipersonals i col·legiats del PDI, 
PAS i alumnat, com també en les comissions i els 
tribunals de selecció o d’avaluació del personal.
Acció 5.2. Proporcionar informació i assessorament a les 
associacions d’estudiants per a la inclusió de 
la transversalitat de gènere en totes les seues 
activitats.
Acció 5.3. Potenciar la inserció laboral de l’alumnat mitjançant 
formació que elimine biaixos de gènere. 
Acció 5.4. Inclusió de la legislació bàsica en matèria d’igualtat 
en les convocatòries públiques d’ocupació del seu 
personal.
Acció 5.6. Programació de la formació contínua d’acord 
amb les mesures de conciliació. 
Acció 5.7. Facilitar la realització d’activitats de formació a 
les persones que es reincorporen al servei actiu 
després del gaudi dels permisos i llicències incloses 
en el Pla Concilia i baixa per malaltia. 
Eix 6. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 
i/o expressió de gènere
Objectiu: informar, prevenir, detectar i facilitar la resolució 
de situacions d’assetjament i discriminació en la Universitat.
Acció 6.1. Adoptar mesures per a garantir els drets establits 
per a la protecció de les víctimes de violència 
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de violencia sexual, por razón de género, de 
identidad y/o expresión de género. 
Acción 6.2. Elaboración de un Código de Convivencia y 
desarrollo del Protocolo Educativo referido en 
la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, 
integral del reconocimiento del derecho a 
la identidad y a la expresión de género en la 
Comunitat Valenciana.
Acción 6.3. Difusión del protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón 
de sexo, y acoso por identidad y/o expresión de 
género.
Acción 6.4. Desarrollo de medidas de sensibilización 
y prevención de actitudes sexistas y trato 
discriminatorio por razón de género o por razón 
de identidad y/o expresión de género, dirigidas 
al PAS, PI, PDI y Alumnado.
Acción 6.5. Manifestación del compromiso institucional 
para perseguir y erradicar cualquier situación 
de discriminación, acoso sexual, por razón de 
sexo,y por identidad y/o expresión de género.
Acción 6.6. Difusión de las medidas institucionales ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de 
sexo, y por identidad y/o expresión de género.
Eje 7. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
Objetivo: implementar las medidas necesarias para hacer 
posible la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar.
Acción 7.1. Las reuniones de trabajo se deberán convocar en 
horarios que permitan la conciliación de la vida 
familiar, personal y profesional. 
Acción 7.2. Impulsar la revisión de las medidas de 
conciliación implantadas ante la detección de 
necesidades no contempladas para el PDI, PAS y 
PI, funcionario y laboral, con especial atención a 
las medidas de conciliación para el personal que 
tenga a su cargo personas con discapacidad. 
Acción 7.3. Observación de las necesidades de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral del 
Alumnado.
Acción 7.4. Impulsar buenas prácticas en la gestión del 
tiempo.
Estas 46 acciones serán desarrolladas durante el período 
2017-2020, consolidando las políticas de Igualdad presentes 
en la Universitat Politècnica de València. Las acciones 
presentadas no deben entenderse como directrices rígidas 
si no, todo lo contrario, sensibles a la realidad institucional 
y a su capacidad de modificación ante las necesidades 
detectadas en la comunidad universitaria. 
El seguimiento de las acciones y la previsión de resultados 
constituyen el indicativo para su replanteamiento y 
adaptación al escenario temporal de la UPV. 
sexual per raó de gènere, d’identitat o d’expressió 
de gènere. 
Acció 6.2. Elaboració d’un codi de convivència i desple-
gament del protocol educatiu referit en la Llei 
8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del 
reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió 
de gènere a la Comunitat Valenciana.
Acció 6.3. Difusió del protocol d’actuació en situacions 
d’assetjament sexual, assetjament per raó de 
sexe i assetjament per identitat i/o expressió de 
gènere.
Acció 6.4. Desenvolupament de mesures de sensibilització i 
prevenció d’actituds sexistes i tracte discriminatori 
per raó de gènere o per raó d’identitat i/o expressió 
de gènere, dirigides al PAS, PI, PDI i Alumnat.
Acció 6.5. Manifestació del compromís institucional per 
a perseguir i eradicar qualsevol situació de 
discriminació, assetjament sexual, per raó de sexe o 
per identitat i/o expressió de gènere.
Acció 6.6. Difusió de les mesures institucionals en situacions 
d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe 
i per identitat i/o expressió de gènere.
Eix 7. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
Objectiu: implementar les mesures necessàries per a fer 
possible la conciliació entre la vida laboral, personal i familiar.
Acció 7.1. Les reunions de treball s’han de convocar en 
horaris que permeten la conciliació de la vida 
familiar, personal i professional. 
Acció 7.2. Impulsar la revisió de les mesures de conciliació 
implantades en cas de detectar necessitats no 
previstes per al PDI, PAS i PI, funcionari i laboral, 
amb especial atenció a les mesures de conciliació 
per al personal que tinga a càrrec persones amb 
discapacitat.
Acció 7.3. Observació de les necessitats de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de l’alumnat.
Acció 7.4. Impulsar bones pràctiques en la gestió del temps.
Aquestes 46 accions s’han de desplegar durant el període 
2017-2020 i consoliden les polítiques d’igualtat presents a la 
Universitat Politècnica de València. Les accions presentades 
no han d’entendre’s com a directrius rígides, sinó tot el 
contrari, sensibles a la realitat institucional i amb capacitat 
de modificació segons les necessitats detectades en la 
comunitat universitària. 
El seguiment de les accions i la previsió de resultats 
constitueixen l’indicador per al replantejament i l’adaptació 
a l’escenari temporal de la UPV. 
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En la elaboración de las acciones se han considerado e 
integrado las recomendaciones derivadas de la evaluación 
del anterior Plan, así como las aportaciones realizadas por la 
Comisión de Igualdad. 
El II Plan de Igualdad UPV (2017-2020) entrará en vigor 
tras su aprobación en Consejo de Gobierno. Se procederá 
a su publicación en el BOUPV y será difundido por las vías 
de comunicación apropiadas para su conocimiento por el 
conjunto de la comunidad universitaria.
2.2. Seguimiento y evaluación
El desarrollo de las acciones del II Plan será seguido y 
evaluado con el fin de conocer el grado de cumplimiento de 
las mismas y su nivel de ajuste a la realidad institucional en el 
período 2017-2020.
Tanto el seguimiento como la evaluación de los ejes y acciones 
permitirán la detección de necesidades no cubiertas, las 
oportunidades de mejora y la medición del impacto generado 
en la Universitat.
Con tal fin se han establecido, en cada acción, los indicadores 
que permitan obtener la información precisa sobre el grado 
de desarrollo del Plan y su encaje en la realidad institucional.
Los resultados obtenidos en la evaluación continua del Plan 
perfilarán las correcciones necesarias y las nuevas propuestas 
en el siguiente. La evolución del Plan y sus resultados, se 
incorporarán en el documento pertinente para su información 
anual a la comunidad universitaria.
El seguimiento y evaluación del Plan corresponde a la Unidad 
de Igualdad UPV. 
2.3. Hoja de ruta
Se presenta el desarrollo de los Ejes y sus acciones con 
las previsiones que se especifican. La programación de 
las acciones se ha realizado, bajo criterio temporal, según 
el aspecto analizado, su posible alcance y las estrategias 
previstas en su abordaje. 
En su diseño se han observado las recomendaciones recogidas 
en la evaluación correspondiente al I Plan. 
Cada acción contempla los siguientes ítems:
1. Responsabilidad: qué estructura u órgano deberá 
participar en la implementación de la acción para su 
realización
2. Periodicidad: vinculación temporal de la acción. 
Aquellas señaladas como “permanente” mantienen 
un carácter continuado en la definición de la cultura 
de Igualdad de la institución. 
En l’elaboració de les accions s’han considerat i integrat les 
recomanacions derivades de l’avaluació del Pla anterior, com 
també les aportacions fetes per la Comissió d’Igualtat. 
El II Pla d’Igualtat UPV (2017-2020) entra en vigor després de 
l’aprovació pel Consell de Govern. Es publica al BOUPV i es 
difon a través de les vies de comunicació apropiades perquè 
arribe a tota la comunitat universitària.
2.2. Seguiment i avaluació
El desplegament de les accions del II Pla és seguit i avaluat 
amb la finalitat de saber-ne el grau de compliment i el nivell 
d’ajust amb la realitat institucional en el període 2017-2020.
Tant el seguiment com l’avaluació dels eixos i les accions 
permeten la detecció de necessitats no cobertes, oportunitats 
de millora i el mesurament de l’impacte generat a la 
Universitat.
Amb aquesta finalitat s’han establit, en cada acció, els 
indicadors que permeten obtenir informació precisa sobre 
el grau de desplegament del Pla i l’encaix en la realitat 
institucional.
Els resultats obtinguts en l’avaluació contínua del Pla 
perfilen les correccions necessàries i les noves propostes en 
el següent. L’evolució del Pla, els resultats, s’incorporen al 
document pertinent per a la informació anual a la comunitat 
universitària.
El seguiment i l’avaluació del Pla corresponen a la Unitat 
d’Igualtat de la UPV. 
2.3. Full de ruta
Es presenta a continuació el desenvolupament dels eixos 
i les accions amb les previsions que s’hi especifiquen. La 
programació de les accions s’ha fet per criteri temporal, 
segons l’aspecte analitzat, el possible abast i les estratègies 
previstes en l’execució.
En el disseny s’han observat les recomanacions incloses en 
l’avaluació corresponent al I Pla. 
Cada acció conté els apartats següents: 
1. Responsabilitat: quina estructura o òrgan ha de 
participar en la implementació de l’acció perquè 
aquesta siga realitzada.
2. Periodicitat: vinculació temporal de l’acció. Les 
considerades permanents mantenen un caràcter 
continuat en la definició de la cultura d’igualtat de la 
institució. 
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3. Estrategia: previsión de medidas de ejecución de cada 
acción. Está sujeta a las modificaciones que la hagan 
posible.
4. Indicadores: medida del progreso alcanzado en cada 
acción
Como ya se ha expuesto, las acciones y sus estrategias 
son susceptibles de posibles modificaciones derivadas 
de propuestas de mejora para su mayor eficacia en la 
incorporación a las dinámicas institucionales.
Para facilitar su lectura, a continuación, se presenta la hoja 
de ruta del II Plan de Igualdad UPV (2017-2020).
EJE 1. REPUTACIÓN CORPORATIVA EN IGUALDAD
Objetivo: Crear una cultura organizacional que refleje 
el compromiso institucional con la dimensión transversal 
del principio de igualdad mediante la implicación de todo 
el personal, velando por la composición equilibrada de los 
órganos de gobierno, consultivos y de toma de decisiones 
de la UPV, y sus órganos de representación, cuando ello sea 
posible.
Acción 1.1. Visibilización de las desigualdades de género
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad – Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: conmemoración de las efemérides señaladas 
en la agenda ONU-Mujeres, Unión Europea y 
aquellas otras afines a la visibilización de las 
desigualdades. Para tal fin se utilizarán las redes 
sociales VRSC y UPV. Se dará difusión en los 
centros y Delegación de Estudiantes.
INDICADORES: nº de actividades desarrolladas. Incluyen 
la difusión por cualquier medio. Se procurará 
computar las visitas que reciben esas noticias en 
las redes sociales VRSC. 
Acción 1.2. Información al PDI, personal de investigación, 
PAS y Alumnado sobre la situación de igualdad en sus 
colectivos
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad – Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: coincidente con las convocatorias y sesiones 
de los órganos de gobierno y participación.
ESTRATEGIA: acceso a la información sobre la distribución 
de la plantilla desagregada por sexos. Se 
mantendrá enlace a la plataforma SIUPV para su 
consulta personal. Se comunicará a la Comisión 
de Igualdad y, cuando corresponda, al equipo de 
gobierno y al Claustro.
INDICADORES: nº de actividades realizadas. 
3. Estratègia: previsió de mesures d’execució de cada 
acció. Resta subjecta a les modificacions que la facen 
possible.
4. Indicadors: mesura del progrés assolit en cada acció.
Com ja hem dit, les accions i les estratègies són susceptibles 
de modificacions derivades de propostes de millora perquè 
tinguen més eficàcia a l’hora d’incorporar-les a les dinàmiques 
institucionals.
A fi de facilitar-ne la lectura, a continuació es presenta el full 
de ruta del II Pla d’igualtat UPV (2017-2020).
EIX 1. REPUTACIÓ CORPORATIVA EN IGUALTAT 
Objectiu: crear una cultura organitzativa que reflectisca 
el compromís institucional amb la dimensió transversal del 
principi d’igualtat mitjançant la implicació de tot el personal, 
en què es vetle per la composició equilibrada dels òrgans de 
govern, consultius i de presa de decisions de la UPV, i dels 
òrgans de representació, quan això siga possible.
Acció 1.1. Visibilització de les desigualtats de gènere
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat – Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: commemoració de les efemèrides assenyalades 
en l’agenda ONU-Dones, Unió Europea i d’altres 
que es relacionen amb la visibilització de les 
desigualtats. Per a tal fi s’utilitzaran les xarxes 
socials VRSC i UPV. Es donarà difusió en els centres 
i Delegació d’Estudiants.
INDICADORS: nombre d’activitats realitzades. Inclouen la 
difusió per qualsevol mitjà. Cal procurar computar 
les visites que reben aquestes notícies en les xarxes 
socials del VRSC. 
Acció 1.2. Informació al PDI, personal d’investigació, PAS i 
alumnat sobre la situació d’igualtat en els seus col·lectius.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat – Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació.
PERIODICITAT: coincident amb les convocatòries i sessions 
dels òrgans de govern i participació.
ESTRATÈGIA: accés a la informació sobre la distribució de 
la plantilla desglossada per sexe. Cal mantenir 
l’enllaç a la plataforma SIUPV per a la consulta 
personal. Es comunica a la Comissió d’Igualtat i, 
quan calga, a l’equip de govern i al Claustre.
INDICADORS: nombre d’activitats realitzades. 
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Acción 1.3. Educación social en materia de igualdad, no 
discriminación y gestión de la diversidad.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad – Vicerrectorado 




- Programación de cursos de interés en la materia 
con la colaboración de la UFASU y el ICE. 
- Programación de cursos y talleres dirigidos al alum-
nado, con o sin asignación de créditos académicos. 
- Concurso de cortometrajes “PAR IMPAR”. 
- Difusión vía “En un clic” y redes sociales VRSC 
y UPV, en su caso, de todas las actividades de 
interés para la comunidad universitaria.
- Colaboración con los centros y diferentes colectivos 
para el desarrollo de actividades vinculadas a la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres así como a 
la identidad y/o expresión de género.
- Elaboración de material de difusión de contenido 
auto-formativo.
INDICADORES: nº de actividades realizadas. Los datos 
de participación, cuando sea posible, se 
desagregarán por sexo y colectivo participante. 
Acción 1.4. Difusión del II Plan de Igualdad de la UPV 
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad – Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. 
Servicios de Recursos Humanos. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: difusión mediante “En un clic”, redes sociales 
VRSC y UPV, lista de distribución de centros, 
institutos, servicios y Delegación de Estudiantes 
UPV. Se mantendrá un enlace permanente en 
las microweb de Recursos Humanos y VRSC. 
INDICADORES: nº de actividades realizadas. Se procurará 
el registro de visitas a la noticia en las redes 
sociales utilizadas. 
Acción 1.5. Información al Alumnado, PDI, PAS y PI sobre los 
servicios que presta la Unidad de Igualdad 
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad – Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: difusión, a través de las redes sociales de 
VRSC, a comienzos del curso con repetición 
al inicio de cuatrimestre. Se mantendrá una 
comunicación directa con la Delegación de 
Estudiantes UPV. Las comunicaciones realizadas 
siempre deben incluir el hipervínculo al espacio 
web de la Unidad de Igualdad. Información 
durante las Jornadas de Acogida y Bienvenida.
INDICADORES: nº de actividades realizadas. Se procurará el 
registro de visitas a las noticias difundidas en redes 
sociales.
Acció 1.3. Educació social en matèria d’igualtat, no-
discriminació i gestió de la diversitat.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat – Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. UFASU. ICE. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA 
- Programació de cursos relacionats amb la matèria 
amb la col·laboració de la UFASU i l’ICE.
- Programació de cursos i tallers dirigits a l’alumnat, 
amb assignació de crèdits acadèmics o sense.
- Concurs de curtmetratges PAR IMPAR. 
- Difusió a través de la publicació En un clic, xarxes 
socials del VRSC i, si escau de la UPV, de totes les 
activitats d’interès per a la comunitat universitària.
- Col·laboració amb els centres i diversos col·lectius 
per a la realització d’activitats vinculades a la 
igualtat efectiva de dones i homes. 
- Elaboració de material de difusió de contingut 
autoformatiu.
INDICADORS: nombre d’activitats realitzades. Les dades de 
participació, quan és possible, es desglossen per 
sexe i col·lectiu participant. 
Acció 1.4. Difusió del II Pla d’igualtat de la UPV
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat – Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. Serveis de 
Recursos Humans. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: difusió mitjançant la publicació En un clic, xarxes 
socials del VRSC i la UPV, llista de distribució de 
centres, instituts, serveis i Delegació d’Estudiants de 
la UPV. Cal mantenir un enllaç permanent del II Pla 
a les microwebs de Recursos Humans i del VRSC. 
INDICADORS: nombre d’activitats realitzades. Cal procurar 
dur un registre de visites a la notícia en les xarxes 
socials emprades. 
Acció 1.5. Informació a l’alumnat, PDI, PAS i PI sobre els 
serveis que presta la Unitat d’Igualtat. 
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat – Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: difusió, a través de les xarxes socials del 
VRSC, al començament del curs amb repetició a 
l’inici de quadrimestre. Cal mantenir comunicació 
directa amb la Delegació d’Estudiants de la UPV. 
Les comunicacions sempre han d’incloure l’enllaç 
a l’espai web de la Unitat d’Igualtat. Informació 
durant les jornades d’acolliment i benvinguda.
INDICADORS: nombre d’activitats realitzades. Cal procurar 
dur un registre de visites a les notícies difoses en 
les xarxes socials.
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Acción 1.6. Incorporar la variable de sexo en todas las 
aplicaciones de uso estadístico de la UPV 
RESPONSABILIDAD: Áreas, servicios, unidades o estructuras 
que mantengan soporte estadístico.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: según el mandato legal de la LOIEMH, art. 20 
las estadísticas deben :
“a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo 
en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que lleven a cabo. 
f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones 
estadísticas existentes con objeto de contribuir 
al reconocimiento y valoración del trabajo de las 
mujeres y evitar la estereotipación negativa de 
determinados colectivos de mujeres.
Sólo excepcionalmente, y mediante informe 
motivado y aprobado por el órgano competente, 
podrá justificarse el incumplimiento de alguna de 
las obligaciones anteriormente especificadas.”
Remitir el recordatorio pertinente a los corres-
pondientes servicios. Impulsar su uso en las rutinas 
y dinámicas de la Delegación de Estudiantes. 
INDICADORES: nº de respuestas positivas de cumplir con 
la desagregación por sexos en sus estadísticas.
Acción 1.7. Comunicar y visibilizar en los medios UPV y exter nos, 
en su caso, las acciones desarrolladas y los recursos presupues-
tarios de la Universitat destinados a políticas de Igualdad
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. Gerencia.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: difusión del documento “Presupuesto de la 
Universitat Politècnica de València” e inclusión 
de los documentos en el espacio Portal de 
Transparencia. Elaborar un documento síntesis 
de los recursos del VRSC dedicados al desarrollo 
de las políticas de igualdad y no discriminación 
para su posterior difusión por las vías adecuadas
INDICADORES: nº actividades de difusión. 
EJE 2. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE 
INSTITUCIONAL
Objetivo: uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio en 
las comunicaciones internas y externas 
Acción 2.1. Impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la 
documentación institucional, académica y administrativa, así 
como en las comunicaciones internas y externas de la UPV, 
especialmente en las ofertas de empleo público y las dirigidas 
al Alumnado.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad - Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Cooperación. Gabinete de 
Comunicación. Área de Comunicación. Jefaturas y 
Direcciones de centros. Delegación de Estudiantes.
Acció 1.6. Incorporar la variable de sexe en totes les 
aplicacions d’ús estadístic de la UPV. 
RESPONSABILITAT: àrees, serveis, unitats i estructures que 
mantinguen suport estadístic.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: segons el manament legal de la LOIEDH, art. 
20, les estadístiques han de: 
“a) Incloure sistemàticament la variable de sexe 
en les estadístiques, enquestes i recollida de dades 
que duguen a terme.
f) Revisar i, si escau, adequar les definicions 
estadístiques existents a fi de contribuir al 
reconeixement i la valoració del treball de les 
dones i evitar l’estereotip negatiu de determinats 
col·lectius de dones.
Només excepcionalment, i mitjançant informe 
motivat i aprovat per l’òrgan competent, pot 
justificar-se l’incompliment d’alguna de les 
obligacions especificades més amunt.”
Cal enviar el recordatori pertinent als serveis 
corresponents. Cal impulsar aquesta acció en les 
rutines i dinàmiques de la Delegació d’Estudiants. 
INDICADORS: nombre de respostes positives pel que fa al 
desglossament per sexes en les estadístiques.
Acció 1.7. Comunicar i visibilitzar en els mitjans de la UPV i 
externs, si s’escau, les accions i els recursos pressupostaris de 
la Universitat destinats a polítiques d’igualtat.
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat Social i 
Cooperació. Gerència.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: difusió del document Pressupost de la 
Universitat Politècnica de València i inclusió dels 
documents en l’espai Portal de Transparència. Cal 
redactar un document de síntesi dels recursos del 
VRSCE dedicats al desplegament de les polítiques 
d’igualtat i no-discriminació per a la difusió 
posterior pels canals adequats.
INDICADORS: nombre d’activitats de difusió.
EIX 2. COMUNICACIÓ, IMATGE I LLENGUATGE 
INSTITUCIONAL
Objectiu: ús del llenguatge inclusiu i no discriminatori en les 
comunicacions internes i externes.
Acció 2.1. Impulsar l’ús del llenguatge inclusiu en la 
documentació institucional, acadèmica i administrativa, i 
també en les comunicacions internes i externes de la UPV, de 
manera especial en les ofertes d’ocupació pública i la dirigida 
a l’alumnat.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat - Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. Gabinet de 
Comunicació. Àrea de Comunicació. Prefectures i 
direccions de centres. Delegació d’Estudiants.
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PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: elaboración y difusión de instrumentos que 
impulsen la adopción de estrategias no discrimi-
natorias, incluyendo la presencia equilibrada en las 
webs institucionales de mujeres y hombres. 
INDICADORES: nº de actividades realizadas. Se procurará 
el registro de visitas a las noticias difundidas en 
redes sociales. 
Acción 2.2 Establecer el uso del lenguaje inclusivo y no 
discriminatorio como requisito para la concesión a las ayudas 
y subvenciones UPV dirigidas a actividades propias o externas.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad - Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. 
Vicerrectorados convocantes y sus servicios 
dependientes. Gerencia.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: facilitar la información necesaria sobre buenas 
prác ticas para un uso no discriminatorio del 
lenguaje. Se incluirá el enlace a esa información en 
la convocatoria pertinente. Se revisará, desde una 
pers pectiva no discriminatoria, la documentación 
presentada en la solicitud así como el material 
escrito o gráfico que deban anexar. Las solicitudes 
que incumplan manifiestamente este requisito, 
serán corregidas por sus solicitantes en el plazo 
que se determine. La Unidad de Igualdad atenderá 
las consultas que se precisen sobre el uso inclusivo 
del lenguaje.
INDICADORES: nº de convocatorias realizadas y solicitudes 
presentadas. 
Acción 2.3. Análisis de las prácticas inclusivas desarrolladas 
y revisión del documento Buenas prácticas para una 
comunicación no sexista.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad-Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. 
PERIODICIDAD: previsión curso 2018-2019.
ESTRATEGIA: difusión vía “En un clic” y en las redes sociales 
de VRSC. Mantener activo el documento en el 
apartado de recursos de la microweb de la Unidad 
de Igualdad. Se dirigirá a los centros, institutos, 
servicios y Delegación de Estudiantes.
INDICADORES: realizar la revisión; nº de actividades 
realizadas.
Acción 2.4. Revisión del lenguaje administrativo según 
criterios inclusivos cuando ello sea posible.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Servicio de 
Recursos Humanos.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: revisión de documentos previa solicitud de los 
servicios interesados
INDICADORES: nº de revisiones realizadas.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: elaboració i difusió d’instruments que impulsen 
l’adopció d’estratègies no discriminatòries, 
incloent-hi la presència equilibrada de dones i 
homes en les webs institucionals.
INDICADORS: nombre d’activitats fetes. Cal procurar dur 
el registre de visites a les notícies difoses en les 
xarxes socials.
Acció 2.2. Establir l’ús del llenguatge inclusiu i no 
discriminatori com a requisit per a la concessió d’ajudes i 
subvencions UPV dirigides a activitats pròpies o externes.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat - Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. Vicerectorats 
convocants i els serveis que en depenen. Gerència.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: facilitar la informació necessària sobre 
bones pràctiques per a un ús no discriminatori 
del llenguatge. Cal incloure l’enllaç a aquesta 
informació en la convocatòria pertinent. Cal 
revisar, des d’una perspectiva no discriminatòria, 
la documentació presentada en la sol·licitud i el 
material escrit o gràfic annex. Les sol·licituds que 
incompleixen manifestament aquest requisit han 
de ser corregides per les persones sol·licitants en 
el termini que es determine. La Unitat d’Igualtat 
atén les consultes que calga fer sobre l’ús inclusiu 
del llenguatge.
INDICADORS: nombre de convocatòries realitzades i 
sol·licituds presentades. 
Acció 2.3. Anàlisi de les pràctiques inclusives realitzades i 
revisió del document Bones pràctiques per a una comunicació 
no sexista.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat-Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. 
PERIODICITAT: previsió per al curs 2018-2019.
ESTRATÈGIA: difusió a través d’En un clic i de les xarxes 
socials del VRSC. Cal mantenir actiu el document 
en l’apartat de recursos de la microweb de 
la Unitat d’Igualtat. S’ha d’enviar als centres, 
instituts, serveis i Delegació d’Estudiants.
INDICADORS: revisió del document; nombre d’activitats 
realitzades.
Acció 2.4. Revisió del llenguatge administratiu segons criteris 
inclusius quan això siga possible.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Servei de Recursos 
Humans.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: revisió de documents després de sol·licitar-ho 
els serveis interessats
INDICADORS: nombre de revisions fetes.
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Acción 2.5. Revisión de la nomenclatura o denominación de 
los puestos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) de la UPV.
RESPONSABILIDAD: Unidad de igualdad. Servicio de 
Recursos Humanos. Gerencia
PERIODICIDAD: previsión curso 2017-2018.
ESTRATEGIA: revisión de la nomenclatura y adaptación a 
la misma de documentos, plantillas o modelos, 
directorio y demás elementos de comunicación 
interna y externa. 
INDICADORES: adopción de la nomenclatura inclusiva
Acción 2.6. Mantener una vía de comunicación con la 
comunidad universitaria para la consulta sobre comunicación 
inclusiva.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: difusión del servicio prestado por la Unidad 
de Igualdad.
INDICADORES: nº de actividades realizadas.
Acción 2.7. Elaborar un Manual de Estilo de comunicación 
inclusiva.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. Área de 
Comunicación.
PERIODICIDAD: se inician los trabajos durante el curso 
2017-2018.
ESTRATEGIA: se espera su desarrollo vinculado al PE4.3, 
Reputación y Comunicación, RE4.: Ser considerado 
un aliado estratégico por universidades, empresas 
e instituciones a nivel global. Entre cuyos objetivos 
está tener una comunicación interna y externa 
eficiente que incremente la reputación positiva 
de la UPV a nivel nacional e internacional a través 
de prácticas de comunicación inclusiva. Deberá 
ser resultado de la correspondiente auditoría 
de comunicación que incluirá las prácticas 
comunicativas de la Delegación de Estudiantes.
INDICADORES: elaboración del documento.
Acción 2.8. Formación específica en el uso del lenguaje 
inclusivo: planes de formación de PAS, PI y PDI; cursos y 
talleres dirigidos al Alumnado.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. Unidad 
de Formación (UFASU). Instituto Ciencias de la 
Educación (ICE). Delegación de Estudiantes.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: programación de cursos dirigidos al PDI, PAS, 
PI y Alumnado.
INDICADORES: nº de acciones formativas impartidas.
Acció 2.5. Revisió de la nomenclatura o denominació dels 
llocs inclosos en la relació de llocs de treball (RPT) de la UPV.
RESPONSABILITAT: Unitat d’igualtat. Servei de Recursos 
Humans. Gerència
PERIODICITAT: previsió per al curs 2017-2018.
ESTRATÈGIA: revisió de la nomenclatura i adaptació de 
documents, plantilles o models, directori i altres 
elements de comunicació interna i externa. 
INDICADORS: adopció de la nomenclatura inclusiva.
Acció 2.6. Mantenir una via de comunicació amb la 
comunitat universitària per a la consulta sobre comunicació 
inclusiva.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: difusió del servei prestat per la Unitat 
d’Igualtat.
INDICADORS: nombre d’activitats realitzades.
Acció 2.7. Elaborar un manual d’estil de comunicació 
inclusiva.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. Àrea de 
Comunicació.
PERIODICITAT: els treballs comencen durant el curs 2017-
2018.
ESTRATÈGIA: l’elaboració d’aquest manual es vincula al 
PE4.3. Reputació i comunicació. RE4. Ser considerat 
un aliat estratègic per universitats, empreses i 
institucions d’arreu del món. Entre els objectius 
del qual hi ha disposar d’una comunicació interna 
i externa eficient que incremente la reputació 
positiva de la UPV en l’àmbit nacional i internacional 
a través de pràctiques de comunicació inclusiva. 
Ha de ser resultat de l’auditoria de comunicació 
corresponent que incloga les pràctiques 
comunicatives de la Delegació d’Estudiants.
INDICADORS: elaboració del document.
Acció 2.8. Formació específica en l’ús del llenguatge inclusiu: 
plans de formació de PAS, PI i PDI; cursos i tallers dirigits a 
l’alumnat.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. Unitat 
de Formació (UFASU). Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE). Delegació d’Estudiants.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: programació de cursos dirigits al PDI, PAS, PI 
i alumnat.
INDICADORS: nombre d’accions formatives impartides.
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EJE 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MATERIA DE 
IGUALDAD
Objetivo: transmitir a la sociedad el compromiso institucional 
con la Igualdad más allá de lo normativamente establecido.
Acción 3.1. Dotar a la comunidad universitaria de un Código 
Ético. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: previsión curso 2017-2018
ESTRATEGIA: elaboración del Código Ético con 
asesoramiento experto. Difusión del Código Ético 
y presentación a la comunidad universitaria.
INDICADORES: aprobación del documento.
Acción 3.2. Editar una publicación periódica que favorezca y 
facilite la difusión de prácticas docentes y la investigación en 
todos los ámbitos de conocimiento desde la transversalidad 
del principio de igualdad y no discriminación. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: previsión curso 2017-2018
ESTRATEGIA: creación de una publicación periódica que 
facilite la difusión de los avances en la materia 
y la interactuación de los agentes implicados. 
Considerar la perspectiva de género como criterio 
favorable en la evaluación de los materiales 
docentes a publicar por la Editorial UPV. 
INDICADORES: edición de la publicación periódica; nº 
materiales docentes con consideración de la 
perspectiva de género.
Acción 3.3. Impulsar la coeducación en materia de Igualdad 
en el Centro Educativo Infantil Vera.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: previsión curso 2017-2018
ESTRATEGIA: colaboración en el proyecto de centro para la 
inclusión de los aspectos coeducativos vinculados 
con la transversalidad del principio de igualdad y 
no discriminación de mujeres y hombres. Difusión 
del proyecto educativo.
INDICADORES: inclusión en el Proyecto Educativo de Centro 
(PEC).
Acción 3.4. Facilitar la transversalidad del principio de 
Igualdad en la actividad universitaria del PDI, PI, y PAS, como 
mejora de las competencias y aptitudes profesionales desde 
la Responsabilidad Social. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. Vicerrectorado de Alumnado, 
Cultura y Deporte. Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado. Unidad de Igualdad. 
PERIODICIDAD: permanente.
EIX 3. RESPONSABILITAT SOCIAL EN MATÈRIA 
D’IGUALTAT
Objectiu: transmetre a la societat el compromís institucional 
amb la igualtat més enllà del que estableix la normativa.
Acció 3.1. Dotar la comunitat universitària d’un codi ètic. 
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat Social i 
Cooperació.
PERIODICITAT: previsió per al curs 2017-2018
ESTRATÈGIA: elaboració del codi ètic amb assessorament 
expert. Difusió del codi ètic i presentació a la 
comunitat universitària.
INDICADORS: aprovació del document.
Acció 3.2. Creació d’una publicació periòdica que afavorisca 
i facilite la difusió de pràctiques docents i la recerca en tots els 
àmbits de coneixement des de la transversalitat del principi 
d’igualtat i no-discriminació.
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat Social i 
Cooperació.
PERIODICITAT: previsió per al curs 2017-2018.
ESTRATÈGIA: creació d’una publicació periòdica que 
facilite la difusió dels avanços en la matèria 
i la interactuació de les parts implicades. Cal 
considerar la perspectiva de gènere com un criteri 
favorable en l’avaluació dels materials docents 
que publique l’Editorial UPV.
INDICADORS: edició de la publicació periòdica; nombre de 
materials docents amb consideració de perspectiva 
de gènere.
Acció 3.3. Impulsar la coeducació en matèria d’igualtat al 
Centre Educatiu Infantil Vera.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació.
PERIODICITAT: previsió per al curs 2017-2018.
ESTRATÈGIA: col·laboració en el projecte de centre per a 
la inclusió dels aspectes coeducatius vinculats 
amb la transversalitat del principi d’igualtat i 
no-discriminació de dones i homes. Difusió del 
projecte educatiu.
INDICADORS: inclusió en el projecte educatiu de centre 
(PEC).
Acció 3.4. Facilitar la transversalitat del principi d’igualtat en 
l’activitat universitària del PDI, PI i PAS com a millora de les 
competències i aptituds professionals des de la responsabilitat 
social.
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat Social 
i Cooperació. Vicerectorat d’Alumnat, Cultura 
i Esport. Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat. Unitat d’Igualtat. 
PERIODICITAT: permanent.
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ESTRATEGIA: establecer la oferta necesaria para su desarrollo 
académico desde la inclusión de la perspectiva de 
género. Facilitar la formación e información necesaria 
para la asimilación práctica de la transversalidad del 
principio de igualdad y no discriminación. Atención 
al Alumnado en el desarrollo de sus trabajos con 
inclusión de la perspectiva de género. Elaboración 
de instrumentos que faciliten la asimilación de 
prácticas inclusivas, incluida su observación en la 
metodología Aprendizaje para el Servicio (ApS).
INDICADORES: nº de actividades emprendidas. 
Acción 3.5. El contratista quedará obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes y las que se promulguen 
durante la ejecución del contrato en materia de eliminar 
las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral y, en especial, en lo contemplado en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, y demás normativa que la complementa y 
desarrolla. Se baremará como mérito aplicar medidas de 
igualdad y gestión de la diversidad cuando no le sea exigible 
normativamente la existencia de un plan de igualdad. 
RESPONSABILIDAD: Servicio de Fiscalización. Unidad de 
igualdad.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: inclusión de la cláusula social en la contratación 
pública y difusión de su inclusión.
INDICADORES: nº de contrataciones con inclusión de la 
cláusula. 
Acción 3.6. Mantener activa la participación de la Unidad de 
Igualdad UPV en las redes propias en materia de Igualdad y 
aquellas otras redes u organizaciones de interés.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Cooperación.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: continuidad de la participación y trabajos de la 
Unidad de Igualdad UPV en los foros de interés en 
políticas de Igualdad, incluidas aquellas del ámbito 
de la Responsabilidad Social con vinculación a la 
gestión de la diversidad e igualdad. Se propiciará 
la colaboración con otras instituciones o entidades 
en la garantía de la igualdad y no discriminación 
de mujeres y hombres.
INDICADORES: nº de actividades vinculadas al desarrollo de 
redes y foros.
Acción 3.7. Impulso de la orientación vocacional y académica 
dirigida a la eliminación de los estereotipos de género.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. ICE. Servicio 
Integrado de Empleo (SIE) del Vicerrectorado de 
Empleo y Emprendimiento
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATÈGIA: establir l’oferta necessària segons la 
metodologia d’aprenentatge servei (APS) per al 
desenvolupament acadèmic des de la inclusió de 
la perspectiva de gènere. Facilitar la formació i 
informació necessària per a l’assimilació pràctica 
de la transversalitat del principi d’igualtat i no-
discriminació. Atenció a l’alumnat en l’exercici 
dels seus treballs amb inclusió de la perspectiva 
de gènere. Elaboració d’instruments que faciliten 
l’assimilació de pràctiques inclusives.
INDICADORS: nombre d’activitats empreses.
Acció 3.5. El contractista resta obligat a complir les 
disposicions vigents i les que es promulguen durant l’execució 
del contracte en matèria d’eliminar les desigualtats entre 
home i dona en el mercat laboral i, especialment, en el que 
preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, i la resta de normativa que la 
complementa i desplega. Es valora com a mèrit aplicar 
mesures d’igualtat i gestió de la diversitat quan no siga 
exigible normativament l’existència d’un pla d’igualtat. 
RESPONSABILITAT: Servei de Fiscalització. Unitat d’igualtat.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: inclusió de la clàusula social en la contractació 
pública i difusió d’aquesta inclusió.
INDICADORS: nombre de contractacions amb inclusió de la 
clàusula. 
Acció 3.6. Mantenir activa la participació de la Unitat 
d’Igualtat UPV en les xarxes pròpies en matèria d’igualtat i 
en altres xarxes o organitzacions d’interès.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: continuïtat de la participació i treballs de la 
Unitat d’Igualtat UPV en fòrums relacionats amb 
polítiques d’igualtat, incloent-hi les de l’àmbit de la 
responsabilitat social amb vinculació a la gestió de 
la diversitat i igualtat. Cal afavorir la col·laboració 
amb altres institucions o entitats en la garantia de 
la igualtat i no-discriminació de dones i homes.
INDICADORS: nombre d’activitats vinculades al desenvo-
lupament de xarxes i fòrums.
Acció 3.7. Impuls de l’orientació vocacional i acadèmica 
dirigida a l’eliminació dels estereotips de gènere.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. ICE. Servei Integrat 
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ESTRATEGIA: elaborar instrumentos comunes que permitan 
la inclusión de la perspectiva de género en la 
orientación vocacional y académica, así como 
en la preparación para procesos selectivos del 
mercado laboral.
INDICADORES: nº de comunicaciones realizadas y alcan-
zadas; nº de medidas adoptadas.
Acción 3.8. Observar la inclusión de la transversalidad del 
principio de Igualdad de Trato y Oportunidades de mujeres 
y hombres en los proyectos, programas y acciones de 
Cooperación al Desarrollo. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. Centro de Cooperación al 
Desarrollo (CCD). Unidad de Igualdad.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: revisar los proyectos desde la perspectiva de 
cooperación al desarrollo y género. 
INDICADORES: nº de actividades emprendidas con inclusión 
de la perspectiva de género.
EJE 4. POLÍTICA DE IGUALDAD EN INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
Objetivo: incrementar la visibilidad y el reconocimiento 
de la actividad investigadora, así como de innovación y 
transferencia de las mujeres de la UPV, impulsando las 
medidas necesarias para eliminar los obstáculos que 
dificultan su carrera profesional. 
Acción 4.1. El PDI que, haciendo uso de la posibilidad que 
ofrece la normativa vigente, sea beneficiario, del permiso 
de paternidad o, cedida por la madre, de alguna parte del 
tiempo de suspensión, será sustituido en su docencia por 
el Departamento con los medios que pone a su alcance la 
normativa vigente.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado competente. Consejos 
de Departamento. Recursos Humanos
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: solicitud del beneficiario.
INDICADORES: nº de solicitudes realizadas y concedidas
Acción 4.2. Revisión de la normativa correspondiente referida 
al cómputo de tiempos de excedencia y/o baja médica, así 
como de reducción horaria por atención familiar a efectos de 
evaluación de períodos de investigación y docencia. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado competente. Consejos 
de Departamento. Recursos Humanos
PERIODICIDAD: curso 2018-2019.
ESTRATEGIA: revisión de la normativa propia UPV y propuesta, 
en su caso, de modificación de normativa superior 
(competencias ANECA) para el respeto y no 
discriminación de las situaciones derivadas de la 
maternidad y paternidad, así como de atención a 
ESTRATÈGIA: elaborar instruments comuns que permeten 
la inclusió de la perspectiva de gènere en 
l’orientació vocacional i acadèmica, com també 
en la preparació per a processos selectius del 
mercat laboral.
INDICADORS: nombre de comunicacions realitzades i 
assolides; nombre de mesures adoptades.
Acció 3.8. Observar la inclusió de la transversalitat  del 
principi d’igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes 
en els projectes, programes i accions de cooperació al 
desenvolupament.
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat 
Social i Cooperació. Centre de Cooperació al 
Desenvolupament (CCD). Unitat d’Igualtat.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: revisar els projectes des de la perspectiva de 
cooperació i gènere. 
INDICADORS: nombre d’activitats empreses amb inclusió de 
la perspectiva de gènere.
EIX 4. POLÍTICA D’IGUALTAT EN RECERCA, INNOVACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA
Objectiu: incrementar la visibilitat i el reconeixement de 
l’activitat investigadora, així com d’innovació i transferència, 
de les dones de la UPV, impulsant les mesures necessàries 
per a eliminar els obstacles que els dificulten la carrera 
professional.
Acció 4.1. El PDI que, fent ús de la possibilitat que ofereix 
la normativa vigent, siga beneficiari del permís de paternitat 
o, cedida per la mare, d’alguna part del temps de suspensió, 
ha de ser substituït en la docència pel departament amb els 
mitjans que la normativa vigent ofereix.
RESPONSABILITAT: vicerectorat competent. Consells de 
departament. Recursos Humans.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: sol·licitud de l’home beneficiari.
INDICADORS: nombre de sol·licituds presentades i 
concedides
Acció 4.2. Revisió de la normativa corresponent referida al 
còmput de temps d’excedència o baixa mèdica, com també 
de reducció horària per atenció familiar a l’efecte d’avaluació 
de períodes de recerca i docència. 
RESPONSABILITAT: vicerectorat competent. Consells de 
departament. Recursos Humans.
PERIODICITAT: curs 2018-2019.
ESTRATÈGIA: revisió de la normativa pròpia de la UPV i 
proposta, si escau, de modificació de normativa 
superior (competències ANECA) per al respecte i 
no-discriminació de les situacions derivades de la 
maternitat i paternitat, com també d’atenció a la 
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la dependencia y las situaciones derivadas de los 
derechos a cuidados familiares y baja médica.
INDICADORES: aprobación de las modificaciones pertinentes 
en cuanto a períodos de excedencia y evaluación 
de investigación y docencia.
Acción 4.3. Composición equilibrada, siempre que sea 
posible, en todos los órganos que se constituyan como 
objeto de la selección o promoción del PDI.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado competente. Recursos 
Humanos
PERIODICIDAD: permanente
ESTRATEGIA: se da cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres así como 
a la normativa de desarrollo de la misma. Introducir 
la cláusula de “composición equilibrada” en la 
regulación de la Comisión de Selección referida 
en la Normativa de contratación y criterios de 
evaluación para la selección de personal docente 
e investigador contratado por la Universitat 
Politècnica de València, y en aquellas otras normas 
a las que le pudiera afectar. 
INDICADORES: nº de órganos con composición equilibrada. 
Acción 4.4. Promover la candidatura de mujeres en las 
convocatorias de reconocimientos institucionales, actos 
de protocolo universitario y distinciones honoríficas, para 
impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. Unidad de Igualdad
PERIODICIDAD: permanente en cuanto a su continuidad en 
el tiempo.
ESTRATEGIA: propuestas de candidaturas para convoca-
torias, distinciones y participación en actos de 
protocolo universitario. 
INDICADORES: nº de propuestas realizadas y admitidas.
Acción 4.5. Inclusión de la transversalidad de la igualdad en 
la formación docente del PDI y PI. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado correspondiente. 
Unidad de Igualdad. ICE.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: elaboración de una guía de soporte a la 
práctica docente dirigida a transmitir el principio 
de igualdad y no discriminación a todo el 
profesorado y al alumnado.
INDICADORES: difusión del documento.
Acción 4.6. Dar noticia de las publicaciones, producción 
de trabajos y materiales de docencia que contemplen la 
transversalidad del principio de Igualdad Efectiva de mujeres 
y hombres.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Cooperación
dependència i les situacions derivades dels drets a 
atenció de familiars i baixa mèdica.
INDICADORS: aprovació de les modificacions pertinents 
quant a períodes d’excedència i avaluació de 
recerca i docència.
Acció 4.3. Composició equilibrada, sempre que siga possible, 
en tots els òrgans que es constituïsquen com a objecte de la 
selecció o promoció del PDI.
RESPONSABILITAT: vicerectorat competent. Recursos 
Humans.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: complir tant la Llei orgànica d’igualtat 
efectiva de dones i homes com la normativa que 
la desplega. Introduir la clàusula de composició 
equilibrada en la regulació de la Comissió de 
Selecció referida en la Normativa de contractació 
i criteris d’avaluació per a la selecció de personal 
docent i investigador contractat per la Universitat 
Politècnica de València i en les altres normes a les 
quals puga afectar.
INDICADORS: nombre d’òrgans amb composició equilibrada.
Acció 4.4. Promoure la candidatura de dones en les 
convocatòries de reconeixements institucionals, actes de 
protocol universitari i distincions honorífiques, a fi d’impulsar 
la presència equilibrada de dones i homes. 
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat Social i 
Cooperació. Unitat d’Igualtat.
PERIODICITAT: permanent quant a la continuïtat en el 
temps.
ESTRATÈGIA: propostes de candidatures per a convocatòries, 
distincions i participació en actes de protocol 
universitari. 
INDICADORS: nombre de propostes fetes i admeses.
Acció 4.5. Inclusió de la transversalitat de la igualtat en la 
formació docent del PDI i PI. 
RESPONSABILITAT: vicerectorat corresponent. Unitat 
d’Igualtat. ICE.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: elaboració d’una guia de suport a la pràctica 
docent dirigida a transmetre el principi d’igualtat 
i no-discriminació a tot el professorat i alumnat.
INDICADORS: difusió del document.
Acció 4.6. Donar notícia de les publicacions, producció de 
treballs i materials de docència que incloguen la transversalitat 
del principi d’igualtat efectiva de dones i homes.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació.
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PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: creación de un espacio web que permita 
la consulta de los trabajos y la visibilidad de su 
autoría.
INDICADORES: nº de reseñas
EJE 5. PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
Objetivo: optimizar el capital humano de la Universitat 
respondiendo a la igualdad efectiva en el desarrollo profesional 
y participación proactiva en la comunidad universitaria.
Acción 5.1. Impulsar la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres, siempre que sea posible, en todos los órganos 
de representación unipersonales y colegiados del PDI, PAS 
y Alumnado, así como en las comisiones y tribunales de 
selección y/o evaluación del personal.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorados competentes. 
Recursos Humanos. Delegación de Estudiantes. 
Unidad de Igualdad.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: difundir la obligatoriedad, siempre que sea 
posible, de la composición paritaria.
INDICADORES: nº de comunicaciones realizadas.
Acción 5.2. Proporcionar información y asesoramiento 
a las asociaciones de estudiantes para que incluyan la 
transversalidad de género en todas sus actividades.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorados competentes. 
Delegación de Estudiantes. Unidad de Igualdad.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: difundir la obligatoriedad, siempre que sea 
posible, de la composición paritaria.
INDICADORES: nº de actividades realizadas.
Acción 5.3. Potenciar la inserción laboral del alumnado 
mediante formación que elimine sesgos de género 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado correspondiente. SIE. 
Unidad de Igualdad. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: seguimiento de la incorporación al mundo 
laboral para promover programas que potencien 
la inserción laboral sin sesgos de género.
INDICADORES: nº de situaciones observadas e intervenidas
Acción 5.4. Inclusión de la legislación básica en materia de 
igualdad en las convocatorias públicas de empleo de su personal.
RESPONSABILIDAD: Servicio de Recursos Humanos.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: cumplimiento a la Ley Orgánica de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH), así 
como a la normativa de desarrollo de la misma. 
Elaborar formación sobre el contenido de la Ley.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: creació d’un espai web que permeta la 
consulta dels treballs i la visibilitat de l’autoria.
INDICADORS: nombre de ressenyes.
EIX 5. PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
Objectiu: optimar el capital humà de la Universitat 
responent a la igualtat efectiva en l’exercici professional i en 
la participació proactiva dins de la comunitat universitària.
Acció 5.1. Impulsar la presència equilibrada de dones 
i homes, sempre que siga possible, en tots els òrgans 
de representació unipersonals i col·legiats del PDI, PAS i 
alumnat, com també en les comissions i tribunals de selecció 
o avaluació del personal.
RESPONSABILITAT: vicerectorats competents. Recursos 
Humans. Delegació d’Estudiants. Unitat d’Igualtat.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: difondre l’obligatorietat, sempre que siga 
possible, de la composició paritària.
INDICADORS: nombre de comunicacions fetes.
Acció 5.2. Proporcionar informació i assessorament a les 
associacions d’estudiants perquè incloguen la transversalitat 
de gènere en totes les activitats.
RESPONSABILITAT: vicerectorats competents. Delegació 
d’Estudiants. Unitat d’Igualtat.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: difondre l’obligatorietat, sempre que siga 
possible, de la composició paritària.
INDICADORS: nombre d’activitats fetes.
Acció 5.3. Potenciar la inserció laboral de l’alumnat 
mitjançant formació que elimine biaixos de gènere. 
RESPONSABILITAT: vicerectorat corresponent. SIO. Unitat 
d’Igualtat. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: seguiment de la incorporació al món laboral 
a fi de promoure programes que potencien la 
inserció laboral sense biaixos de gènere.
INDICADORS: nombre de situacions observades i en què 
s’ha intervingut.
Acció 5.4. Inclusió de la legislació bàsica en matèria d’igualtat 
en les convocatòries públiques d’ocupació del seu personal.
RESPONSABILITAT: Servei de Recursos Humans.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: compliment tant de la Llei orgànica d’igualtat 
efectiva de dones i homes (LOIEDH) com de la 
normativa que la desplega. Oferir formació sobre 
el contingut de la Llei.
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INDICADORES: nº de convocatorias con inclusión de la 
normativa, nº formación ofertada. 
Acción 5.6. Programación de la formación continua acorde 
con las medidas de conciliación. 
RESPONSABILIDAD: UFASU. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: mantener el criterio de conciliación en la 
oferta respetando los turnos de mañana y tarde 
en la jornada normal y en las jornadas especiales. 
INDICADORES: nº de cursos realizados en franja horaria 
laboral.
Acción 5.7. Facilitar la realización de actividades de 
formación a las personas que se reincorporen al servicio 
activo tras el disfrute de los permisos y licencias recogidas en 
el Plan Concilia y baja por enfermedad.
RESPONSABILIDAD: UFASU. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: mantener el criterio seguido, siempre que sea 
posible, en la programación formativa.
INDICADORES: nº de cursos realizados por personas 
reincorporadas.
EJE 6. ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, 
Y ACOSO POR IDENTIDAD Y/O EXPRESIÓN DE GÉNERO
Objetivo: informar, prevenir, detectar y facilitar la resolución 
de situaciones de acoso y discriminación en la Universitat. 
Acción 6.1. Adoptar medidas para garantizar los derechos esta-
blecidos para la protección de las víctimas de violencia sexual, 
por razón de género, de identidad y/o expresión de género
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorados competentes. Unidad 
de Igualdad. Servicios Generales. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: elaboración de un protocolo de activación de 
protección en caso de solicitud documentada.
INDICADORES: elaboración del protocolo de activación de 
protección.
Acción 6.2. Elaboración de un Código de Convivencia y 
desarrollo del Protocolo Educativo referido en la Ley 8/2017, 
de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento 
del derecho a la identidad y a la expresión de género en la 
Comunitat Valenciana
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad-Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. 
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte. 
Delegación de Estudiantes.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: elaboración de un Código de Convivencia que 
permita prevenir, detectar y eliminar las situaciones 
de relaciones interpersonales e intergrupales que 
INDICADORS: nombre de convocatòries amb inclusió de la 
normativa, nombre d’accions de formació oferits. 
Acció 5.6. Programació de la formació contínua d’acord 
amb les mesures de conciliació. 
RESPONSABILITAT: UFASU. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: mantenir el criteri de conciliació en l’oferta 
respectant els torns de matí i vesprada en la 
jornada normal i en les jornades especials. 
INDICADORS: nombre de cursos fets en la franja horària de 
l’alumnat.
Acció 5.7. Facilitar la realització d’activitats de formació a 
les persones que es reincorporen al servei actiu després del 
gaudi dels permisos i les llicències incloses en el Pla Concilia 
i baixa per malaltia.
RESPONSABILITAT: UFASU. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: mantenir el criteri seguit, sempre que siga 
possible, en la programació formativa.
INDICADORS: nombre de cursos fets per persones reincor-
porades.
EIX 6. ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ 
DE SEXE 
Objectiu: oferir informació per a prevenir, detectar i resoldre 
situacions d’assetjament i discriminació a la Universitat.
Acció 6.1. Adoptar mesures per a garantir els drets establits 
per a la protecció de les víctimes de violència sexual, per raó 
de gènere, d’identitat i/o expressió de gènere.
RESPONSABILITAT: vicerectorats competents. Unitat 
d’Igualtat. Serveis Generals.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: elaboració d’un protocol d’activació de 
protecció en cas de sol·licitud documentada.
INDICADORS: elaboració del protocol d’activació de 
protecció.
Acció 6.2. Elaboració d’un codi de convivència i desplegament 
del protocol educatiu referit en la Llei 8/2017, de 7 d’abril, 
de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la 
identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
RESPONSABILITAT: vicerectorats competents. Unitat 
d’Igualtat. Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i 
Esport. Delegació d’Estudiants.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: elaboració d’un codi de convivència que 
permeta prevenir, detectar i eliminar les situacions 
de relacions interpersonals i intergrupals que 
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vienen a romper la rutina pacífica y respetuosa 
en el ámbito de la UPV. Difusión del Código de 
Convivencia. 
Elaboración del Protocolo Educativo señalado en 
la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, 
integral del reconocimiento del derecho a la 
identidad y a la expresión de género en la 
Comunitat Valenciana
INDICADORES: elaboración del Código de Convivencia. 
Elaboración del Protocolo Educativo sobre 
identidad y expresión de género.
Acción 6.3. Difusión del protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso 
por identidad y/o expresión de género.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad
PERIODICIDAD: anual.
ESTRATEGIA: mantener el vínculo activo en la microweb 
del VRSC. Difusión vía redes sociales VRSC a 
comienzos de curso con inclusión de los enlaces a 
la Unidad de Igualdad. 
INDICADORES: difusión periódica del Protocolo.
Acción 6.4. Desarrollo de medidas de sensibilización y 
prevención de actitudes sexistas y trato discriminatorio por 
razón de género, o por razón de identidad y/o expresión de 
género dirigidas al PAS, PI, PDI y Alumnado.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado competente. Unidad de 
Igualdad. UFASU. ICE. Delegación de Estudiantes.
PERIODICIDAD: permanente en cuanto a su continuidad en 
el tiempo.
ESTRATEGIA: programación formativa. Realización de talleres 
dirigidos al Alumnado. Material auto-formativo 
Campaña de información y autoformación. 
Difundir los canales de información de situaciones 
presuntamente constitutivas de actitudes sexistas 
y trato discriminatorio.
INDICADORES: nº de actividades desarrolladas.
Acción 6.5. Manifestación del compromiso institucional para 
perseguir y erradicar cualquier situación de discriminación, 
acoso sexual, por razón de sexo o por identidad y/o expresión 
de género.
RESPONSABILIDAD: Equipo de Gobierno. Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. Unidad 
de Igualdad.
PERIODICIDAD: permanente en cuanto a su periodicidad.
ESTRATEGIA: inclusión del compromiso institucional en 
el Protocolo de actuación frente al acoso sexual 
y por razón de sexo, Código Ético y Código 
de Convivencia. Manifiesto del Rector en la 
celebración de la efemérides del 25 de noviembre. 
INDICADORES: nº de actividades desarrolladas. 
trenquen la rutina pacífica i respectuosa en l’àmbit 
de la UPV. Difusió del codi de convivència. 
Elaboració del protocol educatiu que s’indica en 
la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, 
integral del reconeixement del dret a la identitat i 
a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
INDICADORS: elaboració del codi de convivència. Elaboració 
del protocol educatiu sobre identitat i expressió de 
gènere.
Acció 6.3. Difusió del protocol d’actuació en situacions 
d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i 
assetjament per identitat i/o expressió de gènere.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat.
PERIODICITAT: anual.
ESTRATÈGIA: mantenir el vincle actiu del protocol en la 
microweb del VRSC. Difusió a través de les xarxes 
socials VRSC al començament de curs amb inclusió 
dels enllaços a la Unitat d’Igualtat. 
INDICADORS: difusió periòdica del protocol.
Acció 6.4. Desplegament de mesures de sensibilització i 
prevenció d’actituds sexistes i tracte discriminatori per raó de 
gènere o per raó d’identitat i/o expressió de gènere dirigides 
al PAS, PI, PDI i alumnat.
RESPONSABILITAT: vicerectorat competent. Unitat 
d’Igualtat. UFASU. ICE. Delegació d’Estudiants.
PERIODICITAT: permanent quant a la continuïtat en el 
temps.
ESTRATÈGIA: programació formativa. Realització de tallers 
dirigits a l’alumnat. Material autoformatiu. 
Campanya d’informació i autoformació. 
Difondre els canals d’informació de situacions 
presumptament constitutives d’actituds sexistes i 
tracte discriminatori.
INDICADORS: nombre d’activitats fetes.
Acció 6.5. Manifestació del compromís institucional per 
a perseguir i eradicar qualsevol situació de discriminació, 
assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat i/o 
expressió de gènere.
RESPONSABILITAT: equip de govern. Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació. Unitat 
d’Igualtat.
PERIODICITAT: permanent quant a la periodicitat.
ESTRATÈGIA: inclusió del compromís institucional en el 
Protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual i 
per raó de sexe, Codi Ètic i Codi de convivència. 
Manifest del rector en la celebració de l’efemèride 
del 25 de novembre. 
INDICADORS: nombre d’activitats fetes. 
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Acción 6.6. Difusión de las medidas institucionales ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, y por 
identidad y/o expresión de género
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad.
PERIODICIDAD: permanente en cuanto a su periodicidad.
ESTRATEGIA: difusión de los correspondientes documentos 
vía email dirigida a todos los centros. Se 
proporcionará presentación en formato ppt 
para su pase por las pantallas informativas. Se 
mantendrán los documentos disponibles en el 
espacio web del Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. 
INDICADORES: nº de actividades realizadas.
EJE 7. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL 
Y FAMILIAR 
Objetivo: implementar las medidas necesarias para hacer 
posible la conciliación entre la vida laboral, personal y 
familiar.
Acción 7.1. Las convocatorias y reuniones de trabajo se 
deberán convocar en horarios que permitan la conciliación 
de la vida familiar, personal y profesional. 
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorados, servicios y estructuras 
organizativas competentes. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: elaboración de un documento de buenas 
prácticas en conciliación, con expresión de los 
derechos y deberes derivados de la Ley 39/1999, 
de 5 de noviembre, para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras. Difusión del documento vía “En un 
clic”, redes sociales y lista de distribución email. 
INDICADORES: elaboración del documento, nº de alcance 
en la difusión.
Acción 7.2. Impulsar la revisión de las medidas de 
conciliación implantadas ante la detección de necesidades 
no contempladas del PDI, PAS y PI, funcionario y laboral, con 
especial atención a las medidas de conciliación para personal 
que tenga a su cargo personas con discapacidad.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social y Cooperación. Unidad de Igualdad. 
Servicios de Recursos Humanos. Representación 
Sindical. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: realizar el análisis de las medidas de 
conciliación existentes en la UPV para PAS, PI, PDI. 
Propuesta de modificación.
INDICADORES: presentación del informe final.
Acció 6.6. Difusió de les mesures institucionals en situacions 
d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i per 
identitat i/o expressió de gènere.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat.
PERIODICITAT: permanent quant a la periodicitat.
ESTRATÈGIA: difusió dels documents corresponents a 
través del correu electrònic dirigida a tots els 
centres. S’ha de proporcionar una presentació 
d’aquests documents en format PPT perquè es 
puga passar per les pantalles informatives. Els 
documents s’han de mantenir disponibles en 
l’espai web del Vicerectorat de Responsabilitat 
Social, Cooperació. 
INDICADORS: nombre d’activitats fetes.
EIX 7. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL 
I FAMILIAR 
Objectiu: implementar les mesures necessàries per a fer 
possible la conciliació entre la vida laboral, personal i familiar.
Acció 7.1. Les convocatòries i reunions de treball s’han de 
convocar en horaris que permeten la conciliació de la vida 
familiar, personal i professional. 
RESPONSABILITAT: vicerectorats, serveis i estructures 
organitzatives competents. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: elaboració d’un document de bones pràctiques 
en conciliació, amb expressió dels drets i deures 
derivats de la Llei 39/1999, de 5 de novembre, 
per a promoure la conciliació de la vida familiar 
i laboral de les persones treballadores. Difusió del 
document a través d’En un clic, xarxes socials i 
llista de distribució electrònica. 
INDICADORS: elaboració del document, abast de la difusió.
Acció 7.2. Impulsar la revisió de les mesures de conciliació 
implantades en cas de detectar necessitats no previstes del 
PDI, PAS i PI, funcionari i laboral, amb especial atenció a 
les mesures de conciliació per al personal que té a càrrec 
persones amb discapacitat.
RESPONSABILITAT: Vicerectorat de Responsabilitat Social i 
Cooperació. Unitat d’Igualtat. Serveis de Recursos 
Humans. Representació sindical. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: analitzar les mesures de conciliació existents a 
la UPV per a PAS, PI i PDI. Proposta de modificació.
INDICADORS: presentació de l’informe final.
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Acción 7.3. Observación de las necesidades de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral del Alumnado.
RESPONSABILIDAD: Vicerrectorado competente. Unidad 
de Igualdad. Delegación de Estudiantes.
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: análisis de las situaciones contempladas y 
situaciones desprotegidas que pudieran quedar 
incluidas. Propuesta de modificación.
INDICADORES: documento resultante del análisis.
Acción 7.4: Impulsar buenas prácticas en la gestión del 
tiempo.
RESPONSABILIDAD: Unidad de Igualdad. 
PERIODICIDAD: permanente.
ESTRATEGIA: elaborar material que recoja buenas prácticas 
en la gestión del tiempo. 
INDICADORES: presentación del informe final.
2.4. Aprobación del Plan
El II Plan de Igualdad UPV (2017-2020) entrará en vigor 
tras su aprobación en Consejo de Gobierno. Se procederá 
a su publicación en el BOUPV y difusión por las vías de 
comunicación apropiadas para su conocimiento por el 
conjunto de la comunidad universitaria.
ANEXO I. Resumen de la evaluación del I Plan de Igualdad
Los resultados de la evaluación global del I Plan de 
Igualdad UPV señalan un alto grado de cumplimiento en la 
implementación de las acciones. De las 37 acciones previstas, 
han quedado 8 como no realizadas quedando, habiéndose 
alcanzado 14 y manteniéndose en curso 15 de las 37 
acciones previstas (Figura 4).
    
Figura 4. Grado de cumplimiento de las acciones
Acció 7.3. Observació de les necessitats de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de l’alumnat.
RESPONSABILITAT: vicerectorat competent. Unitat 
d’Igualtat. Delegació d’Estudiants.
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: anàlisi de les situacions previstes i situacions 
desprotegides que s’hi puguen incloure. Proposta 
de modificació.
INDICADORS: document resultant de l’anàlisi.
Acció 7.4: Impulsar bones pràctiques en la gestió del temps.
RESPONSABILITAT: Unitat d’Igualtat. 
PERIODICITAT: permanent.
ESTRATÈGIA: elaborar material que incloga bones pràctiques 
en la gestió del temps. 
INDICADORS: presentació de l’informe final.
2.4. Aprovació del Pla
L’II Pla d’Igualtat UPV (2017-2020) entrarà en vigor després 
de la seua aprovació en Consell de Govern. Es procedirà 
a la seua publicació en el BOUPV i difusió per les vies de 
comunicació apropiades perquè en prengueu coneixement 
pel conjunt de la comunitat universitària.
ANNEX I. Resum de l’avaluació del I Pla d’igualtat
Els resultats de l’avaluació global del I Pla d’igualtat de la UPV 
indiquen un alt grau de compliment en la implementació 
de les accions. De les 37 accions previstes, n’hi ha 8 que 
no s’han dut a terme, 14 s’han assolit i n’hi ha 15 que es 
mantenen en curs (figura 4).
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La existencia de 8 acciones no realizadas muestra una 
debilidad a corregir en el planteamiento de las mismas. Las 
acciones no alcanzadas son:
Eje 3. Responsabilidad Social en materia de Igualdad.
Acción 3.1. Diseño de acciones formativas que faciliten la 
transversalidad del principio de Igualdad en la 
actividad universitaria del personal docente e 
investigador, personal de investigación y del 
personal de administración y servicios.
Acción 3.4. Impulso de la orientación vocacional y académica 
dirigida a la eliminación de los estereotipos de 
género.
Eje 4. Política de Igualdad en investigación, innovación 
y transferencia.
Acción 4.3. Inclusión de la transversalidad de la igualdad en 
la formación docente del PDI y del personal de 
investigación.
Acción 4.4. Dar noticia de las publicaciones, producción 
de trabajos y materiales de docencia que 
contemplen la transversalidad del principio de 
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
Eje 5. Participación equilibrada por Género.
Acción 5.2. Impulso de las competencias de las mujeres para 
el desarrollo de puestos de responsabilidad.
Eje 6. Desarrollo profesional.
Acción 6.2. Impulsar la revisión de las medidas de conciliación 
ante necesidades no contempladas.
Eje 8. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Acción 8.1 Revisión de las medidas de conciliación implan-
tadas ante la detección de necesidades no 
contempladas.
 Acción 8.2 Impulsar unas buenas prácticas en la gestión del 
tiempo.
Las acciones 3.1, 3.4, 4.3, 6.2, 8.1 necesitan para su 
implementación la intervención activa de instancias con 
competencias reguladoras en materia de planificación de 
la formación docente y académica, derechos laborales 
y atención al alumnado, así como la colaboración de la 
representación sindical y el apoyo de la Unidad de Igualdad.
Por lo que respecta a las acciones 4.4, 5.2 y 8.2, éstas deben 
ser concretadas mediante el desarrollo de un espacio web, 
bajo la responsabilidad y trabajo técnico de la Unidad de 
Igualdad, que permita realizar una difusión eficaz de las 
campañas y sus materiales de información dirigidos a facilitar 
la consolidación de una cultura de la participación proactiva 
en la comunidad universitaria y en la vida personal. 
L’existència de vuit accions sense fer mostra una feblesa que 
cal corregir en el plantejament d’aquestes. Les accions sense 
fer són les següents: 
Eix 3. Responsabilitat social en matèria d’igualtat.
Acció 3.1. Disseny d’accions formatives que faciliten la 
transversalitat del principi d’igualtat en l’activitat 
universitària del personal docent i investigador, 
personal de recerca i personal d’administració i 
serveis.
Acció 3.4. Impuls de l’orientació vocacional i acadèmica 
dirigida a l’eliminació dels estereotips de gènere.
Eix 4. Política d’igualtat en recerca, innovació i 
transferència.
Acció 4.3. Inclusió de la transversalitat de la igualtat en la 
formació docent del PDI i del personal d’inves-
tigació.
Acció 4.4. Donar notícia de les publicacions, producció de 
treballs i materials de docència que incloguen la 
transversalitat del principi d’igualtat efectiva de 
dones i homes.
Eix 5. Participació equilibrada per gènere.
Acció 5.2. Impuls de les competències de les dones per al 
desenvolupament de llocs de responsabilitat.
Eix 6. Desenvolupament professional.
Acció 6.2. Impulsar la revisió de les mesures de conciliació en 
cas de necessitats no previstes.
Eix 8. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
Acció 8.1. Revisió de les mesures de conciliació implantades 
si es detecten necessitats no previstes.
Acció 8.2. Impulsar bones pràctiques en la gestió del temps.
Per a implementar les accions 3.1, 3.4, 4.3, 6.2 i 8.1 
cal la intervenció activa d’instàncies amb competències 
reguladores en matèria de planificació de la formació docent 
i acadèmica, drets laborals i atenció a l’alumnat, com també 
la col·laboració de la representació sindical i el suport de la 
Unitat d’Igualtat.
Pel que fa a les accions 4.4, 5.2 i 8.2, s’han de concretar 
mitjançant el desenvolupament d’un espai web, sota la 
responsabilitat i el treball tècnic de la Unitat d’Igualtat, 
que permeta fer una difusió eficaç de les campanyes i dels 
materials d’informació dirigits a facilitar la consolidació 
d’una cultura de la participació proactiva en la comunitat 
universitària i en la vida personal. 
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En cuanto al alcance de desarrollo global del I Plan, se 
destaca cómo las acciones en curso corresponden a aquellas 
que deben tener una continuidad en el tiempo, dado su 
carácter de sensibilización o educación social. La continuidad 
de estas acciones permitirá lograr la transversalidad del 
principio de igualdad en todos los espacios y escenarios de 
la UPV. Así sucede con la visibilización de las desigualdades 
de género (Acción 1.1), la desagregación por sexos de datos 
estadísticos (Acción 1.6), recursos presupuestados en políticas 
de igualdad (Acción 1.7), uso del lenguaje (acciones del eje 
2), cláusula social (Acción 3.2), competencias transversales 
e igualdad (Acciones 3.5, 3.6) y formación con criterios de 
conciliación e igualdad (Acciones 6.1, 6.3. 6.4, 8.3).
El Eje 7, Acoso sexual y acoso por razón de sexo, ha sido 
fuertemente impulsado en el desarrollo de las acciones 
diseñadas al efecto, siendo realizadas todas ellas por su 
trascendencia para la convivencia respetuosa en el ámbito 
UPV. Se ha dado prioridad a la obligación normativa de contar 
con un instrumento de facilite la prevención, detección y 
erradicación de este tipo de violencia en el espacio académico 
y laboral, aprobándose el Protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la sesión de 25 
de septiembre de 2014 del Consejo de Gobierno.
Se recomienda la difusión periódica del mismo, la realización 
de formación dirigida a nuevo personal y a quien no haya 
podido seguir la edición del curso “Prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo en la organización” 
ofertado por el UFASU, y el diseño de campañas de 
autoformación. 
Se puede concluir que:
1. El I Plan de Igualdad UPV ha respondido a la realidad 
institucional, pudiéndose ejecutar en un porcentaje 
que alcanza el 78 % en su desarrollo global.
2. La implementación de todo Plan precisa la colaboración 
de centros, áreas, servicios o unidades, así como de la 
representación sindical para su eficacia práctica.
3. Se destaca la necesaria implicación de la institución 
para el abordaje de las acciones que requieren 
un cambio en la normativa interna: equilibrio en 
comisiones, tribunales y otros órganos de selección de 
personal, así como medidas de conciliación y derechos 
en la carrera profesional.
4. Se revela, como déficit, la carencia de un programa 
formativo en materia de Igualdad dirigido al PDI. 
5. Se advierte la necesidad de realizar un mayor esfuerzo 
en la difusión de las acciones emprendidas.
6. Se detecta la ausencia de acciones dirigidas 
expresamente al alumnado. Se recomienda la inclusión 
de este colectivo como grupo de interés diferenciado 
en los objetivos del próximo Plan. 
Pel que fa a l’abast del desenvolupament global del I Pla, 
cal destacar que les accions en curs corresponen a les que 
han de tenir continuïtat en el temps a causa del caràcter de 
sensibilització o educació social. La continuïtat d’aquestes 
accions permetrà aconseguir la transversalitat del principi 
d’igualtat en tots els espais i escenaris de la UPV. Així ocorre 
amb la visibilització de les desigualtats de gènere (acció 1.1), 
la separació per sexes de dades estadístiques (acció 1.6), 
recursos pressupostats en polítiques d’igualtat (acció 1.7), 
ús del llenguatge (accions de l’eix 2), clàusula social (acció 
3.2), competències transversals i igualtat (accions 3.5 i 3.6) 
i formació amb criteris de conciliació i igualtat (accions 6.1, 
6.3. 6.4 i 8.3).
L’eix 7, Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, 
ha sigut fortament impulsat en el desenvolupament de 
les accions dissenyades a aquest efecte, sent realitzades 
totes elles per la seua transcendència per a la convivència 
respectuosa en l’àmbit UPV. S’ha donat prioritat a l’obligació 
normativa de comptar amb un instrument de facilite la 
prevenció, detecció i eradicació d’aquest tipus de violència en 
l’espai acadèmic i laboral, aprovant-se el Protocol d’actuació 
enfront de l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de 
sexe en la sessió de 25 de setembre de 2014 del Consell de 
Govern.
Es recomana la difusió periòdica d’aquest Protocol, la 
realització de formació dirigida a nou personal i a qui no haja 
pogut seguir l’edició del curs “Prevenció de l’assetjament 
sexual i de l’assetjament per raó de sexe” en l’organització 
oferit per la UFASU, i el disseny de campanyes d’autoformació. 
Es pot concloure que:
1. El I Pla d’igualtat UPV ha respost a la realitat institucional 
i se n’ha pogut executar el 78%.
2. La implementació de qualsevol pla necessita la 
col·laboració de centres, àrees, serveis i unitats així 
com de la representació sindical perquè tinga eficàcia 
pràctica.
3. Cal destacar la necessària implicació de la voluntat 
institucional per a l’abordatge de les accions que 
requereixen un canvi en la normativa interna: equilibri 
en comissions, tribunals i altres òrgans de selecció de 
personal, com també mesures de conciliació i drets en 
la carrera professional.
4. Es revela, com a dèficit, la manca d’un programa 
formatiu en matèria d’igualtat dirigit al PDI. 
5. S’adverteix la necessitat de fer més esforç en la difusió 
de les accions empreses.
6. Es detecta l’absència d’accions dirigides expressament 
a l’alumnat. Es recomana la inclusió d’aquest col·lectiu 
com a grup d’interès diferenciat en els objectius del 
pròxim Pla. 
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A lo expuesto, hay que añadir, que durante el período de 
vigencia 2014-2016, se ha consolidado la estructura de la 
Unidad de Igualdad bajo la adscripción del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Cooperación, lo cual ha supuesto 
la posibilidad de trazar una línea de continuidad en las 
acciones emprendidas, bajo criterios colaborativos, que 
faciliten el fortalecimiento de las alianzas requeridas para la 
transversalidad de las políticas de Igualdad.
El trabajo desarrollado por la Unidad de Igualdad se ha 
dirigido a asentar las bases que conduzcan a la asimilación 
de la perspectiva de género como buena práctica en el 
desempeño de la actividad y competencias de la Universitat 
Politècnica de València, contribuyendo, en gran medida, a la 
configuración de su imagen y reputación corporativa.
Així mateix, cal dir que durant el període de vigència, 2014-
2016, s’ha consolidat l’estructura de la Unitat d’Igualtat 
sota l’adscripció del Vicerectorat de Responsabilitat Social 
i Cooperació, la qual cosa ha comportat la possibilitat de 
traçar una línia de continuïtat en les accions empreses, 
amb criteris col·laboratius, que faciliten l’enfortiment de les 
aliances requerides per a la transversalitat de les polítiques 
d’igualtat. 
El quefer desplegat per la Unitat d’Igualtat s’ha dirigit a 
assentar les bases que conduïsquen a l’assimilació de la 
perspectiva de gènere com a bona pràctica en l’exercici de 
l’activitat i les competències de la Universitat Politècnica de 
València, i ha contribuït, en gran manera, a la configuració 
de la seua imatge i reputació corporativa.
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"JIMBOFRESH INTERNATIONAL, S.L. 0 2 2 0% 100% 2,47 9,68 74,44 23 SABI
ABORDO CENTRAL DE COMPRAS SOCIEDAD 0 1 1 0% 100% 2,79 8,66 67,84 38 SABI
ACEBSA AISLANTES CONDUCTORES ESMALT     0 1 1 0% 100% 5,07 14,68 65,45 158 SABI
ADIEGO HERMANOS SA 0 1 1 0% 100% 3,20 15,55 79,41 103 SABI
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SLU 0 1 1 0% 100% 6,55 36,72 82,16 121 SABI
ALFOCAN SA 0 1 1 0% 100% 4,73 9,56 50,50 90 SABI
ALHONDIGA AGRISEL SA 0 1 1 0% 100% 3,17 7,61 58,30 149 SABI
ALMACENES CAMARA, SA 0 1 1 0% 100% -3,16 -4,87 35,03 53 SABI
ALMACENES LAZARO SL 0 1 1 0% 100% 8,92 10,13 11,92 47 SABI
AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL 0 1 1 0% 100% 2,02 17,27 88,31 20 SABI
ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA. 0 1 1 0% 100% 5,17 18,29 71,70 181 SABI
ARTE MORHUA SA. 0 1 1 0% 100% 3,34 6,27 46,72 50 SABI
ASTURFEITO SA 0 1 1 0% 100% 3,73 11,38 67,19 220 SABI
AUTOMOVILES GOMIS SA 0 1 1 0% 100% 2,66 6,24 57,35 146 SABI
AVICOLA PADRINO SIERRA SL 0 1 1 0% 100% -7,92 -35,06 77,41 51 SABI
BANDALUX INDUSTRIAL SA 0 1 1 0% 100% 8,60 14,34 40,00 206 SABI
BARBIERI & TAROZZI IBERICA SL 0 4 4 0% 100% 3,17 9,72 67,42 52 SABI
BASCOTECNIA SA 0 2 2 0% 100% 2,45 10,77 77,21 11 SABI
BAYGAR SL 0 2 2 0% 100% 3,04 5,33 43,01 63 SABI
BERCIANA DE PETROLEOS SL 0 1 1 0% 100% 3,29 7,06 53,40 20 SABI
BONASPORT, SA 0 5 5 0% 100% 9,82 11,99 18,12 58 SABI
BURGALESA DE IMPORTACION Y EXPORTACI  0 3 3 0% 100% 0,83 1,86 55,51 11 SABI
BUSQUETS GRUART SA 0 1 1 0% 100% 1,76 4,05 56,51 71 SABI
CALIDAD GRAFICA SL 0 4 4 0% 100% -1,63 -3,14 48,00 58 SABI
CAOBAR SA 0 1 1 0% 100% 3,10 12,00 74,19 84 SABI
CARNES FELIX SA 0 1 1 0% 100% 2,73 4,99 45,24 66 SABI
CARNICAS J CHICA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 5,72 9,10 37,11 28 SABI
CARTAGEN SL 0 1 1 0% 100% 4,17 9,61 56,57 40 SABI
CENTELLES Y BUJ SL 0 2 2 0% 100% 2,75 6,25 55,94 49 SABI
COMER BIEN SL 0 2 2 0% 100% 20,98 42,74 50,91 278 SABI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA SOCIEDA  0 4 4 0% 100% -5,24 -18,63 71,88 407 SABI
COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 1 1 0% 100% 5,99 34,73 82,74 179 SABI
CONSERVAS CONCEPCION HERMANOS AYAM  0 3 3 0% 100% -0,09 -0,27 66,83 89 SABI
CONSERVAS NOLY SA 0 1 1 0% 100% -3,15 -26,95 88,32 14 SABI
CONSTANTINO GUTIERREZ SA 0 3 3 0% 100% 0,55 2,78 80,13 38 SABI
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 0 1 1 0% 100% 2,75 3,96 30,44 139 SABI
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GALAIC   0 5 5 0% 100% 0,71 1,61 55,72 97 SABI
CONTANK SA 0 1 1 0% 100% 9,99 18,21 45,11 39 SABI
CREMYCO FILLINGS SL 0 1 1 0% 100% 1,77 4,83 63,38 41 SABI
  
DAICOLORCHEM EU SA 0 1 1 0% 100% -4,45 -5,48 18,85 26 SABI
DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES S 0 1 1 0% 100% 10,60 18,13 41,54 234 SABI
DISACE ENERGIA SL 0 1 1 0% 100% 4,50 12,34 63,56 16 SABI
DISAGON SL 0 4 4 0% 100% 1,00 4,53 77,96 91 SABI
DISTRIBUCIONES FERAN SA 0 1 1 0% 100% 1,82 2,09 13,06 147 SABI
DOSPUNT SL 0 1 1 0% 100% 2,85 3,12 8,71 44 SABI
ECOMAMPARA, SA 0 2 2 0% 100% 1,45 3,21 54,66 54 SABI
ELECTROZEMPER SA 0 1 1 0% 100% 8,93 15,36 41,90 56 SABI
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ARCHIPI  0 1 1 0% 100% 6,54 10,04 34,88 79 SABI
EUROQUIMICA PAINTS SA 0 2 2 0% 100% 8,11 12,86 36,90 46 SABI
EXAGRES, SA 0 3 3 0% 100% 8,13 15,59 47,83 94 SABI
FALKEN SA 0 1 1 0% 100% 6,16 13,73 55,11 41 SABI
FARMAPLAS SOCIEDAD LIMITADA. 0 2 2 0% 100% -37,09 20,45 281,38 68 SABI
FRANCISCO MARCOS SA 0 1 1 0% 100% 2,14 20,08 89,36 112 SABI
FRENOS SAULEDA SA 0 5 5 0% 100% 9,59 11,59 17,23 87 SABI
FRIGORIFICOS DE BASAURI SL 0 1 1 0% 100% 6,83 12,64 45,98 70 SABI
FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA 0 6 6 0% 100% 8,35 10,93 23,56 37 SABI
GALIMETAL SA 0 1 1 0% 100% 18,28 19,69 7,17 33 SABI
GLOBAL FILMS BARCELONA SL 0 2 2 0% 100% 0,35 1,51 76,79 21 SABI
GRANS DEL LLUCANES SL 0 1 1 0% 100% 2,44 11,15 78,15 49 SABI
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA 0 2 2 0% 100% 0,92 0,96 4,00 33 SABI
GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL 0 1 1 0% 100% 12,16 20,93 41,92 153 SABI
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA 0 8 8 0% 100% 4,48 15,71 71,50 81 SABI
GRUPO PEÑA AUTOMOCION SL 0 1 1 0% 100% 0,57 2,38 76,23 230 SABI
HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA SLU 0 1 1 0% 100% 7,94 10,89 27,06 115 SABI
HERGOVI SA 0 3 3 0% 100% 3,29 9,24 64,37 22 SABI
HERMANOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL 0 1 1 0% 100% 10,23 21,63 52,69 86 SABI
HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES SA 0 2 2 0% 100% 5,90 22,30 73,54 51 SABI
HIPER TAMBO SL 0 2 2 0% 100% 7,57 11,88 36,24 133 SABI
HISPALCO SA 0 1 1 0% 100% 2,76 6,72 58,98 26 SABI
HISPALJARAFE SL 0 3 3 0% 100% 4,63 19,99 76,84 57 SABI
HM. CLAUSE IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 4,16 18,82 77,88 113 SABI
IBERCISA DECK MACHINERY S.A. 0 5 5 0% 100% 0,96 4,18 76,95 99 SABI
IBERSURGICAL SL 0 1 1 0% 100% 10,26 11,59 11,46 33 SABI
IMTO ENVASES SA 0 3 3 0% 100% 9,82 11,54 14,86 42 SABI
INDUSTRIAL GINES SA 0 1 1 0% 100% 0,58 1,55 62,60 54 SABI
INDUSTRIAS OCHOA SL 0 2 2 0% 100% 3,98 11,22 64,51 199 SABI
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA S 0 1 1 0% 100% 9,02 16,48 45,25 193 SABI
INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, SA 0 2 2 0% 100% -3,28 -5,40 39,22 75 SABI
INTERFABRICS SL 0 1 1 0% 100% 17,21 32,91 47,70 76 SABI
INTERNATIONAL CAPACITORS SA 0 4 4 0% 100% 0,28 0,47 39,57 96 SABI
INTERPARKING HISPANIA, SOCIEDAD ANONIM 0 1 1 0% 100% 4,18 10,02 58,31 169 SABI
INVERSION Y EDIFICACIONES SODELOR SL 0 4 4 0% 100% 1,96 6,09 67,76 141 SABI
IRPEN SA 0 2 2 0% 100% -8,86 -12,12 26,91 97 SABI
J VIGAS SA 0 1 1 0% 100% 1,22 2,42 61,19 46 SABI
JOSE MIGUEL POVEDA SA 0 2 2 0% 100% 2,83 7,60 15,69 68 SABI
JUAN ANTONIO RIVERA SL 0 1 1 0% 100% 10,63 9,71 74,78 79 SABI
JUGATOYS SL 0 4 4 0% 100% 20,29 29,38 63,81 30 SABI
KRATA SA 0 1 1 0% 100% -4,27 48,95 58,54 94 SABI
LA PETROLIFERA TRANSPORTES S.A. 0 1 1 0% 100% 14,30 -22,70 81,19 39 SABI
LEONARDO VAZQUEZ SL 0 1 1 0% 100% 1,46 11,62 83,69 21 SABI
LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 1,83 4,63 68,35 73 SABI
LOZAUTO SOCIEDAD ANONIMA 0 1 1 0% 100% 1,65 7,06 76,87 54 SABI
LUIS PARES SL 0 1 1 0% 100% 0,40 8,88 53,06 52 SABI
MACON SA 0 3 3 0% 100% 5,93 1,16 65,78 217 SABI
MANUFACTURAS INPLAST SA. 0 1 1 0% 100% 12,10 32,96 31,00 85 SABI
MARCOS MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 11,77 14,67 76,58 105 SABI
MARTINEZ OTERO CONTRACT SL. 0 5 5 0% 100% 0,58 15,69 78,49 301 SABI
MASIQUES SERVICIOS LOGISTICOS Y ADUAN 0 2 2 0% 100% 8,53 23,96 50,89 21 SABI
MC TRINTER SA 0 2 2 0% 100% 5,73 18,36 68,81 57 SABI
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL 0 2 2 0% 100% 0,75 3,97 61,82 68 SABI
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL 0 1 1 0% 100% 3,69 -23,88 4,86 82 SABI
MEYCAGESAL SL 0 1 1 0% 100% 3,20 22,81 22,63 194 SABI
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% -22,72 10,00 21,66 183 SABI
MOBLES JJP SA 0 3 3 0% 100% 7,84 8,64 17,48 49 SABI
MR FABRICACION SOCIEDAD ANONIMA. 0 1 1 0% 100% 1,97 7,36 12,97 59 SABI
MS VIAJES SA 0 2 2 0% 100% 7,13 7,06 63,68 84 SABI
NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND SE 0 4 4 0% 100% 6,41 1,62 83,31 758 SABI
NEUMATICOS SOLEDAD SL 0 7 7 0% 100% 2,56 11,50 77,65 647 SABI
NIPON MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 0,27 1,93 78,82 44 SABI
NOA MADERA CREATIVA SL 0 1 1 0% 100% 2,57 25,47 46,92 280 SABI
NOVA DIET, SA 0 1 1 0% 100% 0,41 9,36 17,47 53 SABI
OGO DISTRIBUCIONES EN EXCLUSIVA SA 0 1 1 0% 100% 13,52 5,75 83,70 46 SABI
OLANO SEAFOOD IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 7,72 4,53 75,87 185 SABI
OLSER IMPREMTA SL 0 1 1 0% 100% 0,94 16,38 12,70 44 SABI
OMEGA PERIPHERALS SL 0 1 1 0% 100% 14,30 28,25 88,69 30 SABI
OPERINTER MADRID SA 0 1 1 0% 100% 3,25 5,22 37,02 48 SABI
PARALCAMPO SL 0 2 2 0% 100% 3,19 5,00 24,34 13 SABI
PESQUERIAS NORES MARIN SL 0 1 1 0% 100% 9,12 34,12 44,35 96 SABI
PHIRA COMPONENTES AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 18,44 4,93 41,07 52 SABI
  
POINT SL 0 3 3 0% 100% 18,99 12,04 53,14 35 SABI
PORCELANICOS HDC SA 0 1 1 0% 100% 2,91 12,56 45,72 60 SABI
PRACTICOS DE VALENCIA SLP 0 3 3 0% 100% 5,64 53,19 59,53 45 SABI
PREFABRICACION NAVAL Y CALDERERIA SL 0 1 1 0% 100% 6,82 2,10 77,49 84 SABI
PREFABRICADOS TECNYCONTA SL 0 1 1 0% 100% 1,78 12,24 85,49 237 SABI
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S SL 0 4 4 0% 100% 20,39 32,57 37,41 38 SABI
PRENSOLAND SA 0 1 1 0% 100% 0,43 0,51 15,44 61 SABI
PRODEVELOP SL 0 3 3 0% 100% 0,63 1,73 63,85 65 SABI
PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES, S 0 2 2 0% 100% 1,41 2,12 33,44 42 SABI
PRONIMETAL SL 0 2 2 0% 100% 0,27 1,52 82,12 87 SABI
PROVEIMENTS D'AIGUA SA 0 1 1 0% 100% 7,26 14,00 48,14 47 SABI
PROYFE S L 0 1 1 0% 100% 6,31 8,61 26,74 47 SABI
PUERTAS BAMAR SL 0 1 1 0% 100% 3,10 5,15 39,80 70 SABI
R SOLER Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 3,39 4,55 25,41 51 SABI
RAMINATRANS SOCIEDAD LIMITADA 0 3 3 0% 100% 7,46 16,43 54,59 167 SABI
RANA HISPANIA SA 0 3 3 0% 100% 4,49 11,04 59,30 27 SABI
RECICLADOS INTEGRALES SA 0 4 4 0% 100% 3,51 6,16 42,98 59 SABI
RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON SA 0 1 1 0% 100% 1,25 2,03 38,15 21 SABI
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES TUD  0 1 1 0% 100% 31,33 54,64 42,66 199 SABI
RESA GUIPUZCOANA SA 0 2 2 0% 100% 4,94 8,02 38,37 35 SABI
RICARDO FUENTES E HIJOS CADIZ SA 0 6 6 0% 100% 8,66 12,47 30,56 25 SABI
RICARDO FUENTES E HIJOS SA 0 6 6 0% 100% 4,37 5,60 21,94 23 SABI
RIPOLL Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 2,77 2,85 2,99 193 SABI
RKD IRRIGACION SL 0 1 1 0% 100% 15,53 20,34 23,66 31 SABI
ROIG CERAMICA SA 0 2 2 0% 100% -2,86 7,72 137,04 166 SABI
SACAI SA 0 4 4 0% 100% -11,67 -14,82 21,25 29 SABI
SAGRES SL 0 1 1 0% 100% 6,53 10,72 39,10 45 SABI
SALVAT LOGISTICA SA 0 4 4 0% 100% 6,64 9,92 33,06 305 SABI
SANCHEZ AGULLO SA 0 2 2 0% 100% 3,80 4,63 17,85 12 SABI
SANCHEZ Y MURCIA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% -1,76 -16,59 89,40 94 SABI
SANCO SA 0 1 1 0% 100% 1,32 14,47 90,86 18 SABI
SANTA MARIA MAGDALENA DE SOLANA DE L     0 10 10 0% 100% 0,21 0,38 43,98 23 SABI
SAT GUADEX SL 0 6 6 0% 100% 2,36 4,65 49,33 116 SABI
SAVOY SA 0 1 1 0% 100% 4,78 23,96 80,04 50 SABI
SCHWARTZ MONTAJES Y SERVICIOS SOCIED  0 2 2 0% 100% 15,94 19,35 17,62 58 SABI
SELVAFIL SA 0 1 1 0% 100% 5,27 14,34 63,25 229 SABI
SERESCO, SA 0 6 6 0% 100% 10,86 22,80 52,39 627 SABI
SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, SA 0 3 3 0% 100% 0,74 3,04 75,63 29 SABI
SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION GE    0 1 1 0% 100% 20,32 31,80 36,10 176 SABI
SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS SA 0 1 1 0% 100% 0,65 4,04 83,86 68 SABI
  
SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIANTES DE R   0 4 4 0% 100% 8,46 22,68 62,70 27 SABI
SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTOS M 0 3 3 0% 100% 1,44 3,50 59,02 191 SABI
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA 0 1 1 0% 100% 2,43 8,62 71,80 90 SABI
SOLDENE SA 0 1 1 0% 100% -1,12 -2,83 60,46 1.558 SABI
SOLINTAL LRD SA. 0 1 1 0% 100% 11,67 75,34 84,51 116 SABI
STRAW SA 0 1 1 0% 100% 7,11 8,07 11,89 39 SABI
SUMINISTROS ELECTRICOS BASILIO ROBLES  0 1 1 0% 100% 5,49 14,88 63,08 31 SABI
SYSTEM ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 10,80 25,08 56,95 52 SABI
T M I TRANS SL 0 2 2 0% 100% 3,43 7,68 55,39 17 SABI
TALLERES Y MONTAJES INDUSTRIALES Y MIN  0 1 1 0% 100% 2,45 4,17 41,21 83 SABI
TECNICAS DE ALIMENTACION DINAMICA SL 0 1 1 0% 100% 3,35 12,77 73,79 40 SABI
TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATISMO  0 1 1 0% 100% 10,53 14,36 26,65 64 SABI
TECNOMAK ESPAÑA SA 0 2 2 0% 100% 14,43 20,72 30,35 23 SABI
TELECYL SA 0 3 3 0% 100% 1,41 7,39 80,97 1.198 SABI
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 2 2 0% 100% 6,80 80,51 91,55 559 SABI
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL 0 1 1 0% 100% 8,46 13,57 37,66 169 SABI
TOMAS BODERO SA 0 1 1 0% 100% 5,88 10,56 44,36 32 SABI
TRADELDA SL 0 3 3 0% 100% -0,67 -2,66 74,73 15 SABI
TRANSNATUR SA 0 2 2 0% 100% 6,45 11,64 44,64 403 SABI
TRANSPORTES ABYCER SL 0 2 2 0% 100% 5,25 8,17 35,81 99 SABI
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE 0 1 1 0% 100% 6,74 22,94 70,60 50 SABI
UNICO VEHICULOS INDUSTRIALES SL 0 1 1 0% 100% 5,59 10,79 48,21 34 SABI
WALTER PACK SOCIEDAD LIMITADA. 0 1 1 0% 100% 4,37 16,80 74,00 111 SABI
WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA 0 1 1 0% 100% -6,47 -10,00 35,24 41 SABI
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 1 13 14 7% 93% -4,60 12,51 136,76 39 SABI + CNMV
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 1 12 13 8% 92% 8,19 16,37 49,96 448 SABI + CNMV
NH HOTEL GROUP, S.A. 1 9 10 10% 90% 1,04 1,87 44,26 477 SABI + CNMV
VISCOFAN, S.A. 1 9 10 10% 90% 16,06 19,89 19,26 747 SABI + CNMV
LINGOTES ESPECIALES, S.A. 1 8 9 11% 89% 13,49 27,76 51,38 431 SABI + CNMV
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP 1 8 9 11% 89% 0,08 2,46 96,72 148 SABI
EXTREMEÑA DE ARROCES S.C. 1 7 8 13% 88% 0,52 1,25 58,22 36 SABI
FAES FARMA, S.A. 1 7 8 13% 88% 10,54 13,86 23,95 533 SABI + CNMV
REPSOL, S.A. 2 14 16 13% 88% -3,86 -4,66 17,20 2.234 SABI + CNMV
ABENGOA, S.A. 1 6 7 14% 86% 414,48 1268,83 67,33 118 SABI + CNMV
INSTITUT PERE MATA, SA 1 6 7 14% 86% 8,53 9,84 13,38 601 SABI
NATURHOUSE HEALTH, S.A. 1 6 7 14% 86% 95,00 121,38 21,74 195 SABI
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2 11 13 15% 85% 4,97 15,26 67,44 62 SABI + CNMV
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SER  3 15 18 17% 83% 10,04 23,15 56,60 53 SABI + CNMV
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HO       2 10 12 17% 83% 28,95 36,71 21,15 35 SABI + CNMV
FERROVIAL, S.A. 2 10 12 17% 83% 0,97 1,91 48,98 83 SABI + CNMV
  
LA PIARA SA 1 5 6 17% 83% 2,30 18,16 21,22 69 SABI
PESQUERIAS MARINENSES, SOCIEDAD ANON 1 5 6 17% 83% 3,79 70,48 73,84 78 SABI
ALMIRALL, S.A. 2 9 11 18% 82% -8,17 -15,05 45,69 575 SABI + CNMV
DALLANT SA 2 9 11 18% 82% 3,99 5,29 24,61 163 SABI
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES G  2 9 11 18% 82% 7,02 8,24 14,85 146 SABI + CNMV
MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 2 9 11 18% 82% 2,82 7,60 62,86 6.073 SABI + CNMV
TUBACEX, S.A. 2 9 11 18% 82% -6,46 -20,81 68,95 40 SABI + CNMV
ZARDOYA OTIS, S.A. 2 9 11 18% 82% 29,39 54,74 46,31 3187 SABI + CNMV
TELEFONICA, S.A. 3 13 16 19% 81% 0,32 1,38 76,59 1.086 SABI + CNMV
AGENCIA MARITIMA DAVIMAR SA 1 4 5 20% 80% 10,84 21,62 49,87 14 SABI
BODEGAS BILBAINAS, S.A. 1 4 5 20% 80% 5,75 6,31 8,83 49 SABI + CNMV
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 2 8 10 20% 80% 1,34 2,93 54,39 85 SABI + CNMV
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OB   1 4 5 20% 80% 7,76 18,33 57,68 21 SABI + CNMV
FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIED  1 4 5 20% 80% 1,71 2,15 20,73 25 SABI
FAC SEGURIDAD SA 1 4 5 20% 80% 1,14 2,56 55,54 68 SABI
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL 1 4 5 20% 80% 5,79 10,34 44,00 31 SABI
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SA 1 4 5 20% 80% 2,49 7,90 68,44 50 SABI
TUBOS REUNIDOS, S.A. 2 8 10 20% 80% -2,60 -12,06 78,45 18 SABI + CNMV
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 3 11 14 21% 79% 12,80 12,96 1,21 42 SABI
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2 7 9 22% 78% 31,16 63,01 50,55 1.736 SABI + CNMV
INDRA SISTEMAS, S.A. 3 10 13 23% 77% 2,93 14,16 79,30 11.546 SABI + CNMV
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. 3 10 13 23% 77% 14,70 21,30 31,00 1.059 SABI + CNMV
ALMENDRAS UTRERA SL 1 3 4 25% 75% 2,80 9,93 71,85 21 SABI
BAYREN, SA 2 6 8 25% 75% 12,90 24,02 46,28 130 SABI
BELPLA SA 1 3 4 25% 75% 2,72 5,23 47,93 64 SABI
CALDERERIA GURELAN SA 1 3 4 25% 75% 10,16 17,47 41,83 46 SABI
CIRCUTOR SA 1 3 4 25% 75% 10,27 13,24 22,41 180 SABI
CONTAVAL AUTOMATISMOS Y COMPONENTE   1 3 4 25% 75% 16,11 25,02 35,60 39 SABI
EUSKALTEL, S.A. 3 9 12 25% 75% 3,30 9,06 63,53 334 SABI + CNMV
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL 1 3 4 25% 75% 7,83 12,31 36,41 43 SABI
INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA 1 3 4 25% 75% 10,12 31,10 67,45 503 SABI
JAIME SORIANO SA 1 3 4 25% 75% 13,37 3,85 68,42 119 SABI
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 2 6 8 25% 75% 4,86 6,72 27,65 794 SABI + CNMV
MAPE ASESORES SA 1 3 4 25% 75% 8,10 9,35 36,56 36 SABI
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 2 6 8 25% 75% 2,67 4,79 44,15 133 SABI + CNMV
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 3 9 12 25% 75% -1,85 -11,35 83,72 6148 SABI + CNMV
PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. 2 6 8 25% 75% 42,24 74,79 43,51 30 SABI + CNMV
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 1 3 4 25% 75% -2,16 -4,19 48,44 45 SABI + CNMV
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 2 6 8 25% 75% 17,97 24,48 26,60 22 SABI + CNMV
VALGRA SA 1 3 4 25% 75% 12,00 20,30 40,87 37 SABI
  
ACERINOX, S.A. 4 11 15 27% 73% 0,48 2,34 79,46 59 SABI + CNMV
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT  4 11 15 27% 73% 3,88 22,37 82,67 25119 SABI + CNMV
ACCIONA, S.A. 3 8 11 27% 73% 2,83 4,64 38,88 330 SABI + CNMV
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQ  2 5 7 29% 71% 4,79 6,74 28,92 17 SABI + CNMV
LIBERTAS 7, S.A. 2 5 7 29% 71% -1,76 -2,75 35,96 26 SABI + CNMV
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT  3 7 10 30% 70% 4,54 46,87 90,30 15015 SABI
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 3 7 10 30% 70% 8,93 20,75 56,95 587 SABI + CNMV
VIDRALA, S.A. 3 7 10 30% 70% 10,46 28,41 63,19 134 SABI + CNMV
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE  4 9 13 31% 69% 12,90 40,53 68,18 435 SABI + CNMV
CEMENTOS MOLINS, S.A. 4 9 13 31% 69% 10,76 15,07 28,59 34 SABI + CNMV
GRIFOLS, S.A. 4 9 13 31% 69% 5,91 19,29 69,37 596 SABI
ANDREU BARBERA SL 1 2 3 33% 67% 1,96 2,47 20,89 180 SABI
COMPAÑIA QUIMICO INDUSTRIAL ESPAÑOLA 1 2 3 33% 67% 8,14 11,35 28,33 19 SABI
DEPRESA SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 8,16 10,50 22,31 28 SABI
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL 1 2 3 33% 67% 3,99 15,75 74,67 26 SABI
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCUDIA S 2 4 6 33% 67% 8,49 10,94 22,39 58 SABI
FUNESPAÑA, S.A. 2 4 6 33% 67% 3,15 5,27 40,14 241 SABI + CNMV
LIMPIEZAS BARCINO SA 1 2 3 33% 67% 2,40 24,71 56,95 381 SABI
METALES DE NAVARRA SA 1 2 3 33% 67% 1,52 8,81 63,64 54 SABI
OMC SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1 2 3 33% 67% 1,09 4,06 19,83 26 SABI
RCO 21 SL 1 2 3 33% 67% 6,79 42,71 84,11 127 SABI
SAFTA SA 1 2 3 33% 67% 7,57 10,10 25,03 33 SABI
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA 2 4 6 33% 67% 4,64 14,09 67,05 71 SABI
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIO         4 8 12 33% 67% 3,85 4,16 7,23 544 SABI
TIBERMOTOR SUR SL 1 2 3 33% 67% 1,65 10,64 84,53 40 SABI
UGARTEBURU SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 14,52 18,91 23,19 57 SABI
IBERDROLA, S.A. 5 9 14 36% 64% 3,46 4,84 28,47 672 SABI + CNMV
FAR JAMON SERRANO SA 4 7 11 36% 64% -14,48 -70,31 79,41 53 SABI
NICOLAS CORREA, S.A. 3 5 8 38% 63% 1,06 2,27 53,18 191 SABI + CNMV
TRANSPORTES AGUSTIN RIAÑO SA 3 5 8 38% 63% 9,98 14,82 32,68 39 SABI
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 6 9 15 40% 60% 2,10 5,32 60,54 179 SABI + CNMV
ADHESIVOS ORCAJADA SA 2 3 5 40% 60% 17,02 24,31 29,97 158 SABI
AGUIRRE Y COMPAÑIA SA 2 3 5 40% 60% 2,03 4,74 57,10 136 SABI
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL 2 3 5 40% 60% 6,77 14,33 52,73 100 SABI
EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONI 2 3 5 40% 60% 26,16 107,93 75,76 146 SABI
PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 2 3 5 40% 60% 3,29 14,19 35,69 80 SABI
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A. 2 3 5 40% 60% 19,60 37,05 47,09 34 SABI + CNMV
EBRO FOODS, S.A. 5 7 12 42% 58% 3,59 8,05 55,37 60 SABI + CNMV
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 3 4 7 43% 57% -11,03 -15,49 28,77 1081 SABI + CNMV
MAVITEL 2000 SL 3 4 7 43% 57% 0,28 17,08 50,07 67 SABI
  
BODEGAS EMILIO MORO S.L. 3 3 6 50% 50% 15,27 31,12 50,92 65 SABI
CEBOLLAS JAVALOYES SL 2 2 4 50% 50% 2,86 34,18 91,62 283 SABI
CONACO, SA 2 2 4 50% 50% 8,34 15,21 45,14 50 SABI
CONGOST PLASTIC SA 1 1 2 50% 50% 2,49 3,86 35,54 32 SABI
CONSERVAS ALGUAZAS SL 2 2 4 50% 50% 1,22 6,37 80,78 54 SABI
CONSERVAS FRISCOS SA 3 3 6 50% 50% 3,52 3,78 6,75 127 SABI
EQUIMODAL SL 2 2 4 50% 50% 0,29 0,44 33,05 46 SABI
FONTANERIA Y CALOR 2006 SL 2 2 4 50% 50% 0,96 1,12 14,36 86 SABI
GANADOS OVI-MANCHA SA 2 2 4 50% 50% 10,65 13,14 18,97 34 SABI
GAVIOTA SIMBAC SL 1 1 2 50% 50% 7,53 15,30 50,79 302 SABI
GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 1 1 2 50% 50% 3,44 9,81 64,90 40 SABI
GESPORT GESTION DEPORTIVA SL 1 1 2 50% 50% 5,69 46,35 87,72 198 SABI
GREEN IBERICA SL 3 3 6 50% 50% 13,65 16,11 15,23 39 SABI
GUCAMASI SA 1 1 2 50% 50% 4,80 5,67 15,27 87 SABI
HERMES COMUNICACIONS, SA 1 1 2 50% 50% -9,30 166,41 105,59 242 SABI
IDILIA FOODS SL. 5 5 10 50% 50% 17,88 32,63 45,21 317 SABI
INTERMEAT 2 SA 1 1 2 50% 50% 10,29 13,03 21,07 31 SABI
IPAGSA INDUSTRIAL SL 1 1 2 50% 50% -4,01 -4,59 12,70 155 SABI
ISATICAR SL 1 1 2 50% 50% 1,63 11,04 85,21 25 SABI
JAMONES Y EMBUTIDOS JAEM SA 1 1 2 50% 50% 9,49 16,70 19,89 50 SABI
JEVASO SL 1 1 2 50% 50% 6,41 22,18 57,18 1.122 SABI
LOTTUSSE SA 1 1 2 50% 50% 4,17 5,79 58,62 68 SABI
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE S 2 2 4 50% 50% 3,44 13,02 7,08 128 SABI
MARCKERIC SL 1 1 2 50% 50% 3,38 14,92 45,74 31 SABI
REDISLOGAR SA 1 1 2 50% 50% -1,24 -2,69 53,73 43 SABI
ROMAN Y MARTOS SL 1 1 2 50% 50% 5,85 15,58 62,44 70 SABI
SANITARIA Y SOCIAL SA 1 1 2 50% 50% 9,08 13,61 33,29 174 SABI
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A 6 6 12 50% 50% -18,71 -22,23 15,83 184 SABI + CNMV
TAPICERIAS GANCEDO SL 2 2 4 50% 50% -5,83 -24,93 76,61 56 SABI
VENTAS INTERNACIONALES SA 1 1 2 50% 50% 4,95 7,78 36,43 28 SABI
VITORIADIS SL 1 1 2 50% 50% 28,23 -387,40 107,29 88 SABI
GRUPO EZENTIS, S.A. 4 3 7 57% 43% 0,75 1,15 34,55 19 SABI + CNMV
HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA 4 3 7 57% 43% 10,95 18,06 39,37 34 SABI
M R M 2 SA 4 3 7 57% 43% 22,74 3,33 50,56 95 SABI
REALIA BUSINESS, S.A. 4 3 7 57% 43% 0,28 0,39 28,65 40 SABI + CNMV
INDUSTRIAL CARROCERA ARBUCIENSE SA 3 2 5 60% 40% -9,95 -24,19 58,90 146 SABI
COMERCIAL ARROYO CONSTRUCCION SA 2 1 3 67% 33% 2,61 7,21 63,83 14 SABI
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL 2 1 3 67% 33% 0,78 5,56 85,90 108 SABI
HERMANOS ALARCON SA 4 2 6 67% 33% 14,02 18,05 22,29 106 SABI















LLEAL SA 2 1 3 67% 33% 1,63 4,42 58,55 83 SABI
MATEO SA 2 1 3 67% 33% 1,48 1,05 44,08 19 SABI
RUBAU TARRES SA 2 1 3 67% 33% 0,64 0,98 34,27 79 SABI
ESCUELAS FRANCESAS SAL 3 1 4 75% 25% 2,18 2,43 10,29 62 SABI
HOLA SL. 4 1 5 80% 20% 6,14 11,87 48,31 224 SABI
PRODUCTOS CONGELADOS SA 4 1 5 80% 20% 3,49 7,07 50,62 95 SABI
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L. 1 0 1 100% 0% 0,41 0,97 57,99 318 SABI
ECOLE BON SOLEIL SA 1 0 1 100% 0% 8,12 8,59 5,46 91 SABI
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA   1 0 1 100% 0% 1,79 7,36 75,68 133 SABI
JOUMMA BAGS SOCIEDAD LIMITADA. 1 0 1 100% 0% 2,45 12,84 77,96 62 SABI
VELDIS SA 1 0 1 100% 0% 10,13 13,80 26,55 22 SABI

















"JIMBOFRESH INTERNATIONAL, S.L. 0 2 2 0% 100% 2,57 10,67 75,93 21 SABI
ABORDO CENTRAL DE COMPRAS SOCIEDAD 0 1 1 0% 100% 2,41 7,92 69,59 41 SABI
ACEBSA AISLANTES CONDUCTORES ESMALT     0 1 1 0% 100% 0,96 2,90 67,08 174 SABI
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SLU 0 1 1 0% 100% 3,54 26,26 86,51 118 SABI
ALFOCAN SA 0 1 1 0% 100% 4,07 8,50 52,05 89 SABI
ALHONDIGA AGRISEL SA 0 1 1 0% 100% 2,85 6,56 56,51 158 SABI
ALMACENES CAMARA, SA 0 1 1 0% 100% -2,70 -4,13 34,53 53 SABI
AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL 0 1 1 0% 100% 1,45 18,04 91,94 18 SABI
ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA. 0 1 1 0% 100% 7,12 25,56 72,15 162 SABI
ARTE MORHUA SA. 0 1 1 0% 100% 2,71 4,50 39,82 49 SABI
ASTURFEITO SA 0 1 1 0% 100% 4,38 15,31 71,38 228 SABI
AUTOMOVILES GOMIS SA 0 1 1 0% 100% 5,64 12,62 55,32 125 SABI
AVICOLA PADRINO SIERRA SL 0 1 1 0% 100% -12,23 -32,81 62,72 48 SABI
BANDALUX INDUSTRIAL SA 0 1 1 0% 100% 6,09 10,44 41,65 206 SABI
BARBIERI & TAROZZI IBERICA SL 0 4 4 0% 100% 5,11 17,09 70,10 77 SABI
BASCOTECNIA SA 0 2 2 0% 100% 7,19 31,99 77,54 13 SABI
BAYGAR SL 0 2 2 0% 100% 2,50 4,45 43,84 62 SABI
BERCIANA DE PETROLEOS SL 0 1 1 0% 100% 10,80 21,67 50,16 22 SABI
BONASPORT, SA 0 5 5 0% 100% 5,76 6,93 16,81 58 SABI
BURGALESA DE IMPORTACION Y EXPORTACI  0 3 3 0% 100% 8,01 16,28 50,81 10 SABI
BUSQUETS GRUART SA 0 1 1 0% 100% 1,76 4,12 57,26 74 SABI
CALIDAD GRAFICA SL 0 4 4 0% 100% -0,12 -0,24 49,70 60 SABI
CAOBAR SA 0 1 1 0% 100% 1,80 5,80 68,89 67 SABI
CARNICAS J CHICA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 3,80 6,81 44,18 28 SABI
CARTAGEN SL 0 1 1 0% 100% 2,97 6,78 56,14 41 SABI
CENTELLES Y BUJ SL 0 2 2 0% 100% 1,90 4,21 55,00 49 SABI
COMER BIEN SL 0 2 2 0% 100% 9,42 22,67 58,47 246 SABI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA SOCIEDAD 0 3 3 0% 100% -11,55 -78,69 85,33 366 SABI
COMPAÑIA QUIMICO INDUSTRIAL ESPAÑOLA 0 3 3 0% 100% 1,81 2,23 18,53 17 SABI
COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 1 1 0% 100% 8,01 33,46 76,05 182 SABI
CONSERVAS CONCEPCION HERMANOS AYAM  0 3 3 0% 100% 0,08 0,25 66,67 63 SABI
CONSERVAS NOLY SA 0 1 1 0% 100% -1,76 -12,93 86,40 16 SABI
CONSTANTINO GUTIERREZ SA 0 3 3 0% 100% 1,05 5,39 80,55 33 SABI
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 0 1 1 0% 100% 2,92 3,94 25,73 114 SABI
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GALAIC   0 5 5 0% 100% 0,64 1,48 57,15 96 SABI
CONTANK SA 0 1 1 0% 100% 9,58 14,20 32,55 38 SABI
CREMYCO FILLINGS SL 0 1 1 0% 100% 3,57 10,14 64,80 38 SABI
DAICOLORCHEM EU SA 0 1 1 0% 100% 1,57 1,78 11,93 24 SABI
DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES S 0 1 1 0% 100% 9,54 15,93 40,09 213 SABI
  
DISACE ENERGIA SL 0 1 1 0% 100% 5,62 11,25 50,02 16 SABI
DISAGON SL 0 4 4 0% 100% 0,50 2,09 75,93 84 SABI
DOSPUNT SL 0 1 1 0% 100% 3,70 4,09 9,59 45 SABI
ECOMAMPARA, SA 0 2 2 0% 100% 1,47 3,47 57,67 56 SABI
ELECTROZEMPER SA 0 1 1 0% 100% 5,10 9,03 43,48 50 SABI
EQUIMODAL SL 0 1 1 0% 100% 3,40 6,87 50,51 49 SABI
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ARCHIPI  0 1 1 0% 100% 1,70 2,53 32,55 78 SABI
EXAGRES, SA 0 3 3 0% 100% 2,84 6,45 55,95 77 SABI
FAC SEGURIDAD SA 0 4 4 0% 100% 1,19 2,79 57,43 71 SABI
FALKEN SA 0 3 3 0% 100% -32,92 -574,90 94,27 70 SABI
FARMAPLAS SOCIEDAD LIMITADA. 0 2 2 0% 100% -22,02 20,03 209,95 69 SABI
FRANCISCO MARCOS SA 0 1 1 0% 100% 3,28 21,48 84,71 82 SABI
FRENOS SAULEDA SA 0 5 5 0% 100% 11,04 13,47 18,04 87 SABI
FRIGORIFICOS DE BASAURI SL 0 1 1 0% 100% 10,02 17,10 41,40 54 SABI
FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA 0 6 6 0% 100% 8,16 9,81 16,81 35 SABI
GLOBAL FILMS BARCELONA SL 0 2 2 0% 100% 0,90 3,48 74,23 21 SABI
GRANS DEL LLUCANES SL 0 1 1 0% 100% 1,81 7,53 75,89 37 SABI
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA 0 2 2 0% 100% 0,64 0,66 3,23 26 SABI
GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL 0 1 1 0% 100% 21,30 32,15 33,77 156 SABI
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA 0 8 8 0% 100% 4,38 13,94 68,57 68 SABI
GRUPO PEÑA AUTOMOCION SL 0 1 1 0% 100% 0,78 2,85 72,69 220 SABI
HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA SLU 0 1 1 0% 100% 1,51 2,11 28,68 111 SABI
HERGOVI SA 0 3 3 0% 100% 1,93 3,97 51,43 23 SABI
HERMANOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL 0 1 1 0% 100% 5,08 11,92 57,38 81 SABI
HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES SA 0 2 2 0% 100% 5,79 29,48 80,37 47 SABI
HIPER TAMBO SL 0 2 2 0% 100% 6,88 11,49 40,17 123 SABI
HISPALCO SA 0 1 1 0% 100% 3,32 7,69 56,87 21 SABI
HISPALJARAFE SL 0 3 3 0% 100% 3,24 13,90 76,69 49 SABI
HM. CLAUSE IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 10,08 37,83 73,35 108 SABI
IBERSURGICAL SL 0 1 1 0% 100% 12,28 13,80 10,99 31 SABI
IMTO ENVASES SA 0 3 3 0% 100% 10,96 13,35 17,88 41 SABI
INDUSTRIAL GINES SA 0 1 1 0% 100% 0,72 1,80 59,92 54 SABI
INDUSTRIAS OCHOA SL 0 2 2 0% 100% 4,75 13,60 65,07 178 SABI
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA S 0 1 1 0% 100% 16,03 23,55 31,92 178 SABI
INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, SA 0 2 2 0% 100% -6,13 -10,56 41,99 70 SABI
INTERFABRICS SL 0 1 1 0% 100% 9,66 17,18 43,80 82 SABI
INTERNATIONAL CAPACITORS SA 0 4 4 0% 100% -7,45 -11,95 37,70 95 SABI
INTERPARKING HISPANIA, SOCIEDAD ANONIM 0 1 1 0% 100% 4,22 10,33 59,15 172 SABI
INVERSION Y EDIFICACIONES SODELOR SL 0 4 4 0% 100% 10,68 30,41 64,88 94 SABI
IRPEN SA 0 2 2 0% 100% -0,36 -0,45 18,89 93 SABI
  
J VIGAS SA 0 3 3 0% 100% 0,99 1,23 62,36 42 SABI
JOSE MIGUEL POVEDA SA 0 2 2 0% 100% 3,41 32,45 12,86 91 SABI
JUAN ANTONIO RIVERA SL 0 1 1 0% 100% 8,71 8,68 62,07 66 SABI
JUGATOYS SL 0 3 3 0% 100% 20,69 28,24 69,16 28 SABI
KRATA SA 0 1 1 0% 100% -9,13 56,70 63,50 66 SABI
LA PETROLIFERA TRANSPORTES S.A. 0 1 1 0% 100% 13,78 -42,16 78,34 53 SABI
LEONARDO VAZQUEZ SL 0 1 1 0% 100% 2,89 8,72 80,69 21 SABI
LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 1,83 6,34 54,44 63 SABI
LOZAUTO SOCIEDAD ANONIMA 0 1 1 0% 100% 5,64 6,16 75,74 57 SABI
LUIS PARES SL 0 1 1 0% 100% 1,97 13,95 54,48 48 SABI
MACON SA 0 3 3 0% 100% 10,97 6,06 67,47 205 SABI
MANUFACTURAS INPLAST SA. 0 1 1 0% 100% 5,62 21,48 31,50 78 SABI
MARCOS MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 9,27 19,15 75,99 100 SABI
MARTINEZ OTERO CONTRACT SL. 0 5 5 0% 100% 1,09 14,84 78,50 264 SABI
MASIQUES SERVICIOS LOGISTICOS Y ADUAN  0 2 2 0% 100% 9,09 25,29 63,36 20 SABI
MC TRINTER SA 0 2 2 0% 100% 15,15 40,80 62,87 58 SABI
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL 0 2 2 0% 100% -1,80 5,88 65,44 61 SABI
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL 0 1 1 0% 100% 3,53 -28,51 1,02 72 SABI
MEYCAGESAL SL 0 1 1 0% 100% 0,43 -2,73 16,97 131 SABI
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA SA 0 2 2 0% 100% -28,22 6,75 24,07 167 SABI
MOBLES JJP SA 0 3 3 0% 100% 5,12 9,57 17,57 50 SABI
MR FABRICACION SOCIEDAD ANONIMA. 0 1 1 0% 100% 4,13 5,94 12,47 59 SABI
MS VIAJES SA 0 2 2 0% 100% 7,89 2,85 69,65 93 SABI
NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND SE   0 6 6 0% 100% 5,20 -68,22 83,70 1098 SABI
NEUMATICOS SOLEDAD SL 0 7 7 0% 100% 0,87 9,91 76,88 621 SABI
NIPON MOTOR SA 0 1 1 0% 100% -11,12 0,89 80,62 42 SABI + CNMV
NOA MADERA CREATIVA SL 0 1 1 0% 100% 2,29 34,49 58,47 223 SABI
NOVA DIET, SA 0 1 1 0% 100% 0,17 14,73 17,22 51 SABI
OGO DISTRIBUCIONES EN EXCLUSIVA SA 0 1 1 0% 100% 14,32 7,26 86,20 47 SABI + CNMV
OLANO SEAFOOD IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 12,20 2,30 63,91 192 SABI
OLSER IMPREMTA SL 0 1 1 0% 100% 1,00 14,08 17,44 41 SABI
OMEGA PERIPHERALS SL 0 1 1 0% 100% 11,62 12,17 86,88 27 SABI
OPERINTER MADRID SA 0 1 1 0% 100% 2,17 8,76 37,28 47 SABI
PARALCAMPO SL 0 2 2 0% 100% 1,60 4,47 31,86 12 SABI + CNMV
PESQUERIAS NORES MARIN SL 0 2 2 0% 100% 10,80 4,24 65,91 114 SABI
PHIRA COMPONENTES AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 0,09 5,78 41,93 50 SABI
POINT SL 0 3 3 0% 100% 1,44 13,29 53,98 31 SABI
PORCELANICOS HDC SA 0 1 1 0% 100% 3,36 18,04 47,74 58 SABI
PRACTICOS DE VALENCIA SLP 0 3 3 0% 100% 6,12 75,12 59,30 43 SABI
PREFABRICACION NAVAL Y CALDERERIA SL 0 1 1 0% 100% 9,43 -9,89 76,03 77 SABI
  
PREFABRICADOS TECNYCONTA SL 0 1 1 0% 100% 4,31 28,68 84,96 208 SABI
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S SL 0 4 4 0% 100% 25,94 36,37 28,67 21 SABI
PRENSOLAND SA 0 1 1 0% 100% 4,19 4,91 14,66 60 SABI
PRODEVELOP SL 0 3 3 0% 100% 0,94 2,85 67,14 64 SABI
PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES, S 0 2 2 0% 100% 5,50 8,45 34,96 40 SABI
PRONIMETAL SL 0 2 2 0% 100% 0,40 2,29 82,61 89 SABI + CNMV
PROVEIMENTS D'AIGUA SA 0 1 1 0% 100% 10,26 20,43 49,77 44 SABI + CNMV
PROYFE S L 0 1 1 0% 100% 0,40 0,50 18,65 44 SABI
PUERTAS BAMAR SL 0 1 1 0% 100% 2,25 4,01 43,91 63 SABI
R SOLER Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 1,64 2,55 35,68 50 SABI + CNMV
RAMINATRANS SOCIEDAD LIMITADA 0 3 3 0% 100% 6,49 15,31 57,58 153 SABI
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP 0 10 10 0% 100% 0,40 10,76 96,24 138 SABI
RANA HISPANIA SA 0 3 3 0% 100% 10,26 26,40 61,15 30 SABI
RECICLADOS INTEGRALES SA 0 4 4 0% 100% 1,02 1,79 43,02 63 SABI + CNMV
RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON SA 0 1 1 0% 100% 0,83 1,39 40,41 19 SABI
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES TUD  0 1 1 0% 100% 12,80 28,25 54,69 190 SABI
RESA GUIPUZCOANA SA 0 2 2 0% 100% 1,90 3,67 48,38 31 SABI + CNMV
RICARDO FUENTES E HIJOS CADIZ SA 0 6 6 0% 100% 14,10 19,09 26,12 24 SABI
RICARDO FUENTES E HIJOS SA 0 6 6 0% 100% 3,57 4,62 22,80 22 SABI
RIPOLL Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 13,81 14,65 5,71 206 SABI
RKD IRRIGACION SL 0 1 1 0% 100% 8,42 11,02 23,61 32 SABI
ROIG CERAMICA SA 0 2 2 0% 100% -7,89 22,51 135,04 157 SABI
SACAI SA 0 4 4 0% 100% 1,05 1,40 24,66 23 SABI
SAGRES SL 0 1 1 0% 100% 9,40 16,91 44,40 39 SABI
SALVAT LOGISTICA SA 0 4 4 0% 100% 5,27 7,73 31,80 290 SABI
SANCHEZ AGULLO SA 0 2 2 0% 100% 3,18 4,68 32,00 18 SABI
SANCHEZ Y MURCIA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% -3,04 -24,06 87,37 90 SABI
SANCO SA 0 1 1 0% 100% -24,89 -383,35 93,51 19 SABI
SANTA MARIA MAGDALENA DE SOLANA DE L     0 10 10 0% 100% 0,34 0,63 45,26 25 SABI
SAT GUADEX SL 0 6 6 0% 100% 13,66 29,78 54,12 96 SABI
SAVOY SA 0 1 1 0% 100% 0,05 0,30 84,95 44 SABI
SCHWARTZ MONTAJES Y SERVICIOS SOCIED  0 2 2 0% 100% 17,01 19,09 10,90 71 SABI
SELVAFIL SA 0 1 1 0% 100% 6,52 13,92 53,18 217 SABI
SERESCO, SA 0 6 6 0% 100% 11,50 25,80 55,42 578 SABI
SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, SA 0 3 3 0% 100% 1,66 6,55 74,66 28 SABI
SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION GE    0 1 1 0% 100% -9,95 -16,43 39,42 178 SABI
SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS SA 0 1 1 0% 100% 1,39 8,13 82,91 67 SABI
SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIANTES DE R   0 4 4 0% 100% 8,66 22,02 60,66 32 SABI + CNMV
SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTOS M 0 3 3 0% 100% 1,59 3,74 57,49 183 SABI
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA 0 1 1 0% 100% 0,75 3,90 80,80 75 SABI
  
SOLDENE SA 0 1 1 0% 100% -0,92 -2,20 58,08 1.923 SABI
SOLINTAL LRD SA. 0 1 1 0% 100% 2,25 27,06 91,69 85 SABI
STRAW SA 0 1 1 0% 100% 8,72 10,02 13,00 39 SABI
SUMINISTROS ELECTRICOS BASILIO ROBLES  0 1 1 0% 100% 1,50 2,45 38,81 22 SABI
SYSTEM ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 8,52 20,66 58,76 53 SABI
T M I TRANS SL 0 2 2 0% 100% 3,73 8,65 56,89 18 SABI
TALLERES Y MONTAJES INDUSTRIALES Y MIN  0 1 1 0% 100% 0,37 0,60 38,65 65 SABI
TECNICAS DE ALIMENTACION DINAMICA SL 0 1 1 0% 100% 2,52 10,74 76,51 38 SABI
TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATISMO  0 1 1 0% 100% 7,01 9,73 28,00 62 SABI
TECNOMAK ESPAÑA SA 0 2 2 0% 100% 12,79 18,55 31,08 22 SABI
TELECYL SA 0 2 2 0% 100% 0,01 0,03 78,47 1.281 SABI
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 2 2 0% 100% -35,70 223,75 115,96 637 SABI
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL 0 1 1 0% 100% 9,27 14,53 36,19 181 SABI + CNMV
TOMAS BODERO SA 0 1 1 0% 100% 7,00 14,10 50,38 27 SABI
TRADELDA SL 0 3 3 0% 100% 0,80 3,20 74,91 15 SABI + CNMV
TRANSNATUR SA 0 2 2 0% 100% 7,86 13,41 41,37 369 SABI
TRANSPORTES ABYCER SL 0 3 3 0% 100% 4,11 7,28 43,51 80 SABI
TRANSPORTES CHAPIN SL 0 3 3 0% 100% 13,65 20,33 32,82 147 SABI
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE 0 1 1 0% 100% 8,29 39,18 78,84 59 SABI
UGARTEBURU SOCIEDAD ANONIMA 0 2 2 0% 100% 17,15 20,70 17,16 56 SABI
UNICO VEHICULOS INDUSTRIALES SL 0 1 1 0% 100% 4,99 9,14 45,46 35 SABI
WALTER PACK SOCIEDAD LIMITADA. 0 1 1 0% 100% 8,46 28,63 70,45 89 SABI
WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA 0 1 1 0% 100% 2,57 4,09 37,19 52 SABI
REPSOL, S.A. 1 15 16 6% 94% 13,39 15,96 16,12 2312 SABI + CNMV
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 1 12 13 8% 92% 3,82 8,09 52,77 475 SABI + CNMV
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. 1 12 13 8% 92% 12,60 17,47 27,83 1029 SABI + CNMV
FERROVIAL, S.A. 1 10 11 9% 91% 0,76 1,58 51,73 82 SABI + CNMV
ZARDOYA OTIS, S.A. 1 10 11 9% 91% 30,35 54,04 43,85 3174 SABI + CNMV
DALLANT SA 1 9 10 10% 90% 4,23 5,37 21,25 158 SABI
VISCOFAN, S.A. 1 9 10 10% 90% 13,32 16,73 20,34 689 SABI + CNMV
FAES FARMA, S.A. 1 8 9 11% 89% 12,35 14,83 16,73 512 SABI + CNMV
LINGOTES ESPECIALES, S.A. 1 8 9 11% 89% 17,34 32,20 46,17 409 SABI + CNMV
TELEFONICA, S.A. 2 16 18 11% 89% 3,44 14,13 75,65 1118 SABI
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 2 15 17 12% 88% 0,76 -3,04 125,18 55 SABI
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SER  2 14 16 13% 88% 18,09 51,37 64,79 51 SABI + CNMV
EXTREMEÑA DE ARROCES S.C. 1 7 8 13% 88% 0,83 2,02 59,03 35 SABI
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 1 7 8 13% 88% 1,85 4,31 57,03 21 SABI
ABENGOA, S.A. 1 6 7 14% 86% -111,04 110,79 200,23 101 SABI + CNMV
ACERINOX, S.A. 2 11 13 15% 85% 0,02 0,06 75,48 61 SABI + CNMV
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2 11 13 15% 85% 4,09 12,57 67,46 60 SABI + CNMV
  
INDRA SISTEMAS, S.A. 2 11 13 15% 85% 3,18 19,49 83,67 11666 SABI + CNMV
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HO       2 10 12 17% 83% 31,72 37,29 14,92 35 SABI + CNMV
LA PIARA SA 1 5 6 17% 83% 2,23 17,70 22,15 71 SABI
PESQUERIAS MARINENSES, SOCIEDAD ANON 1 5 6 17% 83% 3,05 0,99 90,55 83 SABI
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A 2 10 12 17% 83% 10,44 10,99 5,00 271 SABI
TUBACEX, S.A. 2 10 12 17% 83% 0,08 0,18 59,09 33 SABI + CNMV
ALMIRALL, S.A. 2 9 11 18% 82% 2,45 4,30 43,11 616 SABI + CNMV
MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 2 9 11 18% 82% 3,05 8,58 64,49 5129 SABI + CNMV
NH HOTEL GROUP, S.A. 2 9 11 18% 82% 4,79 8,24 41,87 484 SABI
TUBOS REUNIDOS, S.A. 2 9 11 18% 82% -8,56 -19,90 56,98 19 SABI + CNMV
AGENCIA MARITIMA DAVIMAR SA 1 4 5 20% 80% 5,50 11,23 50,99 13 SABI
BODEGAS BILBAINAS, S.A. 1 4 5 20% 80% 6,59 7,26 9,21 52 SABI + CNMV
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 2 8 10 20% 80% 2,54 5,49 53,78 83 SABI + CNMV
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OB   1 4 5 20% 80% -21,51 -88,67 75,74 23 SABI + CNMV
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 3 12 15 20% 80% 7,76 7,95 2,51 40 SABI
FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIED  1 4 5 20% 80% 1,46 1,80 18,85 28 SABI
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL 1 4 5 20% 80% 1,80 3,38 46,72 30 SABI
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SA 1 4 5 20% 80% -4,12 -15,81 73,93 30 SABI
MAPE ASESORES SA 1 4 5 20% 80% 6,18 17,09 35,82 35 SABI
CEMENTOS MOLINS, S.A. 3 11 14 21% 79% 7,21 10,96 34,23 33 SABI + CNMV
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2 7 9 22% 78% 29,27 65,12 55,06 1572 SABI + CNMV
EBRO FOODS, S.A. 3 10 13 23% 77% 0,91 1,98 53,93 59 SABI + CNMV
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 2 6 8 25% 75% -17,49 -24,24 27,83 1158 SABI + CNMV
ALMENDRAS UTRERA SL 1 3 4 25% 75% 2,96 9,42 68,62 20 SABI
BAYREN, SA 2 6 8 25% 75% 13,35 26,16 48,96 118 SABI
BELPLA SA 1 3 4 25% 75% 3,12 6,49 51,90 69 SABI
CALDERERIA GURELAN SA 1 3 4 25% 75% 3,94 6,37 38,17 44 SABI
CIRCUTOR SA 1 3 4 25% 75% 7,69 10,06 23,61 188 SABI
CONTAVAL AUTOMATISMOS Y COMPONENTE   1 3 4 25% 75% 14,83 23,67 37,36 40 SABI
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL 1 3 4 25% 75% 7,40 12,52 40,88 37 SABI
INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA 1 3 4 25% 75% 14,52 35,24 58,79 430 SABI
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES G  3 9 12 25% 75% 6,42 7,27 11,63 146 SABI + CNMV
JAIME SORIANO SA 1 3 4 25% 75% 11,39 3,35 70,41 109 SABI
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 2 6 8 25% 75% 1,10 1,64 32,83 630 SABI + CNMV
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 2 6 8 25% 75% 3,68 6,04 39,00 142 SABI + CNMV
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 3 9 12 25% 75% -9,25 -60,75 84,77 6780 SABI
PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. 2 6 8 25% 75% 1,99 5,02 60,28 286 SABI
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 1 3 4 25% 75% -6,38 -21,05 69,69 36 SABI
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A. 1 3 4 25% 75% 17,84 29,21 38,92 33 SABI
VALGRA SA 1 3 4 25% 75% 11,23 21,20 47,01 35 SABI
  
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT  4 11 15 27% 73% -4,96 -42,02 88,20 24035 SABI + CNMV
ACCIONA, S.A. 3 8 11 27% 73% 6,74 10,67 36,81 289 SABI + CNMV
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 3 8 11 27% 73% 8,05 21,27 62,16 558 SABI
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQ  2 5 7 29% 71% 1,06 1,28 17,20 23 SABI + CNMV
INSTITUT PERE MATA, SA 2 5 7 29% 71% 7,87 8,93 11,87 583 SABI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT  3 7 10 30% 70% 9,97 88,43 88,73 15466 SABI
EUSKALTEL, S.A. 3 7 10 30% 70% 3,94 11,53 65,81 337 SABI + CNMV
VIDRALA, S.A. 3 7 10 30% 70% 7,07 17,41 59,41 129 SABI + CNMV
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE  4 9 13 31% 69% 12,65 33,76 62,52 429 SABI + CNMV
GRIFOLS, S.A. 4 9 13 31% 69% 14,72 20,60 28,55 536 SABI
ANDREU BARBERA SL 1 2 3 33% 67% 1,02 1,19 14,59 171 SABI
CARNES FELIX SA 1 2 3 33% 67% 1,69 3,15 46,36 67 SABI
DEPRESA SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% -1,40 -1,73 19,01 30 SABI
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL 1 2 3 33% 67% 2,15 8,82 75,59 23 SABI
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCUDIA S 2 4 6 33% 67% 0,00 0,00 18,55 66 SABI
EUROQUIMICA PAINTS SA 1 2 3 33% 67% 7,17 12,80 43,96 46 SABI
FUNESPAÑA, S.A. 2 4 6 33% 67% 0,20 0,36 44,42 256 SABI + CNMV
LIBERTAS 7, S.A. 2 4 6 33% 67% -1,06 -1,64 35,15 25 SABI + CNMV
LIMPIEZAS BARCINO SA 1 2 3 33% 67% -3,13 24,76 59,09 384 SABI
METALES DE NAVARRA SA 1 2 3 33% 67% 2,03 1,19 63,65 51 SABI
OMC SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1 2 3 33% 67% 0,83 3,18 31,71 24 SABI
RCO 21 SL 1 2 3 33% 67% 6,90 46,08 85,02 100 SABI
SAFTA SA 1 2 3 33% 67% 9,72 13,70 29,05 34 SABI
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA 2 4 6 33% 67% 4,75 13,68 65,31 60 SABI
TIBERMOTOR SUR SL 1 2 3 33% 67% 4,50 36,30 87,59 39 SABI
IBERDROLA, S.A. 5 9 14 36% 64% 2,83 4,12 31,32 606 SABI + CNMV
FAR JAMON SERRANO SA 4 7 11 36% 64% 0,45 1,50 70,38 52 SABI
GRUPO EZENTIS, S.A. 3 5 8 38% 63% 5,62 10,36 45,75 16 SABI + CNMV
NICOLAS CORREA, S.A. 3 5 8 38% 63% 1,71 3,78 54,83 224 SABI + CNMV
TRANSPORTES AGUSTIN RIAÑO SA 3 5 8 38% 63% 11,56 17,08 32,34 40 SABI
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 6 9 15 40% 60% 1,03 2,27 54,61 184 SABI + CNMV
ADHESIVOS ORCAJADA SA 2 3 5 40% 60% 15,49 20,42 24,14 149 SABI
AGUIRRE Y COMPAÑIA SA 2 3 5 40% 60% 0,84 2,03 58,54 124 SABI
IDILIA FOODS SL. 4 6 10 40% 60% 31,29 50,05 37,47 304 SABI
PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 2 3 5 40% 60% 5,50 18,00 39,99 83 SABI
RUBAU TARRES SA 2 3 5 40% 60% 1,06 1,65 35,86 82 SABI
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIO         5 7 12 42% 58% 2,19 2,33 5,97 509 SABI
MAVITEL 2000 SL 3 4 7 43% 57% 0,26 20,15 54,86 62 SABI
ALMACENES LAZARO SL 1 1 2 50% 50% -1,89 -2,52 25,15 49 SABI
BODEGAS EMILIO MORO S.L. 3 3 6 50% 50% 15,55 34,75 55,26 68 SABI
  
CEBOLLAS JAVALOYES SL 2 2 4 50% 50% 3,88 59,71 93,50 277 SABI
CONGOST PLASTIC SA 1 1 2 50% 50% 3,08 4,74 34,96 30 SABI
CONSERVAS ALGUAZAS SL 2 2 4 50% 50% -1,41 -8,13 82,62 60 SABI
CONSERVAS FRISCOS SA 3 3 6 50% 50% 5,32 5,75 7,61 54 SABI
DISTRIBUCIONES FERAN SA 1 1 2 50% 50% -3,05 -3,54 13,82 140 SABI
FONTANERIA Y CALOR 2006 SL 1 1 2 50% 50% 0,78 0,91 14,37 80 SABI
GALIMETAL SA 1 1 2 50% 50% 17,80 19,24 7,52 32 SABI
GANADOS OVI-MANCHA SA 2 2 4 50% 50% 6,31 8,22 23,25 34 SABI
GAVIOTA SIMBAC SL 1 1 2 50% 50% 6,50 12,20 46,71 282 SABI
GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 1 1 2 50% 50% 2,94 7,35 60,02 37 SABI
GESPORT GESTION DEPORTIVA SL 1 1 2 50% 50% 4,92 18,67 73,65 176 SABI
GREEN IBERICA SL 3 3 6 50% 50% 13,76 16,62 17,25 39 SABI
GUCAMASI SA 1 1 2 50% 50% 5,87 6,96 15,75 82 SABI
HERMES COMUNICACIONS, SA 1 1 2 50% 50% 2,25 51,07 95,60 254 SABI
INTERMEAT 2 SA 1 1 2 50% 50% 11,09 13,61 18,52 30 SABI
IPAGSA INDUSTRIAL SL 1 1 2 50% 50% -2,96 -3,39 12,57 145 SABI
ISATICAR SL 1 1 2 50% 50% 1,43 12,71 88,75 23 SABI
JAMONES Y EMBUTIDOS JAEM SA 1 1 2 50% 50% 14,02 14,32 20,47 48 SABI
JEVASO SL 1 1 2 50% 50% 28,28 21,39 34,45 597 SABI
LOTTUSSE SA 1 1 2 50% 50% 6,35 -6,94 54,93 71 SABI
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE S 2 2 4 50% 50% 4,60 6,22 9,63 123 SABI
MARCKERIC SL 1 1 2 50% 50% 3,19 11,02 43,96 28 SABI
REDISLOGAR SA 1 1 2 50% 50% 2,88 6,39 54,95 40 SABI
ROMAN Y MARTOS SL 1 1 2 50% 50% 5,62 14,74 61,91 64 SABI
SANITARIA Y SOCIAL SA 1 1 2 50% 50% 10,24 15,03 31,86 170 SABI
TAPICERIAS GANCEDO SL 2 2 4 50% 50% -1,88 -5,45 65,60 64 SABI
VENTAS INTERNACIONALES SA 1 1 2 50% 50% 7,82 11,08 29,39 26 SABI
VITORIADIS SL 1 1 2 50% 50% 22,36 -88,96 125,14 90 SABI
HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA 4 3 7 57% 43% 11,40 21,33 46,56 52 SABI
M R M 2 SA 4 3 7 57% 43% 14,71 11,28 49,98 89 SABI
REALIA BUSINESS, S.A. 4 3 7 57% 43% 7,97 19,33 58,75 42 SABI
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL 3 2 5 60% 40% 7,42 17,15 56,73 96 SABI
EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONI 3 2 5 60% 40% 33,45 118,13 71,69 141 SABI
INDUSTRIAL CARROCERA ARBUCIENSE SA 3 2 5 60% 40% -3,08 -6,47 52,40 148 SABI
ADIEGO HERMANOS SA 2 1 3 67% 33% -0,01 -0,05 79,28 98 SABI
COMERCIAL ARROYO CONSTRUCCION SA 2 1 3 67% 33% 0,78 2,05 61,92 13 SABI
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL 2 1 3 67% 33% 3,74 23,90 84,36 94 SABI
HERMANOS ALARCON SA 4 2 6 67% 33% 8,21 11,15 26,38 104 SABI
IELCO SL 2 1 3 67% 33% 1,51 2,65 43,07 35 SABI















MATEO SA 2 1 3 67% 33% -1,48 1,80 39,45 18 SABI
CONACO, SA 3 1 4 75% 25% 7,98 14,92 46,48 47 SABI
ESCUELAS FRANCESAS SAL 3 1 4 75% 25% 4,09 4,55 10,10 63 SABI
HOLA SL. 4 1 5 80% 20% 2,79 6,12 54,36 222 SABI
PRODUCTOS CONGELADOS SA 4 1 5 80% 20% 2,33 4,72 50,56 104 SABI
IBERCISA DECK MACHINERY S.A. 6 1 7 86% 14% 10,84 29,58 63,35 96 SABI
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L. 1 0 1 100% 0% -0,44 -1,07 58,82 153 SABI
ECOLE BON SOLEIL SA 1 0 1 100% 0% 12,22 12,87 5,05 89 SABI
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA D   1 0 1 100% 0% 4,41 14,61 69,83 130 SABI
JOUMMA BAGS SOCIEDAD LIMITADA. 1 0 1 100% 0% 3,29 18,11 81,15 63 SABI
VELDIS SA 1 0 1 100% 0% 6,87 9,62 28,61 23 SABI

















"JIMBOFRESH INTERNATIONAL, S.L. 0 2 2 0% 100% 3,50 14,68 76,17 17 SABI
ABORDO CENTRAL DE COMPRAS SOCIEDAD 0 1 1 0% 100% 2,22 8,29 73,18 88 SABI
ACEBSA AISLANTES CONDUCTORES ESMALT     0 1 1 0% 100% -8,76 -31,40 72,10 172 SABI
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SLU 0 1 1 0% 100% 1,74 12,93 86,52 91 SABI
ALFOCAN SA 0 1 1 0% 100% 3,48 6,11 42,99 81 SABI
ALHONDIGA AGRISEL SA 0 1 1 0% 100% 1,71 4,44 61,46 151 SABI
ALMACENES CAMARA, SA 0 2 2 0% 100% -3,75 -5,76 34,80 53 SABI
ALMACENES LAZARO SL 0 1 1 0% 100% -4,99 -5,84 14,59 52 SABI
AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL 0 1 1 0% 100% 0,57 5,03 88,69 17 SABI
ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA. 0 1 1 0% 100% 7,43 26,44 71,91 141 SABI
ARTE MORHUA SA. 0 1 1 0% 100% 0,90 1,49 39,52 42 SABI
ASTURFEITO SA 0 1 1 0% 100% 3,94 13,43 70,64 229 SABI
AUTOMOVILES GOMIS SA 0 1 1 0% 100% 2,36 4,18 43,43 114 SABI
AVICOLA PADRINO SIERRA SL 0 1 1 0% 100% -7,70 -12,94 40,53 46 SABI
BANDALUX INDUSTRIAL SA 0 1 1 0% 100% 1,73 3,09 44,15 200 SABI
BARBIERI & TAROZZI IBERICA SL 0 4 4 0% 100% 5,37 20,38 73,65 38 SABI
BASCOTECNIA SA 0 2 2 0% 100% 0,30 2,31 87,10 13 SABI
BAYGAR SL 0 2 2 0% 100% 3,37 6,12 44,94 63 SABI
BERCIANA DE PETROLEOS SL 0 1 1 0% 100% 5,98 13,23 54,82 21 SABI
BONASPORT, SA 0 5 5 0% 100% 10,56 12,89 18,09 59 SABI
BURGALESA DE IMPORTACION Y EXPORTACI  0 3 3 0% 100% 0,90 4,55 80,29 14 SABI
BUSQUETS GRUART SA 0 1 1 0% 100% 1,59 3,87 58,95 73 SABI
CALIDAD GRAFICA SL 0 4 4 0% 100% 1,18 2,46 52,29 60 SABI
CAOBAR SA 0 1 1 0% 100% 0,24 0,76 68,82 65 SABI
CARNICAS J CHICA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 3,57 6,47 44,91 27 SABI
CARTAGEN SL 0 1 1 0% 100% 1,30 2,76 52,96 47 SABI
CENTELLES Y BUJ SL 0 2 2 0% 100% 0,82 1,87 56,25 42 SABI
COMER BIEN SL 0 2 2 0% 100% 13,99 41,44 66,23 232 SABI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA SOCIEDA  0 3 3 0% 100% -15,84 -62,30 74,57 366 SABI
COMPAÑIA QUIMICO INDUSTRIAL ESPAÑOLA 0 3 3 0% 100% 1,36 1,56 13,20 16 SABI
COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 1 1 0% 100% 9,76 33,20 70,60 162 SABI
CONSERVAS CONCEPCION HERMANOS AYAM  0 1 1 0% 100% 0,10 0,28 64,97 71 SABI
CONSERVAS NOLY SA 0 1 1 0% 100% -1,90 -13,26 85,64 15 SABI
CONSTANTINO GUTIERREZ SA 0 3 3 0% 100% 0,34 1,69 79,85 33 SABI
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 0 1 1 0% 100% 2,73 3,62 24,74 101 SABI
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GALAIC   0 5 5 0% 100% 0,71 1,77 59,79 101 SABI
CONTANK SA 0 1 1 0% 100% 9,64 14,86 35,15 36 SABI
CREMYCO FILLINGS SL 0 1 1 0% 100% 4,71 14,48 67,43 38 SABI
DAICOLORCHEM EU SA 0 1 1 0% 100% -0,44 -0,52 15,15 25 SABI
  
DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES S 0 1 1 0% 100% 6,40 10,77 40,58 231 SABI
DISACE ENERGIA SL 0 1 1 0% 100% 4,97 15,97 68,88 16 SABI
DISAGON SL 0 4 4 0% 100% 1,75 6,30 72,26 86 SABI
DOSPUNT SL 0 1 1 0% 100% 1,97 9,77 79,84 46 SABI
ECOMAMPARA, SA 0 2 2 0% 100% 1,11 2,70 58,85 54 SABI
ELECTROZEMPER SA 0 1 1 0% 100% 3,25 5,34 39,12 46 SABI
EQUIMODAL SL 0 1 1 0% 100% -3,19 -9,92 67,85 52 SABI
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ARCHIPI  0 1 1 0% 100% 3,31 5,01 33,91 76 SABI
EXAGRES, SA 0 3 3 0% 100% 1,17 2,93 59,97 73 SABI
FAC SEGURIDAD SA 0 4 4 0% 100% 0,87 2,17 59,73 70 SABI
FALKEN SA 0 3 3 0% 100% 1,92 7,99 75,98 50 SABI
FAR JAMON SERRANO SA 0 5 5 0% 100% 0,74 1,91 61,41 52 SABI
FARMAPLAS SOCIEDAD LIMITADA. 0 2 2 0% 100% -15,64 19,07 182,01 69 SABI
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA   0 1 1 0% 100% 3,78 12,78 70,40 127 SABI
FRANCISCO MARCOS SA 0 1 1 0% 100% 0,75 4,80 84,40 84 SABI
FRENOS SAULEDA SA 0 5 5 0% 100% 10,32 12,78 19,29 86 SABI
FRIGORIFICOS DE BASAURI SL 0 1 1 0% 100% 13,58 22,25 38,99 43 SABI
FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA 0 6 6 0% 100% 7,82 11,01 28,97 32 SABI
GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 0 1 1 0% 100% 3,02 7,72 60,89 35 SABI
GLOBAL FILMS BARCELONA SL 0 2 2 0% 100% 1,50 6,43 76,63 23 SABI
GRANS DEL LLUCANES SL 0 1 1 0% 100% 5,35 22,36 76,08 42 SABI
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA 0 2 2 0% 100% 3,20 3,29 2,69 25 SABI
GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL 0 1 1 0% 100% 13,52 23,05 41,34 158 SABI
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA 0 8 8 0% 100% 7,82 22,96 65,93 67 SABI
GRUPO PEÑA AUTOMOCION SL 0 1 1 0% 100% -0,18 -0,63 71,59 212 SABI
HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA SLU 0 1 1 0% 100% 0,65 0,85 23,47 114 SABI
HERGOVI SA 0 2 2 0% 100% 10,38 19,59 47,02 21 SABI
HERMANOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL 0 1 1 0% 100% 5,08 12,30 58,69 82 SABI
HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES SA 0 2 2 0% 100% 1,99 9,58 79,21 44 SABI
HIPER TAMBO SL 0 2 2 0% 100% 8,15 13,83 41,10 113 SABI
HISPALCO SA 0 1 1 0% 100% 8,62 25,34 65,97 20 SABI
HISPALJARAFE SL 0 3 3 0% 100% 3,47 19,77 82,44 47 SABI
HM. CLAUSE IBERICA SA. 0 4 4 0% 100% 9,20 34,09 73,03 100 SABI
IBERCISA DECK MACHINERY S.A. 0 6 6 0% 100% 3,71 19,82 81,30 86 SABI
IBERSURGICAL SL 0 1 1 0% 100% 9,58 10,53 9,08 24 SABI
IMTO ENVASES SA 0 3 3 0% 100% 11,35 14,03 19,07 44 SABI
INDUSTRIAL GINES SA 0 1 1 0% 100% 1,10 2,53 56,41 54 SABI
INDUSTRIAS OCHOA SL 0 2 2 0% 100% 4,28 13,89 69,16 160 SABI
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA S 0 1 1 0% 100% 8,50 14,91 43,01 179 SABI
INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, SA 0 3 3 0% 100% -6,71 -11,40 41,17 68 SABI
  
INTERFABRICS SL 0 1 1 0% 100% 6,10 11,73 48,00 79 SABI
INTERNATIONAL CAPACITORS SA 0 4 4 0% 100% -0,81 -1,42 42,87 115 SABI
INTERPARKING HISPANIA, SOCIEDAD ANONIM 0 1 1 0% 100% 3,07 8,46 63,77 194 SABI
INVERSION Y EDIFICACIONES SODELOR SL 0 4 4 0% 100% 1,13 2,70 58,02 52 SABI
IRPEN SA 0 2 2 0% 100% -2,38 -2,99 20,46 96 SABI
J VIGAS SA 0 3 3 0% 100% 1,02 2,23 53,70 43 SABI
JOSE MIGUEL POVEDA SA 0 2 2 0% 100% 4,53 32,63 27,78 99 SABI
JUAN ANTONIO RIVERA SL 0 1 1 0% 100% 9,85 4,11 60,83 56 SABI
JUGATOYS SL 0 3 3 0% 100% 7,20 39,70 75,18 25 SABI
KRATA SA 0 1 1 0% 100% 8,61 19,28 62,64 48 SABI
LA PETROLIFERA TRANSPORTES S.A. 0 3 3 0% 100% 14,00 34,62 75,14 54 SABI
LEONARDO VAZQUEZ SL 0 1 1 0% 100% 1,00 8,30 82,54 21 SABI
LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 0,43 2,22 55,14 63 SABI
LIMPIEZAS BARCINO SA 0 1 1 0% 100% -4,55 9,44 64,84 389 SABI
LOZAUTO SOCIEDAD ANONIMA 0 1 1 0% 100% 6,01 8,08 78,98 58 SABI
LUIS PARES SL 0 1 1 0% 100% 1,70 12,12 59,12 43 SABI
MACON SA 0 3 3 0% 100% 12,92 5,34 68,21 192 SABI
MANUFACTURAS INPLAST SA. 0 1 1 0% 100% -0,28 15,33 33,37 74 SABI
MARCOS MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 12,48 8,88 76,29 93 SABI
MARTINEZ OTERO CONTRACT SL. 0 5 5 0% 100% 1,72 19,25 79,49 228 SABI
MASIQUES SERVICIOS LOGISTICOS Y ADUAN  0 2 2 0% 100% 6,46 34,91 64,24 19 SABI
MC TRINTER SA 0 2 2 0% 100% 15,80 55,81 71,68 58 SABI
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL 0 2 2 0% 100% -7,00 6,35 65,47 54 SABI
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL 0 1 1 0% 100% 2,87 -4,35 9,26 131 SABI
MEYCAGESAL SL 0 1 1 0% 100% -4,84 0,61 7,81 90 SABI
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% -3,95 7,60 17,62 148 SABI
MOBLES JJP SA 0 3 3 0% 100% 6,26 10,55 18,25 51 SABI
MR FABRICACION SOCIEDAD ANONIMA. 0 1 1 0% 100% 4,02 -5,04 11,72 57 SABI
MS VIAJES SA 0 2 2 0% 100% 8,63 23,20 68,94 93 SABI
NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND SE   0 7 7 0% 100% -4,45 10,63 72,72 1085 SABI
NEUMATICOS SOLEDAD SL 0 5 5 0% 100% 7,20 10,43 78,34 601 SABI
NIPON MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 2,90 -6,87 74,82 34 SABI + CNMV
NOA MADERA CREATIVA SL 0 1 1 0% 100% 2,26 20,30 62,46 184 SABI
NOVA DIET, SA 0 1 1 0% 100% -1,73 12,01 17,89 48 SABI
OGO DISTRIBUCIONES EN EXCLUSIVA SA 0 1 1 0% 100% 7,62 3,02 83,69 43 SABI + CNMV
OLANO SEAFOOD IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 9,86 21,34 61,08 195 SABI
OLSER IMPREMTA SL 0 1 1 0% 100% 0,49 13,32 12,09 39 SABI
OMEGA PERIPHERALS SL 0 1 1 0% 100% 11,71 9,63 87,89 23 SABI
OPERINTER MADRID SA 0 1 1 0% 100% 2,13 30,38 41,55 48 SABI
PARALCAMPO SL 0 2 2 0% 100% 1,17 3,93 38,69 13 SABI + CNMV
  
PESQUERIAS NORES MARIN SL 0 2 2 0% 100% 7,24 7,31 67,47 120 SABI
PHIRA COMPONENTES AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% -6,88 6,09 37,56 50 SABI
POINT SL 0 3 3 0% 100% 2,38 12,93 58,29 30 SABI
PORCELANICOS HDC SA 0 1 1 0% 100% 3,81 16,29 55,56 59 SABI
PRACTICOS DE VALENCIA SLP 0 12 12 0% 100% 5,39 81,87 60,71 44 SABI
PREFABRICACION NAVAL Y CALDERERIA SL 0 1 1 0% 100% 7,24 1,87 78,75 78 SABI
PREFABRICADOS TECNYCONTA SL 0 1 1 0% 100% 41,63 310,21 86,58 148 SABI
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S SL 0 4 4 0% 100% 21,94 30,44 27,94 147 SABI
PRENSOLAND SA 0 1 1 0% 100% 5,02 6,02 16,67 61 SABI
PRODEVELOP SL 0 3 3 0% 100% 2,27 8,20 72,30 58 SABI
PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES, S 0 2 2 0% 100% 5,36 7,86 31,78 40 SABI
PRONIMETAL SL 0 2 2 0% 100% 0,02 0,08 80,53 79 SABI + CNMV
PROVEIMENTS D'AIGUA SA 0 1 1 0% 100% 9,92 24,39 59,32 44 SABI + CNMV
PROYFE S L 0 1 1 0% 100% -38,98 -46,46 16,09 44 SABI
PUERTAS BAMAR SL 0 1 1 0% 100% 2,00 3,51 43,09 57 SABI
R SOLER Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 2,02 3,18 36,60 50 SABI + CNMV
RAMINATRANS SOCIEDAD LIMITADA 0 3 3 0% 100% 7,62 17,46 56,35 133 SABI
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP 0 10 10 0% 100% 1,15 31,30 96,31 120 SABI
RANA HISPANIA SA 0 4 4 0% 100% 10,90 26,99 59,61 29 SABI
RECICLADOS INTEGRALES SA 0 4 4 0% 100% 1,88 3,27 42,41 67 SABI + CNMV
RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON SA 0 1 1 0% 100% 0,85 1,40 38,90 18 SABI
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES TUD  0 1 1 0% 100% 7,74 16,04 51,75 213 SABI
RESA GUIPUZCOANA SA 0 2 2 0% 100% 1,48 2,59 42,62 30 SABI + CNMV
RICARDO FUENTES E HIJOS CADIZ SA 0 6 6 0% 100% 16,19 22,82 29,05 24 SABI
RICARDO FUENTES E HIJOS SA 0 6 6 0% 100% 1,09 1,42 23,47 23 SABI
RKD IRRIGACION SL 0 1 1 0% 100% 12,72 21,41 40,58 32 SABI
ROIG CERAMICA SA 0 2 2 0% 100% -7,06 24,15 129,24 139 SABI
SACAI SA 0 4 4 0% 100% 1,48 1,86 20,32 26 SABI
SAGRES SL 0 1 1 0% 100% 6,90 14,31 51,81 35 SABI
SALVAT LOGISTICA SA 0 4 4 0% 100% 5,98 8,26 27,64 290 SABI
SANCHEZ AGULLO SA 0 2 2 0% 100% 2,61 3,96 34,06 18 SABI
SANCHEZ Y MURCIA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 0,59 3,21 81,49 85 SABI
SANCO SA 0 1 1 0% 100% 0,31 1,19 74,12 19 SABI
SANTA MARIA MAGDALENA DE SOLANA DE L     0 10 10 0% 100% 0,23 0,40 42,28 28 SABI
SAT GUADEX SL 0 6 6 0% 100% 1,21 3,19 62,01 114 SABI
SAVOY SA 0 1 1 0% 100% 0,08 0,38 77,47 39 SABI
SCHWARTZ MONTAJES Y SERVICIOS SOCIED  0 2 2 0% 100% 20,43 24,06 15,10 59 SABI
SELVAFIL SA 0 1 1 0% 100% 6,95 13,76 49,49 192 SABI
SERESCO, SA 0 6 6 0% 100% 7,12 15,46 53,97 565 SABI
  
SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, SA 0 3 3 0% 100% 1,42 6,44 77,88 27 SABI
SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION GE    0 1 1 0% 100% 11,00 15,13 27,30 182 SABI
SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS SA 0 1 1 0% 100% 1,23 7,08 82,67 59 SABI
SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIANTES DE   0 5 5 0% 100% 10,42 26,94 61,31 27 SABI + CNMV
SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTOS 0 3 3 0% 100% 1,43 3,33 57,08 185 SABI
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA 0 1 1 0% 100% 1,66 4,77 65,24 71 SABI
SOLDENE SA 0 1 1 0% 100% 1,39 3,45 59,66 2.586 SABI
SOLINTAL LRD SA. 0 1 1 0% 100% -10,60 -168,33 93,70 70 SABI
STRAW SA 0 1 1 0% 100% 8,07 9,36 13,86 40 SABI
SUMINISTROS ELECTRICOS BASILIO ROBLES  0 1 1 0% 100% 2,60 4,84 46,35 22 SABI
SYSTEM ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 6,91 19,29 64,16 59 SABI
T M I TRANS SL 0 2 2 0% 100% 1,68 3,84 56,26 19 SABI
TALLERES Y MONTAJES INDUSTRIALES Y MIN  0 1 1 0% 100% -0,15 -0,22 29,69 66 SABI
TECNICAS DE ALIMENTACION DINAMICA SL 0 1 1 0% 100% 2,98 12,59 76,36 39 SABI
TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATISM  0 1 1 0% 100% 11,00 15,09 27,09 64 SABI
TECNOMAK ESPAÑA SA 0 2 2 0% 100% 11,15 15,62 28,63 22 SABI
TELECYL SA 0 2 2 0% 100% 2,10 8,54 75,36 958 SABI
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 2 2 0% 100% -20,67 -235,46 91,22 652 SABI
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL 0 1 1 0% 100% 3,66 6,33 42,12 158 SABI + CNMV
TOMAS BODERO SA 0 1 1 0% 100% 4,37 9,57 54,34 27 SABI
TRADELDA SL 0 1 1 0% 100% 2,56 9,10 71,85 15 SABI + CNMV
TRANSNATUR SA 0 2 2 0% 100% 5,35 9,79 45,31 362 SABI
TRANSPORTES ABYCER SL 0 3 3 0% 100% 8,65 16,47 47,47 105 SABI
TRANSPORTES CHAPIN SL 0 3 3 0% 100% 16,02 28,95 44,67 125 SABI
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE 0 1 1 0% 100% 4,30 26,97 84,07 58 SABI
UNICO VEHICULOS INDUSTRIALES SL 0 1 1 0% 100% 2,94 5,76 48,99 35 SABI
VALGRA SA 0 2 2 0% 100% 1,35 2,59 47,95 32 SABI
WALTER PACK SOCIEDAD LIMITADA. 0 1 1 0% 100% 4,35 16,57 73,77 89 SABI
WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA 0 1 1 0% 100% 40,04 64,29 37,71 58 SABI
TELEFONICA, S.A. 1 17 18 6% 94% -1,76 -6,46 72,75 1060 SABI
REPSOL, S.A. 1 15 16 6% 94% -2,14 -2,77 22,67 2631 SABI + CNMV
ACERINOX, S.A. 1 14 15 7% 93% -0,83 -3,39 75,52 59 SABI + CNMV
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 1 12 13 8% 92% 14,20 25,93 45,23 14 SABI
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 1 12 13 8% 92% 6,33 13,17 51,93 505 SABI + CNMV
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. 1 12 13 8% 92% 13,65 18,17 24,87 1008 SABI + CNMV
FERROVIAL, S.A. 1 11 12 8% 92% 0,59 1,19 50,67 82 SABI + CNMV
NH HOTEL GROUP, S.A. 1 11 12 8% 92% -3,75 -6,50 42,23 424 SABI
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 1 10 11 9% 91% 2,17 4,35 50,20 82 SABI + CNMV
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HO       1 10 11 9% 91% 34,53 41,37 16,54 35 SABI + CNMV
ZARDOYA OTIS, S.A. 1 10 11 9% 91% 30,93 55,83 44,61 3117 SABI + CNMV
  
DALLANT SA 1 9 10 10% 90% 4,93 6,00 17,76 155 SABI
LINGOTES ESPECIALES, S.A. 1 9 10 10% 90% 13,21 22,71 41,83 340 SABI + CNMV
MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 1 9 10 10% 90% -0,39 -1,69 77,14 5327 SABI + CNMV
ALMIRALL, S.A. 1 8 9 11% 89% 4,00 6,98 42,69 636 SABI + CNMV
FAES FARMA, S.A. 1 8 9 11% 89% 13,19 15,88 16,97 491 SABI + CNMV
EXTREMEÑA DE ARROCES S.C. 1 7 8 13% 88% 0,27 0,71 61,12 35 SABI
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 2 13 15 13% 87% -2,96 17,22 117,19 83 SABI
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 1 6 7 14% 86% -3,42 -8,33 58,90 19 SABI
ABENGOA, S.A. 2 11 13 15% 85% -8,41 -157,24 94,65 135 SABI + CNMV
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2 11 13 15% 85% 7,66 20,68 62,96 58 SABI + CNMV
INDRA SISTEMAS, S.A. 2 11 13 15% 85% -18,89 -123,56 84,71 13136 SABI + CNMV
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SER  3 15 18 17% 83% 1,74 5,82 70,11 52 SABI + CNMV
EBRO FOODS, S.A. 2 10 12 17% 83% 1,16 2,25 48,58 59 SABI + CNMV
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SA 1 5 6 17% 83% -11,22 -43,69 74,33 74 SABI
LA PIARA SA 1 5 6 17% 83% 3,66 19,20 27,10 70 SABI
PESQUERIAS MARINENSES, SOCIEDAD ANON 1 5 6 17% 83% 2,41 -72,36 90,49 88 SABI
TUBACEX, S.A. 2 10 12 17% 83% 1,54 4,27 63,91 33 SABI + CNMV
AGENCIA MARITIMA DAVIMAR SA 1 4 5 20% 80% 5,76 12,64 54,47 14 SABI
BODEGAS BILBAINAS, S.A. 1 4 5 20% 80% 5,16 5,77 10,65 56 SABI + CNMV
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OB   1 4 5 20% 80% -27,24 -96,45 71,76 26 SABI + CNMV
FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIE  1 4 5 20% 80% 1,64 2,02 18,79 28 SABI
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL 1 4 5 20% 80% 7,57 16,90 55,19 29 SABI
MAPE ASESORES SA 1 4 5 20% 80% 2,86 18,77 31,17 30 SABI
VISCOFAN, S.A. 2 8 10 20% 80% 20,80 25,00 16,78 661 SABI + CNMV
CEMENTOS MOLINS, S.A. 3 11 14 21% 79% 5,52 9,39 41,18 31 SABI + CNMV
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMEN  2 7 9 22% 78% 11,22 123,10 90,89 15318 SABI
GRUPO EZENTIS, S.A. 2 7 9 22% 78% -7,31 -14,42 49,28 16 SABI + CNMV
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2 7 9 22% 78% 28,00 61,30 54,33 1512 SABI + CNMV
TUBOS REUNIDOS, S.A. 3 10 13 23% 77% -2,18 -5,28 58,77 20 SABI + CNMV
ALMENDRAS UTRERA SL 1 3 4 25% 75% 4,33 10,33 58,11 20 SABI
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE  3 9 12 25% 75% 9,01 24,76 63,59 427 SABI + CNMV
BAYREN, SA 2 6 8 25% 75% 10,81 24,51 55,88 108 SABI
BELPLA SA 1 3 4 25% 75% 4,57 11,11 58,85 83 SABI
CALDERERIA GURELAN SA 1 3 4 25% 75% 2,98 4,96 39,90 44 SABI
CIRCUTOR SA 1 3 4 25% 75% 9,38 12,31 23,77 189 SABI
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL 1 3 4 25% 75% 7,89 13,65 42,19 38 SABI
INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA 1 3 4 25% 75% 9,59 23,21 58,69 397 SABI
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES G  3 9 12 25% 75% 4,89 5,81 15,83 146 SABI + CNMV
JAIME SORIANO SA 1 3 4 25% 75% 16,46 3,17 67,95 112 SABI
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 2 6 8 25% 75% 11,16 15,62 28,53 595 SABI + CNMV
  
LLEAL SA 1 3 4 25% 75% 1,70 1,12 61,61 78 SABI
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 2 6 8 25% 75% 4,93 7,83 37,11 144 SABI + CNMV
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 1 3 4 25% 75% 2,01 7,18 71,98 31 SABI
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A 3 9 12 25% 75% 11,94 12,74 6,23 255 SABI
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A. 1 3 4 25% 75% 9,00 15,53 42,04 31 SABI
ACCIONA, S.A. 3 8 11 27% 73% 3,36 5,62 40,25 270 SABI + CNMV
VIDRALA, S.A. 3 8 11 27% 73% 4,24 12,93 67,22 125 SABI + CNMV
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 4 10 14 29% 71% -9,76 -20,08 51,39 178 SABI + CNMV
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 2 5 7 29% 71% 12,01 16,45 26,98 1185 SABI + CNMV
INSTITUT PERE MATA, SA 2 5 7 29% 71% 8,46 9,64 12,25 586 SABI
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 3 7 10 30% 70% 6,09 15,87 61,63 554 SABI
ADIEGO HERMANOS SA 1 2 3 33% 67% 0,57 2,37 75,95 100 SABI
CARNES FELIX SA 1 2 3 33% 67% 1,88 3,76 49,98 57 SABI
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQ  2 4 6 33% 67% 18,67 20,88 10,59 20 SABI + CNMV
DEPRESA SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 0,79 1,01 22,03 31 SABI
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL 1 2 3 33% 67% 3,14 12,73 75,31 22 SABI
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCUDIA 2 4 6 33% 67% 0,00 0,00 18,16 52 SABI
EUROQUIMICA PAINTS SA 1 2 3 33% 67% 7,34 13,03 43,65 47 SABI
EUSKALTEL, S.A. 3 6 9 33% 67% 0,47 1,42 66,98 343 SABI + CNMV
FUNESPAÑA, S.A. 2 4 6 33% 67% 1,96 3,40 42,25 157 SABI + CNMV
GESPORT GESTION DEPORTIVA SL 1 2 3 33% 67% 12,30 36,78 66,56 174 SABI
GRIFOLS, S.A. 4 8 12 33% 67% 9,04 16,18 44,12 515 SABI
LIBERTAS 7, S.A. 2 4 6 33% 67% -0,84 -1,26 33,60 24 SABI + CNMV
METALES DE NAVARRA SA 1 2 3 33% 67% 2,19 -10,88 55,56 53 SABI
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 4 8 12 33% 67% -2,49 -9,77 74,54 7577 SABI
OMC SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1 2 3 33% 67% 8,31 2,68 20,68 23 SABI
PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. 3 6 9 33% 67% 4,66 19,52 76,15 433 SABI
RCO 21 SL 1 2 3 33% 67% 8,30 53,32 84,44 100 SABI
RIPOLL Y COMPAÑIA SL 1 2 3 33% 67% 10,31 11,04 6,64 198 SABI
SAFTA SA 1 2 3 33% 67% 17,44 26,94 35,26 33 SABI
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA 2 4 6 33% 67% 7,05 17,43 59,53 48 SABI
TIBERMOTOR SUR SL 1 2 3 33% 67% 4,34 35,52 87,79 27 SABI
TRANSPORTES AGUSTIN RIAÑO SA 2 4 6 33% 67% 11,05 15,22 27,43 35 SABI
UGARTEBURU SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 11,88 15,03 20,98 54 SABI
IBERDROLA, S.A. 5 9 14 36% 64% -0,09 -0,13 33,28 574 SABI + CNMV
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT  4 7 11 36% 64% -0,41 -11,21 96,33 23781 SABI + CNMV
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACI         4 7 11 36% 64% 1,85 2,02 8,38 486 SABI
NICOLAS CORREA, S.A. 3 5 8 38% 63% 1,77 3,69 52,13 229 SABI + CNMV
ADHESIVOS ORCAJADA SA 2 3 5 40% 60% 16,45 19,67 16,34 138 SABI
AGUIRRE Y COMPAÑIA SA 2 3 5 40% 60% 0,67 1,56 57,05 125 SABI
  
CONTAVAL AUTOMATISMOS Y COMPONENTE   2 3 5 40% 60% 14,17 26,64 46,81 37 SABI
REALIA BUSINESS, S.A. 4 6 10 40% 60% -2,45 -13,45 81,81 47 SABI
RUBAU TARRES SA 2 3 5 40% 60% 1,23 2,12 41,98 78 SABI
MAVITEL 2000 SL 3 4 7 43% 57% 0,22 16,71 61,32 60 SABI
ANDREU BARBERA SL 2 2 4 50% 50% -7,94 -8,53 6,97 159 SABI
BODEGAS EMILIO MORO S.L. 3 3 6 50% 50% 7,99 20,03 60,09 60 SABI
CEBOLLAS JAVALOYES SL 2 2 4 50% 50% -2,34 -67,81 96,55 257 SABI
CONGOST PLASTIC SA 1 1 2 50% 50% -0,30 -0,45 32,69 32 SABI
CONSERVAS ALGUAZAS SL 2 2 4 50% 50% 2,40 13,30 81,99 102 SABI
CONSERVAS FRISCOS SA 3 3 6 50% 50% 6,56 7,09 7,46 132 SABI
DISTRIBUCIONES FERAN SA 1 1 2 50% 50% -1,82 -2,08 12,59 145 SABI
FONTANERIA Y CALOR 2006 SL 1 1 2 50% 50% 1,08 1,32 18,39 82 SABI
GALIMETAL SA 1 1 2 50% 50% 13,69 14,84 7,74 32 SABI
GANADOS OVI-MANCHA SA 2 2 4 50% 50% 10,24 14,05 27,12 33 SABI
GAVIOTA SIMBAC SL 1 1 2 50% 50% 4,69 9,25 49,23 265 SABI
GREEN IBERICA SL 3 3 6 50% 50% 21,05 25,30 16,80 34 SABI
HERMES COMUNICACIONS, SA 1 1 2 50% 50% 0,51 9,78 94,79 217 SABI
IDILIA FOODS SL. 5 5 10 50% 50% 53,57 108,56 50,65 309 SABI
INTERMEAT 2 SA 1 1 2 50% 50% 11,52 14,35 19,70 28 SABI
IPAGSA INDUSTRIAL SL 1 1 2 50% 50% -1,17 -1,32 11,68 138 SABI
ISATICAR SL 1 1 2 50% 50% 2,31 16,33 85,88 22 SABI
JAMONES Y EMBUTIDOS JAEM SA 1 1 2 50% 50% 18,36 21,13 22,10 43 SABI
JEVASO SL 1 1 2 50% 50% 23,57 28,53 35,65 404 SABI
LOTTUSSE SA 1 1 2 50% 50% 4,96 -9,87 53,97 65 SABI
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE S 2 2 4 50% 50% 2,10 -0,31 8,65 120 SABI
MARCKERIC SL 1 1 2 50% 50% 3,95 5,03 43,08 25 SABI
REDISLOGAR SA 1 1 2 50% 50% 0,11 0,24 53,11 39 SABI
ROMAN Y MARTOS SL 1 1 2 50% 50% 6,79 19,90 65,89 57 SABI
SANITARIA Y SOCIAL SA 1 1 2 50% 50% 7,98 13,86 42,46 184 SABI
VENTAS INTERNACIONALES SA 1 1 2 50% 50% 13,80 19,41 28,91 21 SABI
VITORIADIS SL 1 1 2 50% 50% -14,12 37,82 137,34 80 SABI
M R M 2 SA 4 3 7 57% 43% 10,21 10,10 40,53 81 SABI
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL 3 2 5 60% 40% 4,93 13,20 62,65 105 SABI
EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONI 3 2 5 60% 40% 44,56 112,49 60,39 119 SABI
INDUSTRIAL CARROCERA ARBUCIENSE SA 3 2 5 60% 40% 0,73 1,63 55,25 136 SABI
PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 3 2 5 60% 40% 17,76 12,00 39,63 78 SABI
COMERCIAL ARROYO CONSTRUCCION SA 2 1 3 67% 33% 0,64 1,66 61,37 11 SABI
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL 2 1 3 67% 33% 5,44 39,42 86,20 81 SABI
GUCAMASI SA 2 1 3 67% 33% 7,90 9,21 14,21 77 SABI
HERMANOS ALARCON SA 4 2 6 67% 33% 9,49 11,35 16,37 86 SABI
HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA 4 2 6 67% 33% 4,16 10,55 60,54 59 SABI
IELCO SL 2 1 3 67% 33% 1,40 2,71 48,26 34 SABI
MATEO SA 2 1 3 67% 33% -0,25 2,49 30,74 17 SABI
TAPICERIAS GANCEDO SL 2 1 3 67% 33% -2,37 -5,76 58,89 53 SABI
CONACO, SA 3 1 4 75% 25% 8,81 15,40 42,76 49 SABI
ESCUELAS FRANCESAS SAL 3 1 4 75% 25% 5,21 5,75 9,34 64 SABI
HOLA SL. 4 1 5 80% 20% -5,54 -11,67 52,49 215 SABI
PRODUCTOS CONGELADOS SA 4 1 5 80% 20% 2,82 5,30 46,85 103 SABI
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L. 1 0 1 100% 0% -13,81 -28,18 51,00 136 SABI
ECOLE BON SOLEIL SA 1 0 1 100% 0% 9,27 9,54 2,80 113 SABI
JOUMMA BAGS SOCIEDAD LIMITADA. 1 0 1 100% 0% 1,61 20,13 77,51 57 SABI
VELDIS SA 1 0 1 100% 0% 6,73 9,62 30,08 22 SABI

















"JIMBOFRESH INTERNATIONAL, S.L. 0 2 2 0% 100% 6,15 28,80 78,64 12 SABI
ABORDO CENTRAL DE COMPRAS SOCIEDAD 0 1 1 0% 100% 2,00 7,32 72,64 81 SABI
ACEBSA AISLANTES CONDUCTORES ESMALT     0 1 1 0% 100% 0,29 0,77 62,49 180 SABI
ADIEGO HERMANOS SA 0 2 2 0% 100% -1,09 -4,73 76,98 99 SABI
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SLU 0 1 1 0% 100% 2,51 16,69 84,97 80 SABI
ALFOCAN SA 0 1 1 0% 100% 4,20 6,75 37,74 73 SABI
ALHONDIGA AGRISEL SA 0 1 1 0% 100% 1,35 3,43 60,51 136 SABI
ALMACENES CAMARA, SA 0 2 2 0% 100% -4,68 -6,92 32,35 53 SABI
ALMACENES LAZARO SL 0 1 1 0% 100% 7,33 8,76 16,34 65 SABI
AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL 0 1 1 0% 100% 0,56 5,00 88,87 11 SABI
ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA. 0 1 1 0% 100% 3,88 17,42 77,70 124 SABI
ARTE MORHUA SA. 0 1 1 0% 100% 1,47 2,36 37,84 40 SABI
ASTURFEITO SA 0 1 1 0% 100% 3,30 10,10 67,30 155 SABI
AUTOMOVILES GOMIS SA 0 1 1 0% 100% 0,71 1,18 39,95 104 SABI
AVICOLA PADRINO SIERRA SL 0 1 1 0% 100% 4,16 7,30 42,95 46 SABI
BANDALUX INDUSTRIAL SA 0 1 1 0% 100% 0,17 0,31 43,69 187 SABI
BARBIERI & TAROZZI IBERICA SL 0 4 4 0% 100% 2,61 7,57 65,50 37 SABI
BASCOTECNIA SA 0 2 2 0% 100% 0,31 2,24 86,34 14 SABI
BAYGAR SL 0 2 2 0% 100% 1,92 3,85 50,00 61 SABI
BERCIANA DE PETROLEOS SL 0 1 1 0% 100% 6,23 18,56 66,45 21 SABI
BONASPORT, SA 0 5 5 0% 100% 12,19 15,19 19,74 57 SABI
BURGALESA DE IMPORTACION Y EXPORTACI  0 3 3 0% 100% 0,62 3,37 81,69 14 SABI
CALIDAD GRAFICA SL 0 4 4 0% 100% -1,04 -2,19 52,42 60 SABI
CAOBAR SA 0 1 1 0% 100% 0,09 0,25 65,35 66 SABI
CARNICAS J CHICA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 3,42 6,51 47,56 26 SABI
CARTAGEN SL 0 1 1 0% 100% 1,51 3,16 52,24 46 SABI
CENTELLES Y BUJ SL 0 2 2 0% 100% 1,10 2,53 56,57 50 SABI
COMER BIEN SL 0 2 2 0% 100% 10,71 51,69 79,28 218 SABI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA SOCIEDAD 0 5 5 0% 100% -15,96 -41,25 61,30 366 SABI
COMPAÑIA QUIMICO INDUSTRIAL ESPAÑOLA 0 3 3 0% 100% 1,78 2,19 18,61 15 SABI
COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 2 2 0% 100% 9,89 35,18 71,90 153 SABI
CONSERVAS CONCEPCION HERMANOS AYAM  0 1 1 0% 100% 0,12 0,32 61,78 71 SABI
CONSERVAS NOLY SA 0 1 1 0% 100% -6,86 -40,93 83,24 15 SABI
CONSTANTINO GUTIERREZ SA 0 3 3 0% 100% 0,70 3,63 80,60 26 SABI
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 0 1 1 0% 100% 2,89 3,61 19,82 77 SABI
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GALAIC   0 5 5 0% 100% 0,26 0,68 61,92 92 SABI
CONTANK SA 0 1 1 0% 100% 9,38 15,42 39,16 37 SABI
CREMYCO FILLINGS SL 0 1 1 0% 100% 3,39 11,48 70,50 41 SABI
DAICOLORCHEM EU SA 0 1 1 0% 100% -1,11 -1,26 12,23 25 SABI
  
DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES S 0 1 1 0% 100% 2,06 3,61 42,91 222 SABI
DISACE ENERGIA SL 0 1 1 0% 100% 4,25 14,56 70,83 15 SABI
DISAGON SL 0 4 4 0% 100% 1,93 7,37 73,77 88 SABI
DOSPUNT SL 0 1 1 0% 100% 0,65 4,73 86,22 48 SABI
ECOMAMPARA, SA 0 2 2 0% 100% 0,57 1,56 63,45 53 SABI
ELECTROZEMPER SA 0 1 1 0% 100% 5,42 9,33 41,96 42 SABI
EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONI 0 1 1 0% 100% 43,01 138,27 68,89 116 SABI
EQUIMODAL SL 0 1 1 0% 100% 1,02 2,36 56,81 50 SABI
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ARCHIPI  0 1 1 0% 100% -2,17 -3,69 41,09 75 SABI
FAC SEGURIDAD SA 0 4 4 0% 100% 0,67 1,30 48,43 71 SABI
FALKEN SA 0 3 3 0% 100% 66,77 107,44 37,85 53 SABI
FAR JAMON SERRANO SA 0 5 5 0% 100% 0,41 1,03 59,82 52 SABI
FARMAPLAS SOCIEDAD LIMITADA. 0 2 2 0% 100% -12,10 33,40 136,22 88 SABI
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA D   0 1 1 0% 100% 1,44 5,48 73,76 126 SABI
FONTANERIA Y CALOR 2006 SL 0 1 1 0% 100% 0,79 1,84 56,92 58 SABI
FRANCISCO MARCOS SA 0 1 1 0% 100% -2,22 -9,73 77,20 51 SABI
FRENOS SAULEDA SA 0 5 5 0% 100% 7,47 9,35 20,09 83 SABI
FRIGORIFICOS DE BASAURI SL 0 1 1 0% 100% 8,03 13,47 40,39 43 SABI
FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA 0 4 4 0% 100% 0,20 0,23 13,25 27 SABI
GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 0 1 1 0% 100% 2,23 6,74 66,96 35 SABI
GLOBAL FILMS BARCELONA SL 0 2 2 0% 100% 1,52 5,59 72,88 22 SABI
GRANS DEL LLUCANES SL 0 1 1 0% 100% 9,17 29,14 68,53 28 SABI
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA 0 2 2 0% 100% 3,01 3,12 3,46 24 SABI
GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL 0 1 1 0% 100% 16,14 26,98 40,15 143 SABI
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA 0 8 8 0% 100% 3,46 10,90 68,22 62 SABI
GRUPO PEÑA AUTOMOCION SL 0 1 1 0% 100% 0,15 0,61 74,86 226 SABI
HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA SLU 0 1 1 0% 100% 1,78 2,52 29,30 109 SABI
HERGOVI SA 0 4 4 0% 100% 0,71 1,68 57,47 22 SABI
HERMANOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL 0 1 1 0% 100% 4,02 9,55 57,85 79 SABI
HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES SA 0 2 2 0% 100% 3,97 18,19 78,15 41 SABI
HIPER TAMBO SL 0 2 2 0% 100% 3,00 5,35 43,93 101 SABI
HISPALCO SA 0 1 1 0% 100% 5,90 19,25 69,36 19 SABI
HISPALJARAFE SL 0 3 3 0% 100% 4,90 19,76 75,18 46 SABI
IBERCISA DECK MACHINERY S.A. 0 6 6 0% 100% 0,77 4,36 82,24 77 SABI
IBERSURGICAL SL 0 1 1 0% 100% 10,20 11,01 7,37 22 SABI
IMTO ENVASES SA 0 3 3 0% 100% 12,54 15,38 18,47 47 SABI
INDUSTRIAL GINES SA 0 1 1 0% 100% 0,25 0,56 54,81 54 SABI
INDUSTRIAS OCHOA SL 0 2 2 0% 100% 3,60 12,14 70,36 160 SABI
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA S 0 1 1 0% 100% 11,04 20,80 46,93 179 SABI
INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, SA 0 3 3 0% 100% -1,77 -2,84 37,77 70 SABI
  
INTERFABRICS SL 0 1 1 0% 100% 3,97 7,66 48,14 71 SABI
INTERNATIONAL CAPACITORS SA 0 4 4 0% 100% 2,73 3,62 24,63 89 SABI
INTERPARKING HISPANIA, SOCIEDAD ANONIM 0 1 1 0% 100% 2,89 8,53 66,13 190 SABI
INVERSION Y EDIFICACIONES SODELOR SL 0 4 4 0% 100% 3,21 6,50 50,71 41 SABI
IRPEN SA 0 2 2 0% 100% -7,54 -9,24 18,38 93 SABI
J VIGAS SA 0 3 3 0% 100% 3,83 2,23 51,03 41 SABI
JOSE MIGUEL POVEDA SA 0 2 2 0% 100% 6,59 35,31 34,13 105 SABI
JUAN ANTONIO RIVERA SL 0 1 1 0% 100% 8,99 2,70 52,09 41 SABI
JUGATOYS SL 0 3 3 0% 100% 11,97 43,23 79,19 21 SABI
KRATA SA 0 2 2 0% 100% 5,40 39,20 69,47 57 SABI
LA PETROLIFERA TRANSPORTES S.A. 0 3 3 0% 100% 100,81 24,79 78,22 68 SABI
LA PIARA SA 0 6 6 0% 100% 7,83 502,89 79,95 87 SABI
LEONARDO VAZQUEZ SL 0 1 1 0% 100% 2,40 2,09 82,43 22 SABI
LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 0,44 5,34 55,02 57 SABI
LIMPIEZAS BARCINO SA 0 1 1 0% 100% -4,26 -49,65 69,24 269 SABI
LOZAUTO SOCIEDAD ANONIMA 0 1 1 0% 100% 6,38 5,35 74,08 57 SABI
LUIS PARES SL 0 1 1 0% 100% 0,81 11,96 41,97 38 SABI
MACON SA 0 3 3 0% 100% 12,83 2,20 63,44 157 SABI
MANUFACTURAS INPLAST SA. 0 1 1 0% 100% -2,75 8,07 32,52 70 SABI
MARCOS MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 7,89 20,20 73,61 93 SABI
MARTINEZ OTERO CONTRACT SL. 0 5 5 0% 100% 1,04 12,75 75,84 191 SABI
MASIQUES SERVICIOS LOGISTICOS Y ADUAN  0 2 2 0% 100% 4,26 34,86 77,35 19 SABI
MC TRINTER SA 0 2 2 0% 100% 8,20 38,31 78,59 56 SABI
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL 0 2 2 0% 100% 4,22 5,69 56,53 66 SABI
METALES DE NAVARRA SA 0 2 2 0% 100% 2,47 -9,45 60,24 55 SABI
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL 0 1 1 0% 100% 2,95 10,49 9,70 124 SABI
MEYCAGESAL SL 0 1 1 0% 100% -3,76 0,88 12,90 90 SABI
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 9,47 17,42 17,06 137 SABI
MOBLES JJP SA 0 3 3 0% 100% 14,45 8,74 21,83 53 SABI
MR FABRICACION SOCIEDAD ANONIMA. 0 1 1 0% 100% 9,87 -12,02 9,98 72 SABI
MS VIAJES SA 0 2 2 0% 100% 6,83 31,15 68,13 77 SABI
NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND SE   0 1 1 0% 100% -10,82 -16,29 46,93 746 SABI
NEUMATICOS SOLEDAD SL 0 5 5 0% 100% 9,93 10,51 77,76 580 SABI
NIPON MOTOR SA 0 1 1 0% 100% -8,64 -2,60 73,71 34 SABI + CNMV
NOA MADERA CREATIVA SL 0 1 1 0% 100% 2,34 21,02 65,20 182 SABI
NOVA DIET, SA 0 1 1 0% 100% -0,68 15,45 17,21 48 SABI
OGO DISTRIBUCIONES EN EXCLUSIVA SA 0 1 1 0% 100% 7,31 12,63 79,16 51 SABI + CNMV
OLANO SEAFOOD IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 12,79 33,89 59,48 167 SABI
OLSER IMPREMTA SL 0 1 1 0% 100% 2,63 13,93 10,64 41 SABI
OMEGA PERIPHERALS SL 0 1 1 0% 100% 12,44 2,44 87,04 20 SABI
  
OPERINTER MADRID SA 0 1 1 0% 100% 1,70 35,89 48,17 48 SABI
PARALCAMPO SL 0 2 2 0% 100% 0,32 4,55 35,39 12 SABI + CNMV
PESQUERIAS NORES MARIN SL 0 2 2 0% 100% 7,48 -14,00 73,08 120 SABI
PHIRA COMPONENTES AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 2,34 -1,71 37,98 50 SABI
POINT SL 0 3 3 0% 100% -3,77 7,86 62,94 30 SABI
PORCELANICOS HDC SA 0 1 1 0% 100% -1,06 3,65 61,52 55 SABI
PRACTICOS DE VALENCIA SLP 0 12 12 0% 100% 2,91 88,76 42,10 40 SABI
PREFABRICACION NAVAL Y CALDERERIA SL 0 1 1 0% 100% 1,40 2,44 68,30 65 SABI
PREFABRICADOS TECNYCONTA SL 0 1 1 0% 100% -5,19 29,60 117,54 69 SABI
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S SL 0 4 4 0% 100% 15,47 21,82 29,11 22 SABI
PRENSOLAND SA 0 1 1 0% 100% 4,51 5,59 19,29 61 SABI
PRODEVELOP SL 0 3 3 0% 100% 1,74 9,47 81,60 63 SABI
PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES, S 0 2 2 0% 100% 3,47 4,70 26,11 40 SABI
PRONIMETAL SL 0 2 2 0% 100% 23,81 115,10 79,31 70 SABI + CNMV
PROVEIMENTS D'AIGUA SA 0 1 1 0% 100% 5,45 13,39 59,31 43 SABI + CNMV
PROYFE S L 0 1 1 0% 100% -4,34 -4,98 12,79 48 SABI
PUERTAS BAMAR SL 0 1 1 0% 100% 2,27 3,51 35,24 56 SABI
R SOLER Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 0,05 0,08 38,61 49 SABI + CNMV
RAMINATRANS SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 6,00 17,83 66,33 121 SABI
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP 0 7 7 0% 100% 0,39 13,63 97,15 104 SABI
RANA HISPANIA SA 0 4 4 0% 100% -6,23 -17,35 64,07 30 SABI
RECICLADOS INTEGRALES SA 0 4 4 0% 100% 4,02 7,60 47,09 66 SABI + CNMV
RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON SA 0 1 1 0% 100% 0,80 1,53 47,91 17 SABI
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES TUD  0 1 1 0% 100% 1,19 2,33 48,80 119 SABI
RESA GUIPUZCOANA SA 0 2 2 0% 100% 0,57 0,92 37,56 31 SABI + CNMV
RICARDO FUENTES E HIJOS CADIZ SA 0 6 6 0% 100% 7,68 11,37 32,40 22 SABI
RICARDO FUENTES E HIJOS SA 0 6 6 0% 100% 0,42 0,57 26,26 27 SABI
RKD IRRIGACION SL 0 1 1 0% 100% 2,76 4,48 38,45 27 SABI
ROIG CERAMICA SA 0 2 2 0% 100% 14,82 -74,52 119,88 132 SABI
SACAI SA 0 4 4 0% 100% 3,10 4,52 31,40 27 SABI
SAGRES SL 0 1 1 0% 100% 6,54 12,80 48,93 33 SABI
SALVAT LOGISTICA SA 0 4 4 0% 100% 4,44 6,38 30,39 290 SABI
SANCHEZ AGULLO SA 0 2 2 0% 100% 3,29 5,41 39,09 17 SABI
SANCHEZ Y MURCIA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 1,11 6,17 82,00 75 SABI
SANCO SA 0 1 1 0% 100% -2,81 -10,60 73,49 19 SABI
SANTA MARIA MAGDALENA DE SOLANA DE L     0 10 10 0% 100% 0,19 0,37 47,66 26 SABI
SAT GUADEX SL 0 9 9 0% 100% 2,28 5,51 58,63 165 SABI
SAVOY SA 0 1 1 0% 100% -8,14 -80,87 89,94 40 SABI
SCHWARTZ MONTAJES Y SERVICIOS SOCIED  0 1 1 0% 100% 17,79 22,69 21,58 56 SABI
SELVAFIL SA 0 2 2 0% 100% 9,46 16,64 43,14 180 SABI
  
SERESCO, SA 0 6 6 0% 100% 3,93 9,11 56,88 509 SABI
SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, SA 0 3 3 0% 100% -14,82 -55,97 73,52 25 SABI
SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION GE    0 1 1 0% 100% 20,61 32,79 37,13 177 SABI
SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS SA 0 1 1 0% 100% 2,03 13,07 84,43 57 SABI
SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIANTES DE R   0 5 5 0% 100% 9,54 23,32 59,10 27 SABI + CNMV
SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTOS M 0 3 3 0% 100% -0,46 -1,04 55,20 174 SABI
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA 0 1 1 0% 100% 3,96 12,72 68,90 82 SABI
SOLDENE SA 0 1 1 0% 100% 1,26 4,25 70,30 2.327 SABI
SOLINTAL LRD SA. 0 1 1 0% 100% -11,52 -81,96 85,95 66 SABI
STRAW SA 0 1 1 0% 100% 10,89 13,16 17,23 37 SABI
SUMINISTROS ELECTRICOS BASILIO ROBLES  0 1 1 0% 100% 0,67 1,22 45,24 22 SABI
SYSTEM ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 7,23 17,66 59,06 53 SABI
T M I TRANS SL 0 2 2 0% 100% 1,33 3,53 62,41 21 SABI
TALLERES Y MONTAJES INDUSTRIALES Y MIN  0 1 1 0% 100% 9,22 15,68 41,21 66 SABI
TECNICAS DE ALIMENTACION DINAMICA SL 0 1 1 0% 100% 3,09 15,42 79,93 40 SABI
TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATISMO  0 1 1 0% 100% 18,39 25,57 28,07 63 SABI
TECNOMAK ESPAÑA SA 0 2 2 0% 100% 8,74 11,43 23,54 23 SABI
TELECYL SA 0 2 2 0% 100% 1,24 5,34 76,85 980 SABI
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 2 2 0% 100% 4,51 17,94 74,83 660 SABI
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL 0 1 1 0% 100% 19,44 30,98 37,24 163 SABI + CNMV
TOMAS BODERO SA 0 1 1 0% 100% 3,17 6,83 53,57 25 SABI
TRADELDA SL 0 1 1 0% 100% 0,29 1,05 72,69 15 SABI + CNMV
TRANSNATUR SA 0 2 2 0% 100% 4,86 8,81 44,82 353 SABI
TRANSPORTES ABYCER SL 0 3 3 0% 100% 1,90 3,83 50,27 101 SABI
TRANSPORTES AGUSTIN RIAÑO SA 0 4 4 0% 100% 9,46 13,11 27,87 30 SABI
TRANSPORTES CHAPIN SL 0 3 3 0% 100% 16,54 29,70 44,32 125 SABI
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE S 0 1 1 0% 100% 4,75 32,42 85,35 46 SABI
UNICO VEHICULOS INDUSTRIALES SL 0 1 1 0% 100% 2,18 3,97 45,00 31 SABI
VALGRA SA 0 1 1 0% 100% -10,78 -20,74 48,02 31 SABI
WALTER PACK SOCIEDAD LIMITADA. 0 1 1 0% 100% 4,99 16,36 69,49 69 SABI
WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA 0 1 1 0% 100% 2,38 8,78 72,93 60 SABI
TELEFONICA, S.A. 1 17 18 6% 94% 2,32 8,59 73,01 1012 SABI
ACERINOX, S.A. 1 14 15 7% 93% -0,42 -1,65 74,45 60 SABI + CNMV
REPSOL, S.A. 1 14 15 7% 93% 9,55 10,72 10,90 2548 SABI + CNMV
NH HOTEL GROUP, S.A. 1 13 14 7% 93% -4,71 -7,55 37,62 410 SABI
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 1 12 13 8% 92% -15,25 -34,61 55,94 685 SABI + CNMV
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. 1 12 13 8% 92% 3,13 4,02 22,11 1018 SABI + CNMV
FERROVIAL, S.A. 1 11 12 8% 92% 0,69 1,25 44,71 54 SABI + CNMV
ALMIRALL, S.A. 1 10 11 9% 91% 19,59 35,18 44,33 765 SABI + CNMV
TUBACEX, S.A. 1 10 11 9% 91% 4,73 10,42 54,63 32 SABI + CNMV
  
TUBOS REUNIDOS, S.A. 1 10 11 9% 91% 2,46 5,43 54,74 17 SABI + CNMV
FAES FARMA, S.A. 1 9 10 10% 90% 11,32 14,03 19,27 483 SABI + CNMV
LINGOTES ESPECIALES, S.A. 1 9 10 10% 90% 9,59 15,72 39,01 320 SABI + CNMV
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A 1 9 10 10% 90% 5,70 6,18 7,85 238 SABI
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 1 8 9 11% 89% 2,10 4,15 49,38 76 SABI + CNMV
DALLANT SA 1 8 9 11% 89% 5,54 6,97 20,58 160 SABI
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SER  2 15 17 12% 88% 7,61 21,43 64,50 51 SABI + CNMV
EXTREMEÑA DE ARROCES S.C. 1 7 8 13% 88% 2,46 6,17 60,07 35 SABI
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 2 14 16 13% 88% -1,05 6,66 115,75 104 SABI
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 2 12 14 14% 86% 20,08 28,91 30,52 14 SABI
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 1 6 7 14% 86% 85,11 208,45 59,17 15 SABI
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE C  2 11 13 15% 85% 7,42 21,35 65,23 422 SABI + CNMV
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2 11 13 15% 85% 3,86 11,46 66,28 53 SABI + CNMV
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HO       2 10 12 17% 83% 31,54 38,67 18,44 36 SABI + CNMV
CEMENTOS MOLINS, S.A. 2 10 12 17% 83% 5,43 9,67 43,89 32 SABI + CNMV
EBRO FOODS, S.A. 2 10 12 17% 83% 2,48 4,31 42,59 58 SABI + CNMV
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SA 1 5 6 17% 83% 0,73 2,03 63,94 91 SABI
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 1 5 6 17% 83% 9,64 16,12 40,22 147 SABI + CNMV
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 2 10 12 17% 83% -3,69 -45,62 91,92 8256 SABI
PESQUERIAS MARINENSES, SOCIEDAD ANON 1 5 6 17% 83% 2,94 12,16 80,71 89 SABI
MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 2 9 11 18% 82% -1,93 -8,13 76,28 5627 SABI + CNMV
ABENGOA, S.A. 3 13 16 19% 81% 1,98 15,02 86,81 132 SABI + CNMV
AGENCIA MARITIMA DAVIMAR SA 1 4 5 20% 80% 7,39 17,74 58,35 13 SABI
BODEGAS BILBAINAS, S.A. 1 4 5 20% 80% 8,00 8,82 9,29 55 SABI + CNMV
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQ  1 4 5 20% 80% 0,47 0,66 28,78 21 SABI + CNMV
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OB   1 4 5 20% 80% 20,77 58,29 64,36 24 SABI + CNMV
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT  2 8 10 20% 80% -25,48 -165,55 84,61 15416 SABI
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL 1 4 5 20% 80% 2,25 4,36 48,39 29 SABI
GRUPO EZENTIS, S.A. 2 8 10 20% 80% -23,85 -57,12 58,25 15 SABI + CNMV
IDILIA FOODS SL. 2 8 10 20% 80% 19,64 26,08 24,69 1048 SABI
MAPE ASESORES SA 1 4 5 20% 80% 3,52 20,47 37,33 22 SABI
VIDRALA, S.A. 2 8 10 20% 80% 9,98 21,54 53,67 126 SABI + CNMV
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2 7 9 22% 78% 27,89 58,51 52,33 1430 SABI + CNMV
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 2 7 9 22% 78% 0,23 0,35 36,22 574 SABI + CNMV
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 2 7 9 22% 78% 2,83 8,22 65,56 555 SABI
VISCOFAN, S.A. 2 7 9 22% 78% 14,53 18,57 21,72 630 SABI + CNMV
ZARDOYA OTIS, S.A. 2 7 9 22% 78% 29,05 58,38 50,25 3245 SABI + CNMV
ACCIONA, S.A. 3 10 13 23% 77% 3,65 6,53 44,10 247 SABI + CNMV
GRIFOLS, S.A. 3 10 13 23% 77% 8,43 13,65 38,26 421 SABI
INDRA SISTEMAS, S.A. 3 10 13 23% 77% -7,44 -25,08 70,35 12786 SABI + CNMV
  
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES G  3 10 13 23% 77% 5,85 6,16 5,08 122 SABI + CNMV
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 4 13 17 24% 76% 2,53 5,39 53,09 163 SABI + CNMV
ALMENDRAS UTRERA SL 1 3 4 25% 75% 2,18 5,96 63,39 16 SABI
BAYREN, SA 2 6 8 25% 75% 7,86 20,47 61,59 111 SABI
BELPLA SA 1 3 4 25% 75% 3,91 10,68 63,41 85 SABI
CALDERERIA GURELAN SA 1 3 4 25% 75% 1,82 3,06 40,50 42 SABI
CIRCUTOR SA 1 3 4 25% 75% 7,10 9,22 23,00 189 SABI
EUSKALTEL, S.A. 2 6 8 25% 75% 5,10 7,71 33,82 347 SABI + CNMV
EXAGRES, SA 1 3 4 25% 75% -12,63 -33,39 62,18 86 SABI
HM. CLAUSE IBERICA SA. 1 3 4 25% 75% 8,97 30,21 70,30 105 SABI
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL 1 3 4 25% 75% 5,68 10,56 46,23 36 SABI
INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA 1 3 4 25% 75% 3,78 10,81 64,99 388 SABI
JAIME SORIANO SA 2 6 8 25% 75% 15,50 11,94 67,89 107 SABI
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 1 3 4 25% 75% 11,38 113,59 89,98 25 SABI
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 2 5 7 29% 71% -6,82 -11,25 39,38 1258 SABI + CNMV
INSTITUT PERE MATA, SA 2 5 7 29% 71% 9,06 10,29 12,00 577 SABI
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIO         3 7 10 30% 70% 1,85 2,04 9,13 469 SABI
CARNES FELIX SA 1 2 3 33% 67% 1,93 3,71 47,96 53 SABI
DEPRESA SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 0,77 1,07 28,00 28 SABI
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL 1 2 3 33% 67% 3,18 12,00 73,54 21 SABI
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCUDIA S 2 4 6 33% 67% 8,89 11,12 20,04 54 SABI
EUROQUIMICA PAINTS SA 1 2 3 33% 67% 1,39 2,94 52,73 49 SABI
FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIED  2 4 6 33% 67% 1,57 1,88 16,68 30 SABI
FUNESPAÑA, S.A. 2 4 6 33% 67% 0,31 0,57 45,32 127 SABI + CNMV
GESPORT GESTION DEPORTIVA SL 1 2 3 33% 67% 1,89 5,43 65,17 171 SABI
LIBERTAS 7, S.A. 2 4 6 33% 67% 2,83 4,37 35,33 23 SABI + CNMV
NICOLAS CORREA, S.A. 2 4 6 33% 67% 1,49 3,39 56,23 233 SABI + CNMV
OMC SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1 2 3 33% 67% 13,73 2,05 17,16 21 SABI
PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. 3 6 9 33% 67% 4,54 19,38 76,57 401 SABI
RCO 21 SL 1 2 3 33% 67% 6,18 28,59 78,38 92 SABI
RIPOLL Y COMPAÑIA SL 1 2 3 33% 67% 11,88 12,78 7,05 189 SABI
SAFTA SA 1 2 3 33% 67% 21,37 39,58 46,02 33 SABI
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA 2 4 6 33% 67% 5,70 13,53 57,85 48 SABI
TIBERMOTOR SUR SL 1 2 3 33% 67% 0,38 2,14 82,24 27 SABI
UGARTEBURU SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 7,51 9,33 19,43 46 SABI
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT  5 9 14 36% 64% -14,52 -364,27 96,01 23492 SABI + CNMV
IBERDROLA, S.A. 5 9 14 36% 64% 0,82 1,20 31,83 1518 SABI + CNMV
AGUIRRE Y COMPAÑIA SA 2 3 5 40% 60% -1,71 -3,81 55,13 131 SABI
CONTAVAL AUTOMATISMOS Y COMPONENTE   2 3 5 40% 60% 13,82 31,03 55,46 35 SABI
REALIA BUSINESS, S.A. 4 6 10 40% 60% -1,74 -12,28 85,84 49 SABI
RUBAU TARRES SA 2 3 5 40% 60% 0,84 1,45 42,01 79 SABI
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A. 2 3 5 40% 60% 8,98 16,18 44,48 31 SABI
MAVITEL 2000 SL 3 4 7 43% 57% 0,05 12,30 65,35 59 SABI
ADHESIVOS ORCAJADA SA 1 1 2 50% 50% 19,01 24,23 21,57 131 SABI
ANDREU BARBERA SL 2 2 4 50% 50% -13,06 -13,90 6,07 155 SABI
BODEGAS EMILIO MORO S.L. 2 2 4 50% 50% 2,58 7,18 64,05 56 SABI
BUSQUETS GRUART SA 1 1 2 50% 50% 16,39 39,52 58,53 76 SABI
CEBOLLAS JAVALOYES SL 2 2 4 50% 50% 0,75 9,79 92,36 193 SABI
CONGOST PLASTIC SA 1 1 2 50% 50% -0,46 -0,65 29,96 30 SABI
CONSERVAS ALGUAZAS SL 2 2 4 50% 50% 1,82 12,87 85,83 61 SABI
CONSERVAS FRISCOS SA 1 1 2 50% 50% 8,32 9,09 8,49 137 SABI
DISTRIBUCIONES FERAN SA 1 1 2 50% 50% -1,56 -1,80 13,21 137 SABI
GALIMETAL SA 1 1 2 50% 50% 13,22 14,94 11,55 32 SABI
GANADOS OVI-MANCHA SA 2 2 4 50% 50% 15,39 22,43 31,38 29 SABI
GAVIOTA SIMBAC SL 1 1 2 50% 50% 5,14 10,23 49,82 255 SABI
GREEN IBERICA SL 3 3 6 50% 50% 21,56 26,25 17,89 35 SABI
HERMES COMUNICACIONS, SA 1 1 2 50% 50% 3,25 45,54 92,87 227 SABI
INTERMEAT 2 SA 1 1 2 50% 50% 7,33 9,85 25,60 24 SABI
IPAGSA INDUSTRIAL SL 1 1 2 50% 50% 0,51 0,60 15,38 154 SABI
ISATICAR SL 1 1 2 50% 50% 4,12 34,36 88,01 21 SABI
JAMONES Y EMBUTIDOS JAEM SA 1 1 2 50% 50% 9,56 20,85 25,64 43 SABI
JEVASO SL 1 1 2 50% 50% 23,26 16,03 40,36 228 SABI
LOTTUSSE SA 1 1 2 50% 50% 6,94 -10,89 60,91 67 SABI
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE S 2 2 4 50% 50% 5,33 -3,01 8,61 123 SABI
MARCKERIC SL 1 1 2 50% 50% 3,08 5,62 37,44 21 SABI
REDISLOGAR SA 1 1 2 50% 50% 0,13 0,27 53,10 37 SABI
ROMAN Y MARTOS SL 1 1 2 50% 50% 3,07 9,23 66,79 57 SABI
SANITARIA Y SOCIAL SA 1 1 2 50% 50% 8,66 15,75 45,01 197 SABI
VENTAS INTERNACIONALES SA 1 1 2 50% 50% 7,17 10,03 28,51 20 SABI
VITORIADIS SL 1 1 2 50% 50% -10,90 36,93 129,51 87 SABI
M R M 2 SA 4 3 7 57% 43% 5,45 10,63 39,95 87 SABI
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL 3 2 5 60% 40% 5,48 17,21 68,14 113 SABI
INDUSTRIAL CARROCERA ARBUCIENSE SA 3 2 5 60% 40% 0,70 1,14 38,79 122 SABI
PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 3 2 5 60% 40% 18,60 11,17 33,03 78 SABI
COMERCIAL ARROYO CONSTRUCCION SA 2 1 3 67% 33% 3,14 7,44 57,72 14 SABI
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL 2 1 3 67% 33% 2,59 20,14 87,13 45 SABI
GUCAMASI SA 2 1 3 67% 33% 8,30 10,15 18,25 66 SABI
HERMANOS ALARCON SA 4 2 6 67% 33% 5,10 5,96 14,47 101 SABI
HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA 4 2 6 67% 33% 4,79 12,86 62,80 48 SABI















LLEAL SA 2 1 3 67% 33% 1,39 1,12 60,82 75 SABI
MATEO SA 2 1 3 67% 33% -0,31 1,46 28,66 18 SABI
TAPICERIAS GANCEDO SL 2 1 3 67% 33% -3,97 -9,69 59,01 53 SABI
CONACO, SA 3 1 4 75% 25% 7,24 12,64 42,72 46 SABI
ESCUELAS FRANCESAS SAL 3 1 4 75% 25% 6,00 6,86 12,50 66 SABI
HOLA SL. 4 1 5 80% 20% -1,40 -2,88 51,28 201 SABI
PRODUCTOS CONGELADOS SA 4 1 5 80% 20% 3,10 5,72 45,80 106 SABI
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L. 1 0 1 100% 0% -10,40 -16,45 36,78 105 SABI
ECOLE BON SOLEIL SA 1 0 1 100% 0% 13,93 14,59 4,51 81 SABI
JOUMMA BAGS SOCIEDAD LIMITADA. 1 0 1 100% 0% 1,29 34,78 81,04 44 SABI
VELDIS SA 1 0 1 100% 0% 10,14 14,93 32,06 21 SABI












% MUJERES % HOMBRES Rentabilidad económica %
Rentabilidad 
financiera % Endeudamiento Nº empleados FUENTE
"JIMBOFRESH INTERNATIONAL, S.L. 0 2 2 0% 100% 17,42 103,25 83,13 10 SABI
ABORDO CENTRAL DE COMPRAS SOCIEDA  0 1 1 0% 100% 1,89 6,56 71,25 95 SABI
ACEBSA AISLANTES CONDUCTORES ESMA     0 1 1 0% 100% 0,33 0,91 64,28 183 SABI
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SLU 0 1 1 0% 100% 4,19 14,94 71,92 74 SABI
ALFOCAN SA 0 1 1 0% 100% 4,34 6,65 34,73 59 SABI
ALHONDIGA AGRISEL SA 0 1 1 0% 100% 3,26 9,09 64,19 143 SABI
ALMACENES CAMARA, SA 0 2 2 0% 100% -5,08 -7,35 30,89 57 SABI
ALMACENES LAZARO SL 0 1 1 0% 100% 9,52 13,68 30,40 79 SABI
AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL 0 1 1 0% 100% 0,27 2,54 89,45 14 SABI
ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA. 0 1 1 0% 100% 3,54 18,93 81,28 117 SABI
ARTE MORHUA SA. 0 3 3 0% 100% -1,57 -2,79 43,71 45 SABI
ASTURFEITO SA 0 1 1 0% 100% 1,84 6,44 71,38 133 SABI
AUTOMOVILES GOMIS SA 0 1 1 0% 100% -8,18 -14,12 42,09 104 SABI
AVICOLA PADRINO SIERRA SL 0 1 1 0% 100% -7,53 -14,99 49,74 52 SABI
BANDALUX INDUSTRIAL SA 0 1 1 0% 100% -0,90 -1,50 39,89 189 SABI
BARBIERI & TAROZZI IBERICA SL 0 4 4 0% 100% 0,75 2,16 65,04 38 SABI
BASCOTECNIA SA 0 2 2 0% 100% 0,86 3,97 78,37 13 SABI
BAYGAR SL 0 2 2 0% 100% 1,07 2,16 50,35 64 SABI
BELPLA SA 0 4 4 0% 100% 2,45 7,23 66,10 95 SABI
BERCIANA DE PETROLEOS SL 0 1 1 0% 100% 2,26 8,64 73,82 19 SABI
BONASPORT, SA 0 5 5 0% 100% 13,22 16,81 21,39 56 SABI
BURGALESA DE IMPORTACION Y EXPORTA  0 3 3 0% 100% 0,45 2,93 84,68 14 SABI
CALIDAD GRAFICA SL 0 4 4 0% 100% -4,62 -10,17 54,56 62 SABI
CAOBAR SA 0 1 1 0% 100% 0,17 0,48 63,25 70 SABI
CARNICAS J CHICA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 3,97 7,86 49,49 23 SABI
CARTAGEN SL 0 1 1 0% 100% 4,99 9,72 48,64 43 SABI
CENTELLES Y BUJ SL 0 2 2 0% 100% 0,32 0,74 56,64 48 SABI
COMER BIEN SL 0 2 2 0% 100% 1,38 11,65 88,17 209 SABI
COMERCIAL ARROYO CONSTRUCCION SA 0 3 3 0% 100% 1,17 2,01 41,79 15 SABI
COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA SOCIED  0 5 5 0% 100% -4,09 -8,28 50,61 366 SABI
COMPAÑIA QUIMICO INDUSTRIAL ESPAÑO  0 3 3 0% 100% 1,81 2,25 19,35 16 SABI
CONSERVAS CONCEPCION HERMANOS AYA  0 1 1 0% 100% 0,12 0,33 62,40 66 SABI
CONSERVAS NOLY SA 0 1 1 0% 100% -4,94 -265,10 98,14 14 SABI
CONSTANTINO GUTIERREZ SA 0 2 2 0% 100% 0,61 4,41 86,15 25 SABI
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 0 1 1 0% 100% 2,68 3,25 17,62 66 SABI
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GALA   0 5 5 0% 100% 0,82 2,34 65,01 86 SABI
CONTANK SA 0 1 1 0% 100% 10,36 17,74 41,59 33 SABI
CREMYCO FILLINGS SL 0 1 1 0% 100% 3,45 12,66 72,72 39 SABI
DAICOLORCHEM EU SA 0 1 1 0% 100% -1,39 -1,60 13,12 27 SABI
DESOXIDADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES 0 1 1 0% 100% 0,86 1,59 45,80 244 SABI
DISACE ENERGIA SL 0 1 1 0% 100% 3,91 12,93 69,77 16 SABI
DISAGON SL 0 1 1 0% 100% 2,17 8,70 75,02 79 SABI
DOSPUNT SL 0 1 1 0% 100% 0,01 0,08 84,91 46 SABI
ECOMAMPARA, SA 0 2 2 0% 100% 0,51 1,26 59,81 47 SABI
ELECTROZEMPER SA 0 1 1 0% 100% 3,31 6,03 45,12 43 SABI
EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANO 0 1 1 0% 100% 27,50 77,71 64,61 104 SABI
EQUIMODAL SL 0 1 1 0% 100% -0,60 -1,41 57,24 45 SABI
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ARCHI 0 1 1 0% 100% -0,16 -0,28 42,91 80 SABI
FAC SEGURIDAD SA 0 4 4 0% 100% 0,77 1,47 47,55 73 SABI
FALKEN SA 0 3 3 0% 100% 12,96 48,04 73,02 59 SABI
FAR JAMON SERRANO SA 0 5 5 0% 100% -6,76 -20,18 66,52 54 SABI
FARMAPLAS SOCIEDAD LIMITADA. 0 2 2 0% 100% -52,65 246,86 121,33 104 SABI
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURI 0 1 1 0% 100% 0,97 3,90 75,02 128 SABI
FONTANERIA Y CALOR 2006 SL 0 1 1 0% 100% 0,13 0,32 59,08 61 SABI
FRANCISCO MARCOS SA 0 1 1 0% 100% 0,94 3,65 74,20 52 SABI
FRENOS SAULEDA SA 0 5 5 0% 100% 2,24 2,77 19,06 79 SABI
FRIGORIFICOS DE BASAURI SL 0 1 1 0% 100% 7,56 16,80 54,99 43 SABI
FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA 0 4 4 0% 100% 10,08 13,74 26,63 26 SABI
GLOBAL FILMS BARCELONA SL 0 2 2 0% 100% -3,77 -13,65 72,41 25 SABI
GRANS DEL LLUCANES SL 0 1 1 0% 100% 4,07 14,50 71,96 21 SABI
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA 0 2 2 0% 100% 1,45 1,49 3,12 24 SABI
GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL 0 1 1 0% 100% 21,35 43,95 51,42 131 SABI
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS S 0 8 8 0% 100% 3,27 10,31 68,31 57 SABI
GRUPO PEÑA AUTOMOCION SL 0 1 1 0% 100% 0,89 3,22 72,38 215 SABI
HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA SL 0 1 1 0% 100% -10,26 -13,84 25,86 107 SABI
HERGOVI SA 0 4 4 0% 100% 0,56 1,93 70,71 23 SABI
HERMANOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL 0 1 1 0% 100% 6,35 12,68 49,95 79 SABI
HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES SA 0 1 1 0% 100% 3,57 25,16 85,82 43 SABI
HIPER TAMBO SL 0 2 2 0% 100% 2,53 4,24 40,34 96 SABI
HISPALCO SA 0 1 1 0% 100% 9,21 31,74 71,00 21 SABI
HISPALJARAFE SL 0 3 3 0% 100% 3,59 15,23 76,46 46 SABI
IBERCISA DECK MACHINERY S.A. 0 6 6 0% 100% 2,16 16,06 86,53 72 SABI
IBERSURGICAL SL 0 1 1 0% 100% 10,81 11,64 7,13 19 SABI
IMTO ENVASES SA 0 3 3 0% 100% 4,67 5,66 17,59 47 SABI
INDUSTRIAL GINES SA 0 1 1 0% 100% 0,27 0,58 54,07 53 SABI
INDUSTRIAS OCHOA SL 0 2 2 0% 100% 3,20 12,06 73,45 164 SABI
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA 0 1 1 0% 100% 8,22 16,96 51,52 180 SABI
INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, S 0 3 3 0% 100% -33,15 -53,46 37,98 68 SABI
INTERFABRICS SL 0 1 1 0% 100% 6,42 11,39 43,61 68 SABI
  
INTERNATIONAL CAPACITORS SA 0 4 4 0% 100% 9,23 13,09 29,45 89 SABI
INTERPARKING HISPANIA, SOCIEDAD ANON 0 1 1 0% 100% -0,29 -0,87 67,00 187 SABI
INVERSION Y EDIFICACIONES SODELOR SL 0 4 4 0% 100% 1,93 3,48 44,60 40 SABI
IRPEN SA 0 2 2 0% 100% -11,01 -12,84 14,23 102 SABI
J VIGAS SA 0 3 3 0% 100% 4,61 0,55 42,51 41 SABI
JOSE MIGUEL POVEDA SA 0 2 2 0% 100% 6,48 45,05 33,87 94 SABI
JUAN ANTONIO RIVERA SL 0 1 1 0% 100% 10,44 -0,88 42,64 26 SABI
JUGATOYS SL 0 4 4 0% 100% 8,54 47,86 78,20 22 SABI
KRATA SA 0 2 2 0% 100% 7,89 27,99 69,49 44 SABI
LA PETROLIFERA TRANSPORTES S.A. 0 6 6 0% 100% 5,98 36,04 78,12 67 SABI
LA PIARA SA 0 6 6 0% 100% 11,36 6,61 9,51 91 SABI
LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 0,35 3,06 43,89 53 SABI
LIMPIEZAS BARCINO SA 0 1 1 0% 100% -3,32 1,05 57,62 363 SABI + CNMV
LOZAUTO SOCIEDAD ANONIMA 0 1 1 0% 100% 2,95 -8,72 74,57 54 SABI
LUIS PARES SL 0 1 1 0% 100% 0,47 1,81 48,67 33 SABI
MACON SA 0 3 3 0% 100% 11,54 0,95 50,77 144 SABI
MANUFACTURAS INPLAST SA. 0 1 1 0% 100% -10,05 6,29 36,65 68 SABI
MARCOS MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 8,72 -8,66 75,15 100 SABI
MARTINEZ OTERO CONTRACT SL. 0 5 5 0% 100% 0,25 21,64 76,40 172 SABI
MASIQUES SERVICIOS LOGISTICOS Y ADU  0 2 2 0% 100% 2,89 42,79 79,61 17 SABI
MC TRINTER SA 0 2 2 0% 100% 7,96 37,98 79,04 58 SABI
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL 0 2 2 0% 100% 16,69 5,22 64,67 58 SABI + CNMV
METALES DE NAVARRA SA 0 2 2 0% 100% 1,84 -9,34 62,77 57 SABI + CNMV
METODO ESTUDIOS CONSULTORES SL 0 1 1 0% 100% 3,26 12,50 9,65 103 SABI
MEYCAGESAL SL 0 1 1 0% 100% -3,48 -9,91 12,46 65 SABI
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 11,30 13,85 18,33 129 SABI + CNMV
MOBLES JJP SA 0 3 3 0% 100% 11,31 8,28 21,49 55 SABI
MR FABRICACION SOCIEDAD ANONIMA. 0 1 1 0% 100% 44,67 1,15 7,89 80 SABI
MS VIAJES SA 0 2 2 0% 100% 6,50 22,71 69,01 77 SABI
NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND S   0 1 1 0% 100% 1,05 1,68 50,75 839 SABI
NEUMATICOS SOLEDAD SL 0 5 5 0% 100% 7,04 11,05 79,51 558 SABI
NIPON MOTOR SA 0 1 1 0% 100% 0,83 -18,57 67,85 40 SABI + CNMV
NOA MADERA CREATIVA SL 0 1 1 0% 100% 2,26 19,05 65,63 153 SABI + CNMV
NOVA DIET, SA 0 1 1 0% 100% -5,97 3,85 15,20 48 SABI
OGO DISTRIBUCIONES EN EXCLUSIVA SA 0 1 1 0% 100% 6,55 11,60 85,64 50 SABI
OLANO SEAFOOD IBERICA SA. 0 3 3 0% 100% 3,27 27,67 60,08 151 SABI + CNMV
OLSER IMPREMTA SL 0 1 1 0% 100% 1,67 9,40 15,34 35 SABI
OMEGA PERIPHERALS SL 0 1 1 0% 100% 7,96 7,91 82,59 19 SABI
OPERINTER MADRID SA 0 1 1 0% 100% 0,25 -25,51 56,24 58 SABI
PARALCAMPO SL 0 2 2 0% 100% 1,38 3,82 45,15 12 SABI
PESQUERIAS NORES MARIN SL 0 2 2 0% 100% 12,40 15,77 69,08 126 SABI
PHIRA COMPONENTES AUTOMOCION SA 0 1 1 0% 100% 1,68 1,57 37,76 49 SABI
POINT SL 0 3 3 0% 100% 4,88 8,43 67,17 31 SABI
PORCELANICOS HDC SA 0 1 1 0% 100% 0,97 1,33 63,20 52 SABI
PRACTICOS DE VALENCIA SLP 0 12 12 0% 100% 2,77 85,14 47,15 37 SABI
PREFABRICACION NAVAL Y CALDERERIA S 0 2 2 0% 100% 0,49 5,09 67,00 83 SABI
PREFABRICADOS TECNYCONTA SL 0 1 1 0% 100% -15,87 106,75 114,86 119 SABI
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S SL 0 4 4 0% 100% 14,92 20,98 28,86 22 SABI
PRENSOLAND SA 0 1 1 0% 100% 6,84 7,50 8,75 61 SABI
PRODEVELOP SL 0 3 3 0% 100% 1,55 8,39 81,48 71 SABI
PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES 0 2 2 0% 100% 2,14 3,04 29,66 41 SABI
PRONIMETAL SL 0 2 2 0% 100% -9,02 -244,13 96,30 64 SABI
PROVEIMENTS D'AIGUA SA 0 1 1 0% 100% 2,23 6,26 64,45 44 SABI
PROYFE S L 0 1 1 0% 100% -11,51 -12,93 10,96 87 SABI + CNMV
PUERTAS BAMAR SL 0 1 1 0% 100% 2,32 3,77 38,48 57 SABI
R SOLER Y COMPAÑIA SL 0 2 2 0% 100% 1,63 2,62 37,80 46 SABI
RAMINATRANS SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 6,08 17,98 66,19 92 SABI + CNMV
RAMON Y CAJAL ABOGADOS SLP 0 8 8 0% 100% 0,14 4,33 96,80 124 SABI
RANA HISPANIA SA 0 4 4 0% 100% 14,47 33,25 56,48 36 SABI
RECICLADOS INTEGRALES SA 0 4 4 0% 100% 5,59 11,82 52,71 67 SABI
RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON S 0 1 1 0% 100% -1,63 -2,92 44,18 22 SABI + CNMV
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES T 0 1 1 0% 100% 4,85 10,35 53,09 118 SABI
RESA GUIPUZCOANA SA 0 2 2 0% 100% -0,82 -1,94 58,07 36 SABI + CNMV
RICARDO FUENTES E HIJOS CADIZ SA 0 6 6 0% 100% 11,58 17,13 32,41 19 SABI + CNMV
RICARDO FUENTES E HIJOS SA 0 6 6 0% 100% 2,67 3,76 28,97 25 SABI
RKD IRRIGACION SL 0 1 1 0% 100% 11,69 19,07 38,69 27 SABI
ROIG CERAMICA SA 0 2 2 0% 100% -7,81 27,23 128,68 127 SABI
SACAI SA 0 4 4 0% 100% 1,67 2,27 26,48 27 SABI
SAGRES SL 0 1 1 0% 100% 3,44 5,75 40,14 31 SABI
SALVAT LOGISTICA SA 0 4 4 0% 100% 4,66 6,75 30,98 282 SABI
SANCHEZ AGULLO SA 0 2 2 0% 100% 3,27 5,81 43,65 15 SABI
SANCHEZ Y MURCIA SOCIEDAD LIMITADA 0 1 1 0% 100% 0,47 2,72 82,63 71 SABI
SANCO SA 0 1 1 0% 100% 0,38 1,57 75,51 18 SABI
SANTA MARIA MAGDALENA DE SOLANA DE 0 10 10 0% 100% 0,31 0,58 45,63 20 SABI
SAT GUADEX SL 0 9 9 0% 100% 1,53 3,83 60,04 130 SABI
SAVOY SA 0 1 1 0% 100% -7,78 -55,65 86,03 41 SABI
SCHWARTZ MONTAJES Y SERVICIOS SOCIE 0 2 2 0% 100% 16,04 21,15 24,15 72 SABI
SELVAFIL SA 0 2 2 0% 100% 7,15 12,28 41,75 185 SABI
SERESCO, SA 0 6 6 0% 100% 3,52 6,75 47,78 449 SABI
SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, SA 0 3 3 0% 100% 0,89 2,62 66,03 22 SABI
  
SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION    0 1 1 0% 100% 5,90 8,98 34,30 164 SABI
SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIANTES D    0 5 5 0% 100% 6,27 14,70 57,32 21 SABI + CNMV
SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTO  0 3 3 0% 100% 1,57 3,23 51,23 184 SABI
SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS SA 0 1 1 0% 100% 0,45 1,71 73,56 87 SABI
SOLDENE SA 0 1 1 0% 100% 15,36 51,98 70,45 2.445 SABI
SOLINTAL LRD SA. 0 1 1 0% 100% -10,15 -51,01 80,11 78 SABI
STRAW SA 0 1 1 0% 100% 1,62 2,07 21,75 38 SABI
SUMINISTROS ELECTRICOS BASILIO ROBL   0 1 1 0% 100% 1,27 2,72 53,07 23 SABI
SYSTEM ESPAÑA SA 0 5 5 0% 100% 11,41 27,72 58,83 49 SABI
T M I TRANS SL 0 2 2 0% 100% 1,90 4,79 60,26 21 SABI
TALLERES Y MONTAJES INDUSTRIALES Y M  0 1 1 0% 100% 1,87 3,77 50,40 69 SABI
TECNICAS DE ALIMENTACION DINAMICA SL 0 1 1 0% 100% 0,86 2,95 70,97 35 SABI
TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATIS  0 1 1 0% 100% 21,32 32,66 34,72 57 SABI
TECNOMAK ESPAÑA SA 0 2 2 0% 100% 5,88 7,35 20,01 22 SABI
TELECYL SA 0 2 2 0% 100% 1,37 5,59 75,53 1.172 SABI
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROL  0 1 1 0% 100% 2,94 21,25 86,16 685 SABI
TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL 0 1 1 0% 100% 19,49 29,69 34,36 161 SABI + CNMV
TOMAS BODERO SA 0 1 1 0% 100% 3,25 6,61 50,79 20 SABI
TRADELDA SL 0 1 1 0% 100% 0,99 3,92 74,63 15 SABI + CNMV
TRANSNATUR SA 0 1 1 0% 100% 3,66 6,62 44,75 331 SABI
TRANSPORTES ABYCER SL 0 3 3 0% 100% -1,36 -2,78 51,28 96 SABI
TRANSPORTES AGUSTIN RIAÑO SA 0 4 4 0% 100% 8,88 13,28 33,14 33 SABI
TRANSPORTES CHAPIN SL 0 1 1 0% 100% 11,64 26,33 55,80 110 SABI
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENT  0 1 1 0% 100% 5,12 34,17 85,02 39 SABI
UNICO VEHICULOS INDUSTRIALES SL 0 1 1 0% 100% 2,09 3,59 41,61 32 SABI
VALGRA SA 0 1 1 0% 100% -7,64 -13,83 44,75 30 SABI
WALTER PACK SOCIEDAD LIMITADA. 0 1 1 0% 100% 6,32 19,34 67,33 67 SABI
WILHELMSEN SHIPS SERVICE SPAIN, SA 0 1 1 0% 100% -17,60 -84,36 79,14 63 SABI
TELEFONICA, S.A. 1 17 18 6% 94% 0,04 0,14 73,19 902 SABI
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y S  1 16 17 6% 94% 17,91 55,27 67,59 51 SABI + CNMV
ACERINOX, S.A. 1 14 15 7% 93% -0,29 -0,92 68,96 64 SABI + CNMV
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. 1 14 15 7% 93% -1,83 -2,28 19,84 1041 SABI
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 1 12 13 8% 92% 0,88 1,72 48,90 701 SABI + CNMV
FERROVIAL, S.A. 1 11 12 8% 92% 6,41 14,52 55,88 57 SABI + CNMV
ALMIRALL, S.A. 1 10 11 9% 91% -6,12 -11,62 47,35 812 SABI + CNMV
LINGOTES ESPECIALES, S.A. 1 10 11 9% 91% 6,42 9,86 34,84 291 SABI
TUBACEX, S.A. 1 10 11 9% 91% 6,12 9,21 33,61 30 SABI + CNMV
FAES FARMA, S.A. 1 9 10 10% 90% 7,83 11,56 32,26 511 SABI + CNMV
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S 1 9 10 10% 90% 62,18 79,21 21,50 101 SABI
TUBOS REUNIDOS, S.A. 1 9 10 10% 90% 2,01 4,28 52,99 15 SABI + CNMV
VIDRALA, S.A. 1 9 10 10% 90% 11,30 23,30 51,50 129 SABI + CNMV
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 1 8 9 11% 89% 1,98 3,87 48,99 79 SABI + CNMV
GRUPO EZENTIS, S.A. 1 8 9 11% 89% -42,00 -201,06 79,11 15 SABI + CNMV
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGA 1 8 9 11% 89% -0,45 -0,49 8,06 427 SABI
ZARDOYA OTIS, S.A. 1 8 9 11% 89% 30,41 60,66 49,86 3452 SABI + CNMV
DALLANT SA 1 7 8 13% 88% 6,96 8,73 20,34 154 SABI
EXTREMEÑA DE ARROCES S.C. 1 7 8 13% 88% 2,25 6,49 65,31 39 SABI
REPSOL, S.A. 2 14 16 13% 88% -6,94 -9,17 24,35 2584 SABI
NH HOTEL GROUP, S.A. 2 13 15 13% 87% -2,38 -3,49 31,91 405 SABI
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD 2 12 14 14% 86% 32,69 40,64 19,56 48 SABI + CNMV
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2 12 14 14% 86% 4,11 11,60 64,54 72 SABI + CNMV
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 2 12 14 14% 86% 5,70 6,00 4,98 108 SABI + CNMV
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. 1 6 7 14% 86% 7,08 9,81 27,79 144 SABI
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 2 12 14 14% 86% -12,58 -295,80 95,75 102 SABI
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 1 6 7 14% 86% -21,82 36,86 159,21 21 SABI
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D 2 11 13 15% 85% 2,56 8,88 71,21 430 SABI + CNMV
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 2 11 13 15% 85% 25,49 35,66 28,51 13 SABI
CEMENTOS MOLINS, S.A. 2 10 12 17% 83% 6,82 12,98 47,47 60 SABI + CNMV
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCUDI 1 5 6 17% 83% 0,77 1,22 36,45 56 SABI
GRIFOLS, S.A. 2 10 12 17% 83% 7,25 11,58 37,42 363 SABI
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SA 1 5 6 17% 83% 5,62 12,92 56,51 84 SABI
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 2 10 12 17% 83% 2,53 16,99 85,11 7244 SABI
PESQUERIAS MARINENSES, SOCIEDAD ANO 1 5 6 17% 83% 2,10 7,72 78,27 87 SABI
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 3 14 17 18% 82% 4,37 10,21 57,16 155 SABI + CNMV
MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 2 9 11 18% 82% -0,95 -5,30 82,04 5693 SABI
ABENGOA, S.A. 3 12 15 20% 80% 2,28 17,61 87,06 117 SABI + CNMV
AGENCIA MARITIMA DAVIMAR SA 1 4 5 20% 80% 9,77 21,11 53,73 13 SABI
BODEGAS BILBAINAS, S.A. 1 4 5 20% 80% 6,20 7,08 12,47 55 SABI + CNMV
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN A 1 4 5 20% 80% 0,29 0,36 21,52 21 SABI + CNMV
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y O 1 4 5 20% 80% -2,57 -12,90 80,10 30 SABI + CNMV
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIME 2 8 10 20% 80% 5,52 18,32 69,85 16098 SABI
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL 1 4 5 20% 80% 0,16 0,32 49,53 29 SABI
IDILIA FOODS SL. 2 8 10 20% 80% 3,74 6,25 40,22 1120 SABI
MAPE ASESORES SA 1 4 5 20% 80% 1,72 19,22 39,95 25 SABI
INDRA SISTEMAS, S.A. 3 11 14 21% 79% 3,67 10,35 64,57 12654 SABI + CNMV
FUNESPAÑA, S.A. 2 7 9 22% 78% -1,16 -2,04 43,24 118 SABI + CNMV
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2 7 9 22% 78% 25,41 56,10 54,71 1544 SABI + CNMV
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 2 7 9 22% 78% 3,76 10,48 64,10 547 SABI
VISCOFAN, S.A. 2 7 9 22% 78% 15,10 19,55 22,74 609 SABI + CNMV
EBRO FOODS, S.A. 3 10 13 23% 77% 0,19 0,31 37,87 60 SABI + CNMV
  
ALMENDRAS UTRERA SL 1 3 4 25% 75% 2,42 6,73 64,00 17 SABI
BAYREN, SA 2 6 8 25% 75% 1,96 5,95 67,12 105 SABI
CALDERERIA GURELAN SA 1 3 4 25% 75% -2,57 -4,53 43,20 41 SABI
CIRCUTOR SA 1 3 4 25% 75% 4,27 5,23 18,39 175 SABI
EUSKALTEL, S.A. 2 6 8 25% 75% 5,61 9,33 39,85 546 SABI + CNMV
EXAGRES, SA 1 3 4 25% 75% -1,31 -2,38 44,87 93 SABI
GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 1 3 4 25% 75% 0,42 1,35 68,63 35 SABI
HM. CLAUSE IBERICA SA. 1 3 4 25% 75% 11,45 37,76 69,67 101 SABI
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL 1 3 4 25% 75% 7,48 13,04 42,64 36 SABI
INDUSTRIAS CARNICAS TELLO SA 1 3 4 25% 75% 0,89 2,67 66,51 366 SABI
JAIME SORIANO SA 2 6 8 25% 75% 8,81 13,02 64,58 102 SABI
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 1 3 4 25% 75% 3,46 -100,29 103,45 33 SABI
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. 1 3 4 25% 75% -1073,68 235,07 556,74 11 SABI
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA  5 13 18 28% 72% -8,17 -269,32 96,97 24971 SABI + CNMV
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 2 5 7 29% 71% -12,41 -20,01 37,98 1395 SABI + CNMV
IBERDROLA, S.A. 4 10 14 29% 71% 4,62 7,19 35,80 1586 SABI + CNMV
INSTITUT PERE MATA, SA 2 5 7 29% 71% 10,38 11,95 13,11 585 SABI
ACCIONA, S.A. 4 9 13 31% 69% -21,28 -36,75 42,12 265 SABI + CNMV
ADIEGO HERMANOS SA 1 2 3 33% 67% 0,69 2,78 74,97 89 SABI
BODEGAS EMILIO MORO S.L. 1 2 3 33% 67% 2,39 7,14 66,47 49 SABI
CARNES FELIX SA 1 2 3 33% 67% 0,36 0,65 44,73 58 SABI
COMUNICA MAS A AGENCIA DE PUBLICIDA  1 2 3 33% 67% 11,78 39,45 70,13 137 SABI
DEPRESA SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 2,36 3,00 21,28 29 SABI
EIGENMANN & VERONELLI IBERICA SL 1 2 3 33% 67% 2,22 8,61 74,18 18 SABI
EUROQUIMICA PAINTS SA 1 2 3 33% 67% -1,51 -2,95 49,00 49 SABI
FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA SOC  2 4 6 33% 67% 2,65 3,46 23,49 29 SABI
GESPORT GESTION DEPORTIVA SL 1 2 3 33% 67% 3,79 16,43 76,93 167 SABI
LEONARDO VAZQUEZ SL 1 2 3 33% 67% 1,72 3,04 85,69 23 SABI + CNMV
LIBERTAS 7, S.A. 2 4 6 33% 67% -20,48 -33,91 39,60 25 SABI
NICOLAS CORREA, S.A. 2 4 6 33% 67% 0,62 1,40 55,82 248 SABI
OMC SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1 2 3 33% 67% 11,05 0,29 13,42 16 SABI
PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S. 3 6 9 33% 67% 6,44 44,10 85,39 393 SABI + CNMV
RCO 21 SL 1 2 3 33% 67% 13,46 49,00 72,53 98 SABI
RIPOLL Y COMPAÑIA SL 1 2 3 33% 67% 12,87 13,99 7,98 206 SABI
SAFTA SA 1 2 3 33% 67% 24,24 44,53 45,56 32 SABI
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA 2 4 6 33% 67% 6,20 15,95 61,10 49 SABI
TIBERMOTOR SUR SL 1 2 3 33% 67% 0,94 4,81 80,51 22 SABI
UGARTEBURU SOCIEDAD ANONIMA 1 2 3 33% 67% 5,70 6,53 12,71 44 SABI
AGUIRRE Y COMPAÑIA SA 2 3 5 40% 60% -4,64 -11,21 58,63 142 SABI
REALIA BUSINESS, S.A. 4 6 10 40% 60% -5,22 -30,73 83,03 68 SABI
RUBAU TARRES SA 2 3 5 40% 60% 1,20 1,93 37,99 80 SABI
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A. 2 3 5 40% 60% 6,84 22,06 68,99 33 SABI
MAVITEL 2000 SL 3 4 7 43% 57% 0,26 9,49 69,57 66 SABI
ADHESIVOS ORCAJADA SA 1 1 2 50% 50% 14,74 22,49 34,44 125 SABI
ANDREU BARBERA SL 2 2 4 50% 50% -9,89 -10,62 6,82 156 SABI
BUSQUETS GRUART SA 1 1 2 50% 50% -2,54 -13,14 80,64 81 SABI
CEBOLLAS JAVALOYES SL 2 2 4 50% 50% -13,97 -203,45 93,14 181 SABI
CONGOST PLASTIC SA 1 1 2 50% 50% 4,16 6,15 32,34 26 SABI
CONSERVAS ALGUAZAS SL 2 2 4 50% 50% 2,29 17,64 87,01 20 SABI
CONSERVAS FRISCOS SA 1 1 2 50% 50% 5,37 5,78 7,21 135 SABI
CONTAVAL AUTOMATISMOS Y COMPONEN 1 1 2 50% 50% 7,37 20,57 64,18 33 SABI
DISTRIBUCIONES FERAN SA 1 1 2 50% 50% 2,72 3,06 11,16 116 SABI
GALIMETAL SA 1 1 2 50% 50% 10,62 11,66 8,92 34 SABI
GANADOS OVI-MANCHA SA 2 2 4 50% 50% 11,17 17,56 36,39 26 SABI
GAVIOTA SIMBAC SL 1 1 2 50% 50% 3,57 7,21 50,45 235 SABI
GREEN IBERICA SL 3 3 6 50% 50% 11,32 13,19 14,17 35 SABI
HERMES COMUNICACIONS, SA 1 1 2 50% 50% 4,51 83,09 94,57 232 SABI
INTERMEAT 2 SA 1 1 2 50% 50% 13,16 17,37 24,27 22 SABI
IPAGSA INDUSTRIAL SL 1 1 2 50% 50% -3,39 -4,06 16,61 164 SABI
ISATICAR SL 1 1 2 50% 50% 1,71 20,64 91,73 23 SABI
JAMONES Y EMBUTIDOS JAEM SA 1 1 2 50% 50% 13,41 12,25 28,07 45 SABI
JEVASO SL 1 1 2 50% 50% 29,79 20,38 34,22 195 SABI
LOTTUSSE SA 1 1 2 50% 50% 0,93 -7,23 54,05 66 SABI
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE 2 2 4 50% 50% -2,15 -10,51 4,38 119 SABI
MARCKERIC SL 1 1 2 50% 50% 5,11 2,70 36,31 20 SABI
REDISLOGAR SA 1 1 2 50% 50% 0,23 0,38 40,34 39 SABI
ROMAN Y MARTOS SL 1 1 2 50% 50% 2,12 7,86 73,05 50 SABI
SANITARIA Y SOCIAL SA 1 1 2 50% 50% 10,89 15,71 30,70 276 SABI
SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS SA 1 1 2 50% 50% 4,35 15,63 72,17 65 SABI
VENTAS INTERNACIONALES SA 1 1 2 50% 50% 10,36 14,88 30,36 15 SABI
VITORIADIS SL 1 1 2 50% 50% -4,91 23,98 120,47 89 SABI
M R M 2 SA 4 3 7 57% 43% 3,98 5,32 44,54 84 SABI
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL 3 2 5 60% 40% 1,68 6,24 72,99 114 SABI
INDUSTRIAL CARROCERA ARBUCIENSE SA 3 2 5 60% 40% 7,09 11,36 37,59 119 SABI
PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 3 2 5 60% 40% -11,17 20,49 39,47 75 SABI + CNMV
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL 2 1 3 67% 33% 0,45 3,37 86,72 45 SABI
GUCAMASI SA 2 1 3 67% 33% 5,27 6,44 18,18 68 SABI
HERMANOS ALARCON SA 4 2 6 67% 33% 5,56 6,49 14,32 101 SABI
HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA 4 2 6 67% 33% 5,68 12,29 53,81 46 SABI
IELCO SL 2 1 3 67% 33% 1,13 1,71 33,95 36 SABI
LLEAL SA 2 1 3 67% 33% -2,22 0,82 57,71 70 SABI + CNMV
MATEO SA 2 1 3 67% 33% -0,45 0,37 31,33 18 SABI
TAPICERIAS GANCEDO SL 2 1 3 67% 33% 4,18 9,11 54,11 49 SABI
CONACO, SA 3 1 4 75% 25% 9,23 15,49 40,45 50 SABI
ESCUELAS FRANCESAS SAL 3 1 4 75% 25% 7,77 9,25 16,04 66 SABI
HOLA SL. 4 1 5 80% 20% 8,26 15,16 45,55 185 SABI
PRODUCTOS CONGELADOS SA 4 1 5 80% 20% 2,46 4,81 48,97 107 SABI
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L. 1 0 1 100% 0% -1,13 -1,69 33,36 106 SABI
ECOLE BON SOLEIL SA 1 0 1 100% 0% 16,46 17,53 6,16 77 SABI
JOUMMA BAGS SOCIEDAD LIMITADA. 1 0 1 100% 0% -0,50 24,52 73,59 32 SABI
VELDIS SA 1 0 1 100% 0% 9,49 14,47 34,43 20 SABI
BAnexo C: Cálculos descriptivos del estudio en 
Statgraphics 






Desviación Estándar 90,7122 




Rango Intercuartílico 6,9 
Sesgo Estandarizado -57,2091
Curtosis Estandarizada 339,747 






Desviación Estándar 50,3881 




Rango Intercuartílico 15,06 
Sesgo Estandarizado -14,2007
Curtosis Estandarizada 49,2301 






Desviación Estándar 50,0132 




Rango Intercuartílico 37,66 
Sesgo Estandarizado 35,7263 
Curtosis Estandarizada 177,522 






Desviación Estándar 2778,58 




Rango Intercuartílico 146,0 
Sesgo Estandarizado 32,7495 
Curtosis Estandarizada 121,378 






Desviación Estándar 8,5782 




Rango Intercuartílico 5,89 
Sesgo Estandarizado -5,94821
Curtosis Estandarizada 36,5305 






Desviación Estándar 38,3648 




Rango Intercuartílico 12,41 
Sesgo Estandarizado -10,9252
Curtosis Estandarizada 85,4766 






Desviación Estándar 23,3405 




Rango Intercuartílico 32,24 
Sesgo Estandarizado 0,0557609 
Curtosis Estandarizada -0,0833603






Desviación Estándar 215,988 




Rango Intercuartílico 63,0 
Sesgo Estandarizado 44,5643 
Curtosis Estandarizada 218,064 






Desviación Estándar 10,9466 




Rango Intercuartílico 7,715 
Sesgo Estandarizado 13,0803 
Curtosis Estandarizada 48,7894 






Desviación Estándar 42,9905 




Rango Intercuartílico 13,935 
Sesgo Estandarizado -21,0236
Curtosis Estandarizada 108,731 






Desviación Estándar 24,9047 




Rango Intercuartílico 35,4865 
Sesgo Estandarizado 1,6598 
Curtosis Estandarizada -0,121389






Desviación Estándar 2708,27 




Rango Intercuartílico 163,5 
Sesgo Estandarizado 30,8898 
Curtosis Estandarizada 108,431 






Desviación Estándar 10,6989 




Rango Intercuartílico 5,97 
Sesgo Estandarizado 29,0587 
Curtosis Estandarizada 114,643 






Desviación Estándar 42,879 




Rango Intercuartílico 13,58 
Sesgo Estandarizado 45,8787 
Curtosis Estandarizada 260,063 






Desviación Estándar 23,2457 




Rango Intercuartílico 34,47 
Sesgo Estandarizado 0,190984 
Curtosis Estandarizada 0,275767 






Desviación Estándar 201,366 




Rango Intercuartílico 64,0 
Sesgo Estandarizado 45,414 
Curtosis Estandarizada 229,249 






Desviación Estándar 9,85266 




Rango Intercuartílico 8,81 
Sesgo Estandarizado 5,97987 
Curtosis Estandarizada 14,5585 






Desviación Estándar 30,3122 




Rango Intercuartílico 15,71 
Sesgo Estandarizado -6,14168
Curtosis Estandarizada 27,9751 






Desviación Estándar 25,5423 




Rango Intercuartílico 35,55 
Sesgo Estandarizado 1,98556 
Curtosis Estandarizada 0,366805 






Desviación Estándar 2687,06 




Rango Intercuartílico 180,0 
Sesgo Estandarizado 32,1712 
Curtosis Estandarizada 116,137 






Desviación Estándar 7,62408 




Rango Intercuartílico 6,3 
Sesgo Estandarizado 0,592152 
Curtosis Estandarizada 29,5762 






Desviación Estándar 34,4352 




Rango Intercuartílico 12,92 
Sesgo Estandarizado 5,26561 
Curtosis Estandarizada 133,312 






Desviación Estándar 24,3186 




Rango Intercuartílico 33,2 
Sesgo Estandarizado 3,00446 
Curtosis Estandarizada 8,50627 






Desviación Estándar 226,303 




Rango Intercuartílico 75,0 
Sesgo Estandarizado 44,6897 
Curtosis Estandarizada 222,548 






Desviación Estándar 12,5377 




Rango Intercuartílico 7,0705 
Sesgo Estandarizado -25,5829
Curtosis Estandarizada 123,992 






Desviación Estándar 23,9659 




Rango Intercuartílico 15,415 
Sesgo Estandarizado 1,6153 
Curtosis Estandarizada 20,8476 






Desviación Estándar 27,6054 




Rango Intercuartílico 34,355 
Sesgo Estandarizado 6,50996 
Curtosis Estandarizada 13,2966 






Desviación Estándar 2601,9 




Rango Intercuartílico 184,0 
Sesgo Estandarizado 34,5553 
Curtosis Estandarizada 132,781 






Desviación Estándar 7,9143 




Rango Intercuartílico 7,14 
Sesgo Estandarizado -9,76908
Curtosis Estandarizada 20,7565 






Desviación Estándar 56,8663 




Rango Intercuartílico 14,19 
Sesgo Estandarizado -40,8666
Curtosis Estandarizada 200,287 






Desviación Estándar 26,5384 




Rango Intercuartílico 35,96 
Sesgo Estandarizado 5,93998 
Curtosis Estandarizada 15,5282 






Desviación Estándar 201,129 




Rango Intercuartílico 70,0 
Sesgo Estandarizado 33,5792 
Curtosis Estandarizada 123,875 






Desviación Estándar 35,4239 




Rango Intercuartílico 8,64 
Sesgo Estandarizado 51,9516 
Curtosis Estandarizada 295,776 
. 






Desviación Estándar 111,514 




Rango Intercuartílico 14,38 
Sesgo Estandarizado 46,7203 
Curtosis Estandarizada 273,641 






Desviación Estándar 24,5553 




Rango Intercuartílico 35,5 
Sesgo Estandarizado 2,27489 
Curtosis Estandarizada 0,422522 






Desviación Estándar 2660,08 




Rango Intercuartílico 158,0 
Sesgo Estandarizado 35,1642 
Curtosis Estandarizada 139,729 






Desviación Estándar 6,81763 




Rango Intercuartílico 6,13 
Sesgo Estandarizado -5,11436
Curtosis Estandarizada 26,1225 






Desviación Estándar 14,0989 




Rango Intercuartílico 11,42 
Sesgo Estandarizado 6,72935 
Curtosis Estandarizada 17,4613 






Desviación Estándar 28,9021 




Rango Intercuartílico 36,89 
Sesgo Estandarizado 14,3887 
Curtosis Estandarizada 55,1478 






Desviación Estándar 173,534 




Rango Intercuartílico 76,0 
Sesgo Estandarizado 29,3199 
Curtosis Estandarizada 97,8545 
